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$ 6.00 „ I . DE CUBA 
12 meses, 
6 i d . . 
3 id. . . 
$15 .00 plata 
$ 8.00 „ 




id . . . . 
id. . . 
$14-00 plata 
$ 7.00 
$ 3.75 „ 
•f E E G E M S J S E L C A B L E 
fFEVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B I ^ A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Jtdio 5; 
EL CRUCERO REINA REGENTE 
La casa Wickers, qne obtuvo la 
concesión para la construcción de la 
Escuadra, terminará lo que falta en 
la construcción del crucero "Reina 
Regente." 
LA INFANTA ISABEL 
Ha llegado á Madrid la Infanta 
Isabel, de regreso de su excursión á 
Valencia. 
ULTIMA SESION 
Ha celebrado su última sesión la 
asamblea d© las Sociedades Econó-
micas de Amigos del País, de toda Es-
paña, reunidas en Valencia. 
EL REY DON ALFONSO 
A SANTIAGO 
S. M. el Rey don Alfonso, asistirá á 
la apertura de la Exposición Regional 
de Santiago de Compostela, que se 
inaugurará el día 24 de este mes. 
EL PROCESO DE MAGIAS 
La jurisdicción civil se lia encarga-
do del proceso instruido contra el 
Teniente Auditor de Marina, don 
Juan Macias, en la parte calificada, de 
calumnia por la denuncia presentada 
al Congreso acerca de inmoralidades 
comettdas en la adjudicación de la 
construcción de la escuadra. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.52. 
la célebre batalla librada á orillas del 
lago Champleain. 
ENMIENDA ACEPTADA 
Washington, Julio 5.—Por voto 
unánime el Senado ha acordado hoy 
hacer una enmienda constitucional, 
autorizando el cobro del impuesto so-
bre las rentas. 
NUEVO FERROCARRIL 
Gastein, Austria, Julio 5.—El Em-
perador ha asistido hoy á la inaugura-
ción del ferrocarril de Tauern, nueva 
vía alpina de Gastein á SpittaJ. La 
nueva línea sólo tiene una extensión 
de treinta y dos millas y costó sesen-
ta y dos y medio millones de pesos, á 
causa de las dificultades con que tro-
pezaron los ingenieros en su construc-
ción, tardando ocho años para termi-
nar el túnel de Tavern. El nuevo fe-
rrocarril acortará mucho la distancia 
entre la Europa Central y el mar 
Adriático. 
estadas m m m 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D e ! a t a r d e 
EL CRIMEN DE DHINAGRI 
Londres, Julio 5.—El tiibun&l nom-
brado para juzgar el crimen cometi-
do por el estudiante indio Dhinagri 
en la persona del teniente coronel Wy-
llie, ha calificado el hecho de asesina-
to con premeditación. 
No se habrá olvidado que Wyllie su-
cumbió el día primero del corirente al 
herirle un tiro certero que le disparó 
el referido estudiante. 
No queda la menor duda sobre el 
punto relativo á la premeditación. 
Desde el mes de Enero último ejer-
citábase Dhinagri sin cesar en el tiro 
de la pistola, como para que no fra-
casara su atentado, una vez que se 
decidiese á cometerle. 
EN EL LAGO CHAMPLAIN 
Nueva York, J^.lio 5.—Hoy ha da-
do comienzo á la semana de festejos 
que se efectuaron á orillas del lago 
Ohamplain con motivo de la celebra-
ción del tresciento aniversario .̂e su 
descubrimiento por el famoso explora-
dor francés Samuel de Champlain. 
En los festejos toman parte los Es-
tados de New York y Vermount uni-
dos, así como los representantes de 
Francia, Inglaterra, Canadá, los in-
dios aborígenes y los gobiernos de los 
Estados Federales. 
El Presidente Taft presenciará las 
fiestas del miércoles. 
La nota saliente de los festejos ce-
lebrados hoy ha sido la represental 
ción del drama indio "Hiawatha," 
en el que tomaron parte ciento cua-
renta descendientes de los indios AI-
gonqum e Yroquois, participantes de 
Muebles 
de Acero 
Dentro de muy poco tiempo será po-
sible amueblar una habitación con 
mueblee fabricados enteramente de 
acero. Hoy podemos amueblar ya una 
oficina con bufete de cortina, mesa, 
esoritorio plano, estantes para libros y 
documentos, archivos y armarios imi-
tando tan perfectamente las'cüstíntas 
maderas (roble, nogal, caoba y otras), 
que es imposible diferenciar entre am-
bos. Los muebles de acero son los mue-
bles del porvenir y los más econó-
micos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
C. 1860 Un. 
D e l a n o c h e 
MUERTE HORRIBLE 
Portland, Maine Julio 5.—¡Jl joven 
aeronauta James Corcoran, después 
de haber subido en su globo á una al-
tura considerable, cayó al suelo como 
una plomada, en su paracaídas, frac-
turándose el cráneo á la vista de cin-
co mil espectadores, que horrorizados 
presenciaron su muerte. 
UKASE IMPERIAL' 
San Petersburgo, Julio 5.—Por un 
úka-se imperial ha quedado levantado 
el estado de sitio en todo el Cáucamo, 
exceptuando el distrito de Tiflis don-
de aun prevalecen los robos y los ase-
sinatos. 
BUENA PALIZA 
Londres, Julio 5.—Los estudiantes 
indios residentes en esta capital ce-
lebraron hoy una reunión con objeto 
de expresar, por medio de una protes-
ta, el horror que les causó el asesinato 
de Wyllie. 
Euranta la discusión uno de loá es-
tudiantes se opuso al acuerdo, y acto 
continuo se armó un escándalo tre 
mendo, lanzándole sus compañeros las 
sillas y propinándole .una soberana 
paliza. 
Finalmente el acuerdo se tomó sin 
más contratiempos. 
REVOLUCION 
Guayaquil, Julio 5.—Circula la no-
ticia de que ha estallado una revolu-
ción en Barranquilla, importante ciu-
dad comercial de Colombia, fomen-
tado por los partidarios de González 
Valencia que quieren derrocar al Pre-
sidente Holguin. 
TENACIDAD FEMENINA 
Londres, Julio 5.—Las mujeres que 
pertenecen á la sociedad denominada 
la "Liga Libre" intentaron hoy otra 
vez tener una audiencia con el Pre-
sidente de! Consejo de Ministros y 
habiendo fracasado en su propósito, 
están determinadas á pedir al Rey 
Eduardo que las reciba el jueves en 
el Palacio de Buckingham. 
CAMPEON PUGILISTA 
San Francisco, California, Julio 5. 
—El. pugilista Ketchel se ĥ v ganado 
esta tarde el título de campeón pugi-
lista mundial de peso mediano, pues 
ganó en el vigésimo lance la batalla 
que libró contra Billy Papke. 
Ketchel, á pesar de haberse fraetnra, 
rio la mano derecha, desde las prime-
ras trompadas, fué agresivo hasta el 
final. 
EL GLORIOSO CUATRO 
Nueva York, Julio 5.—Según los 
partes de policía, hasta las diez de la 
noche ha habido en Nueva York , cua-
tro muertos, ciento noventa y dos he-
ridos, de ellos diez y nueve muy gra-
ves, á causa de la pólvora usada en 
la celebración del día de la Indepen-
dencia. 
Llegan noticias de que en otras ciu-
dades han ocurrido también algunas 
desgracias, pero créese que este año 
en la celebración del cuatro de Julio 
no ha habido tantos accidentes como 
otras veces, 
INUNDACIONES 
El Paso, Tejas, Julio 5.—Las inun-
daciones van haciéndose más serias 
por momentos. Todos los ferrocariles 
que van á Méjico han suspendido el 
tráfico. La Paz y San Luis Potosí, 
están completamente destrozados. Ha 
habido varios muertos y continúa llo-
viendo. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 5.—El resultado 
de los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Americana 
Clevland 4, Chicago 3 (primer jue-
go). 
Cleveland 4, Chicago 2 (segundo 
juego). 
Boston 6, Washington 7 (primer 
juego)'. 
Boston 8, Washington 1. (segundo 
juego). 
New York 2, Filadelfia 7 (primer 
juego). 
New York 3, Filadelfia 4 (segundo 
juego). 
San Luis 3. Detroit 1. 
Liga Nacional 
Pittsburg 2, Cincinnati 0 (primer 
juego). 
Pittsburg 6, Cincinnati 1 (segundo 
juego). 
. Broklyn 1, Boston 5 (primer jue-
go). 
Broklyn 3, Boston 1 (segundo jue-
go). 
Filadelfia 0, New York 3 (primer 
juego). 
Filadelfia 2, New York 3 (segundo 
juego, de 15 innings). 
Chicago-San Luis (suspendido). 
Liga del Sur 
N*aviILe 5, Montgomei^y $ (prim?^ 
juego), 
Nasville 1, Montgomery 7 (segundo 
íuego), 
Little Rock 1, Memphis 2 (primer 
juego). 
Little Rock 0, Memphis 1 (segundo 
juego). 
Mobile 4, New Orleans 3 (primer 
juego). 
Mobile 9, New Orleans 3 (segundo 
juego). 
Atlanta 3, Birmingham 0 (primer 
juego), 
Atlanta 3, Birmingham 2 (segundo 
juego). 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 5. 
Por ser día de fiesta no ha hflhi-
do cotización «n esta plaza y repeti-
mos las anteriores. 
Bonos de Cubd, 5 por ciento (ex-
mtésés), 102.1 ¡2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101,1 ¡2 por ciento cx-interés. 
Centenes, á $4 77, 
Descuento, papel comercial, de 3,112 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.65. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4,88.10. 
Cambios sobre París, 60 djv,. ban-
queros, íi 5 francos lo.5¡8 céntimos. 
Cambios sobre flamburgo; 60 djv., 
banqueros, á 95.1 ¡2. 
Ceí.o-ífuga. númer.. 10, pol. 96, cos-
to y fifefe, 2.9! 16 á 2,5|8 el?. 
Centrífugas, polarización 96, er; pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za. 3.42 cis. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3,17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-15. 
Harina, patente, Minnesota, $6.60. 
Londres, Julio 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, 10R. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 84,1¡2. 
Descuento, Banco úe Inglaterra. 
2.1 !2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eunón, 
97-62. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £82. 
París. Julio 5. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 65 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 5. 
Azúcares,—Las cotizaciones de los 
mercados de Londres y Nueva York 
no acusan variación alguna. 
El mercado local abre quieto, no ha-
biéndose efectuado ninguna venta que 
sopamos. 
Cambios,—El mercado abre con de-




Londres 3 dfv 20. 20.1^ 20.1̂ 8 
4.3̂ 4 
60 d{V ^ ia.5[8 
París, 3d(V 5.3[4 
Hambugo, 3 d(V... 4.1[4 
Estados ünidas 3 d(V 9.1|8 
Espaüa s. plaz* y 
cantidad 8drv.... 3. 2.1[2 
Ofco.oi.^i l.in(ierr5[a[ 9 $ 12 amia!. 
Mo:i9claá asir.dijeras,—3a cotizan hoy 
corno sigui: 
Greenbaclcs 9.1j8 9.8|R 
Plata e-oaflola.. 96. SG.ljg 





CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 5 de 1909 
A ?as 5 de la tarde. 
Plata escafíola 96 á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata . española 13 P. 
Centenas á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de ^ioy: $45,572-23. 
Habana, 5 de Julio cte 1909. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana^ Julio 2 de 1909. 
Tabaco.—Rama.—No ha seguido la 
animación que se notó en este mer-
cado en la pasada semana, por no 
convenirles, generalmente, á los com-
Ofrece su esmeraido servicio, durante la 
temporada de baños la CASA BLANCA ra-
íl e de loa Baños 15. L"1 CASA TO&B elegante 
en el Vedado, única en su clase, elegantes 
habitaciones frescas y ventiladas, propias 
para famlHas y caballeros. Comida española 
criolla y americana. Baños y toilas las co-
modidades modernas. Teléfono 9532. 
__88¿1 18-4J1. 
N O T I C I A M T E R E S A N T E 
Se hace saber al pOblico que la Oran Agen-cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-do á. Estrella número 12 entre Aguila y An-ĝ lep. Teléfono 1294, Hay carro especial pa-ra planos, cajas de hierro y maquinarla. Gran rebaja de precios en mudadas para el campo. Se garantiza el trabajo, 
8280 26-J3Jn. 
CIGARROS AiSTI-SIÜALIPTICOS ^ ' j ^ V ^ i 
^ E s p e c 
d a d 
Hebra Arroz 
6 @ ^ 
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o © © 
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pradores los precios pedidos por las 
pocas partidas de rama vie.ia y cla-
ses corrientes que aun quedan dispo-
nibles y ser todavía demasiado tem-
prano para operar en gran escala en 
el tabaco de la nueva cosecha, por más 
que se crea que resultará de calidad 
superior, tanto el de Partido como el 
de Vuelta Abajo, de cuyas proceden-
cias son regulares los recibos. 
Debido á la gran divergencia de 
precios, los que dependen de las cir-
cunstancias especiales que concurren 
en cada lote, repetimos nominalmen-
te nuestras anteriores cotizaciones co-
mo sigue: 
Vuelta Abajo.—De $40 á 60 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $65 á 7o ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.—Caperos y tripas nomina-
les por no satisfacer á los vegueros y 
dueños de escogidas los precios ofre-
cidos, 
Remedios.—IToja, de $7 á $0 ouin-
tal; terceras, $12 á $14 quintal; ses-
tas lijeras, de $30 a 35 ídem; segun-
das capaduras, de $35 á $40 íclrm y 
pi-imeras capaduras, de $45 á $55 id. 
Colas,—De $8 á $10 quintal. 
mercado durante la semana qne ajea-
ba de transcurrir, la poca demanda 
que ha seguido prevaleciendo impi« 
diendo que subieran los tipos, á pesar 
de la escasez relativa de papel en pla-
za, la que cierra hoy en las mismas 
condiciones de calma y flojedad. 
Acciones y Valores,—La Bolsa ha 
regido esta semana con alguna irregu-
laridad ; pero habiendo mejorado la 
demanda, cierra la plaza sostenida ai 
slza que obtuvieron á última hora va. 
rios de los valores en que mayor ea 
la especulación. 
Plata Española.—Ha fluctuado dn-
rante la se-maaia entre 05.314 y 96 y 
cierra de 95.7f8 a 06 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 




Torcido y Cigarros.—Se ha encal-
mado más aun el movimiento en aque-
llas contadas fábricas, tanto de taba-
co como de cigarros, por haber cum-
plido ya la mayor parte de las órde-
nes pendientes. 
Aguardiente — El consumo locai 
sigue limitado por ia ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regnlares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: El 
de " E l Infierno/' "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
6 centavo*? litro el de 79°. y á 4 cts. 
ídem el de 59°. sin envase. 
El do 59°, en pipas de castaño para 
embarque, de $21 á $22 pipa con en-
vase. 
El ron de 2 0 ° en pipas* de cAstaño 
para «la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizada", 
que se emplea como combustible y 
sus precios rigen, firmes también, á las 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cár-
denas" á 9 cts. el li tro; el desnatu-
ralizado de segunda, á $45 los 
654 litros, sin envase y el "Ot to" cla-
se especial para motores, á 7 cts, l i -
tro, sin envase. 
Oera.—La amarilla para la exporta-
ción está escasa y con buena deman-
da, se cotiza de $30.112 á $31.1(2 quin-
tal la de primera. Lop precios de la 
blanca, que se pide menos, continúan 
nominales. 
Importado anterior-
mente $ S.123,520 
£n lasomana,: 
Total hasta el 2 
de Julio 3.123,520 
Id. en igual fecha 








mento f 34,000 
En la semana 
Total hasta el 2 de • 
Julio 34.000 
Id. en igual fecha 
do 1908 2-261.074 
P l a t a en b a r r a s 
El vapor americano "Mérida," 
qu-efondeó en puerto ayer mañana pm 
cedentc de Veracniz. trae á su bordí 
de tránsito para New York. 110 ba 
rnas de plata para los señores Mounft 
ZP y luírmanos; 16 idem Idem para O 
Crilbmder: 19 idem idem para Berslei 
W,; 41 idem idem para C. Donner; ) 
57 idem idem á la orden. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
ali 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios rigen sostenidos dp 44 n 45 
centavos galón con envase, para la 
exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—En nada ha variado ei * 
EL MEXICO 
El vapor americano " ^léxico," fon 
deó en puerto ayer tarde procedentí 
de New York, trayendo carg^ gene-
ral y pasajeros. 
Este buque llegó con algunas horai 
do retraso, por haber sufrido mal 
tiempo duranto la travesía, encontráxu 
dóse á ÍH altura de Cabo Jíaieraa 
viéndose precisado á moderar su má-
quina. 
A bordo del mencionado vapor no 
ocurrió novedad alg'una. 
El "México" saldrá hoy á las seis 
de la tarde, con destino á Progreso j 
Vcracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
D& Coruña en c Ivapor español Santande« 
riño. 
Srea. Saturnino Postigo — Calixto GArraa 
— PuriQcacfftn Varfila é hijo — Teresa Te« 
.iedor — Feliciano Hernández — Eulalia NOJ 
gvús y familia — Joaquín ¡ones y famlU» 
— Evaristo Geordte — Melitón Iznaga —» 
HAGANOS UNA VISITA 
PARA VER -MESTRO I?ÍME\SO SURTIDO EX GOMAS PARA CARRUAJES, ' T 
MOTORES T ALTOMOVIUaS. 
Las de "XIOODTEAR", reformadas, de alambres por dentro, con PATENTE RE-
GISTRABA EN CUBA, no tienen igrual en raUdad y baratura. T las de "FIRESTONE"* 
mafisas. de alambres por fuera, ¿quién no las conoc»? Son superiores á todas, 
AA'TES DE COMPRAR SUS GOMAS DEBE VER LAS NUESTRAS 
En goraaB neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIAMONTy* 
,•GOClDrEAR,•, "FIRESTONE" y "GOODRICH," ' * 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería, Instalaciones 
r/anitarias. Pita de corojo. 
E H T f i i l 
J o s é A lva rez y Conap. 
AR1MBÜRÜ 8 Y 10, TELEFONO N. 1382 
C. 1SS6 Un. 
en tabletas y en forma granulada, cura pronto 
catarros, reumatismo, dolores de cabeza y de mue-
las, influenza, gota y cólicos menstruales; pasa el 
estómago sin modificarse, descomponiéndose- en 
presencia del jugo intestinal; así no ejerce in-
fluencia perjudicial sobre la actividad del corazón. 
Conviene tomar la A3PIRl,NrA con un poco de 
Uxnonada 6 naranjada. 
*— T- T .c. saaa l3-2iJa. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición do la mafirma.—-Julio 6 de 190 
Antonio Rulx — Constantino Mujar — Fllci-
ta Arrutl y familia — Jacinto Sinchex — 
Miguel Paz — Manuel Malvido — José Ba-
rrido — Manuel García — Salvador de San-
tiago — Manuel Fernandez — Calixto An-
tón — Francisco Otero — Francisco Cuna 
»— Carlos Alvarez — Alfredo Estevez. 
De Saint Nazaire y escals en el vapor 
francés La Normandie. 
Sres. Qy. Mames — P. Seon — Francis-
co Pelletra de Bordi — Juan Blanco — 
Quintín Pozo — Andrés González — Angel 
Simón — Andrés Vallina — Emulo Blasco 
•— Lope Blco — Francisco J. Gómez — Ra-
fael Díaz — Nicolás Ruiz — Juan Antonio 
•liucio — Justo Díaz — Salustiano Sierra 
~ Coferino Rodríguez — Luis Tandlno — J. 
Mufiiz — V. Muñlz — Inocencia Suárez — 
E. Menéndez — Encamación Menéndez — 
María Juárez — Elvira Su&rez — Eulogio 
Manzar — Feliclo Callejón — Félix Aguirre 
— Juan Castain —Manuel Sánchez — Anto-
nio Díaz — Juan Mendizabal — Manuel Suá-
rez — Manuel Antonio Alvarz — Francisco 
Parraga — Jos- Rodríguez — María Braza 
— Antonio Rodríguez Rey — Pedro Nuñez 
— José Raymundes — Jos- Gómlz — Josefa 
Dreguez — Josefa del Monte — Concepción 
Fernández — José Bujan — Serafina Lama 
— Manuel Gestozo — Severlno Ferreiro — 
3%s0s Matalobos — Pedro Rodríguez — Jo-
B- María Rey — Jesús López — Serafina 
•Villanueva — Carmen Garda — José Neira 
U- Angel Antón P-rez — Severlno Iglesias 
— Andrés Antonio Iglesias — Jesús Bellas 
jos- M. Pereira — José Nicasio — Dolo-
res González — María Luz — Servando Gon-
tóiez _ Daniel Gala — Bernardino Cres-
po — Socorro Fernández — José Mato — 
Constantino Fernández — Francisco Blanco 
Manuel Reboredo — Felipe Iglesias 
Gumersindo Iglesias — José Folgueira — 
Francisca Golon — Manuel Carballal 
Carmen Gómez — Juan Incógnito — Gu-
mersindo García y familia — Aurelio Fran-
co — Ramón Maceda — Rita Núñez y ía.-
mnia.— Bernardo Teiguelro — Manuel Mo-
aocoso. ^ 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Manul Calvo. 
Sres. Santiago Alvarez — N. Fernández 
— Manuel Iglesias — Fernando Martínez — 
Serafín Estevez — Gabriel Salpurido — Do-
mingo Rodríguez — Rafael C. Foraster — 
Carmen Saez — Pío Torres — B. Pascuale 
.— W. A. Beark y 1 de familia — Jos- Ele-
Jalrje — Agustín Binda — José María Lo-
mzo — Ignacio Andrade — Agustín García 
—- T. Valencia — Enrique Roig — Josefa 
Cobaicos — Luciano Paroldelo — Manuel 
Lópeí. — Domingo Felpeto — Benigno Lo-
esno — Isabel Rodríguez — Manuel Gómez 
Francisco Pedre — Pedro García — Eleu-
terio Blanco — Juan Risgo — Manuel Gon-
zález — Guillermo Patason y familia — 
Emily Holluting — Antonio Vila — Josi 
Martínez — Pantaleón de San Francisco — 
Jos- Luis de Santa Teresa —Sebastian 
Ferragut — Carolina Boada — Juan Soler 
<— Dolores Alvarez — Eduardo Armiñan — 
Mónica Pifia y familia — Vicente Milla 
Carrodeguas — José Graso Veloso — Ma-
nuel Garabel —• Domingo Martínez — Vi-
vían Arlington — Felipe Pérez — Manuel 
y José M. Fernández. 
Para Coruña y escalas en el vapor fran-
c-s Saint Laurent. 
Sres. Dolores Fernández — Juan García 
•— Angel L. Rey — Carmen Galdo — Emilio 
Rodríguez — Jos- Muñiz — Isidro Moro — 
Leonor Esteva — María Teresa Mero — 
Ramiro Fernández — Antonio Ferrer —Ma-
tilde García — F. García — José Alvarez i — Laureano Muriño — Francisco Fernández 
— Antonio Pérez — Vicente y Ramón Ares 
— Julio Juan y familia y 94 más. 
Para Veracruz en el vapor español Alfon-
BO XIII. 
Srs. María Linares — Esther Levy Linares 
-— Segunda García — Elena Revuelta y 1 
de familia — Gabriel Cortinas — Francisco 
Conllada — Corazón de Jesús García — 
Ezequiel Barrenech — Elna Sánchez — 
Joaquín Fernández — Anasaslo Borrego — 
Adela Vivero — Bartolom- BaBrceló — Ma-
ría Vivanco — Apolinario Figueras — An-
tonio Araujo — Francisco Boloeiro — Ra-
món Santos — Ellas Sainz — Ellodoro Gar-
cía — Elisa Rodríguez — Moisés Solana 
— Carlos Manuel García — Máximo Pulga-
ron — Francisca Tomás Andrade — Alber-
ito Vidal — Perla Levy —• Joaquín Castillo 
Juan Pía — Manuel Rlvra — Asunción 
González — Ramón Martínez — Andr-s Pe-
dreira — Paulino Menéndze — Teresa Me-
* n-ndez — Antonio García — Jos- Iglesias — 
Asunción Placeres — Gabriel Placeres. 
15 
Vapor inglés Vizcaína procedente de Mo-
blla consignado á Lpuis V. Place. 
(Para la Habana) 
Alegret, Pelleyá y cp.: 5435 piezas 
madera. 
García y cp.: 400r fd Id. 
B. Batet: 1490 id Id. 
Am. Trading Co.: 10539 Id Id. 
(Para Nine) 
Cuban Co.: 4139 piezas madera. 
D. A. Galdós: 527 Id Id. 
Dowling Lamber Exp. Co.: 34716 
Id Id. 
fPara Sagua) 
Carreras y hno.: 29 tercerolas man-
teca. 
G-6mez, Traviesas y cp.: 100 tercero-
las Id y 25 cajas salchichón. 
Suárez y Llano: 40 tercerolas manteca 
García y cp.: 25 tercerolas Id. 
J. Alvarez García: 50 Id Id y 10 ca-
jas tocineta. 
Suárez y hno.: 71 bultos muebles. 
M. Gispert: 8 Id Id. 
Jiménez y hno.: 40 cajas salchichón. 
Muñagorri y cp.: 30 tercerolas man-
teca y 600 sacos harina. 
Corrales G. Martínez: 
peí. 
Cuban Central R. Co 
madera. 
V. Arenas: 5315 Id Id. 
Unidad Sugar Co.: 2612 Id Id. 
P. Buxó y cp.: 17005 Id Id . 
D. Argüelles: 3 cajas calzado. 
23 butlos pa 
: 1269 piezas 




. Vapor americano Northman procednete de 
New Orleans consignado á R. Truffln y Co. 
• En lastre. 
11 
Vapor español Argentino procednete de 
fíew Orleans consignado á A. Blanch y Co. 
De tránsito. 
12 
Vapor inglés Sokoto procedente de Mont-
real y escalas consignado á Daniel Bacon 
DE MONTREAL. 
V. Mendoza: 1J2 barril grasa. 
La Lucha: 29 fardos papel. 
Banco del Canadá: 23 cajas papelería 
S. Oriosolo: 500 saoos avena y 500 
pacas heno. 
W. M. Croft: 1000 sacos avena. 
J. Perpiñán: 499 Id Id. 
Arana y Larrauri: 250 pacas heno. 
Suriol y Fragüela: 251 Id Id. 
Querejeta y cp.: 301 Id Id. 
A. Fernández y cp.: 250 Id Id . 
• Loi'H y cp.: 500 Id Id. 
Consignatarios: 20 sacos muestras. 
Diario Español: 47 fardos papel. 
Havana Daily Telegraph: 51 Id Id. 
Orden: 250 sacos avena y 498 pacas 
heno. 
DB HALIFAX 
Consignatarios: 32 barriles papas y 
20 atravesaños. 
Secretario de Hacienda: 2 cajas ca-
tálogos . 
E. R. Margarit: 50 bultos robalo y 
100 la pescado. 
J. Rafecas ycp.: 100 Id Id. 
Bwift Co.: 100. Id Id y 25 cajas ba-
calao. 
Milián y cp.: 807 barriles papas. 
Milián, Alonso ycp,.: 720 Id Id . 
Izquierdo y cp.: 780 íc' Id. 
M. López y cp.: 1000 Id Id. 
Bartolo Ruiz: 1152 Id Id. 
Orden: 2803 atados listones para ca-
jas de pinas. 
Día 4: 
13 
Vapor francés Saint Laurent procedente 
de New Orleans consignado á Ernest Gaye. 
De tránsito. 
14 
Barca española Carmelita procedente de 
Palma de Mallorca y escalas consignada á 
Romagosa y comp. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Consignatarios: 1000 garrafones de 
alcaparras. 
DE LANZAROTB 
Consignatarios: 96700 kilos cebollas. 
16 
Vapor francés La Normandie procedente Na2alre y eSCalas ^"signado á •Hirnest Gaye. 
DE SAINT NAZAiRE 
B. Iglesias: 2 barricas, 10 cajas vino 
y •* cajas coñac. 
F t i™?*, : 65 íá' ^nservas i1 . Bauriedel y cp 
prendas. 
servas v U - n V íardos 7 10 cajas con-servas y o0 íá chocolate. 
acelieM* Mant6c6n: 35 ^ ücor y 135 Id 
vasDT™ LCP-: í íd aceite' 6 Id obser-vas 1 id licor y 4 Id efectos. 
coñíc^Uebíe y Rocabertí: 200 fardos 
R. Torregrosa, Burguet y cp.- loo 
cajas aceite, 2 Id salchichón y 20 Id II-
N. Merino: 13 Id botellas 
Bromer: 14 íd efectos. 
J • López .: 7 Id Id. 
J. Taillet: 1 Id Id. 
Menéndez y hno.: 2 Id Id 
M. Martínez: 1 id íd. 
A. Camporredondo: 1 íd Id 
Soto, Fern&ndez y cp.: i id íd 
Amado Pórez y cp.: 3 íd íd. 
Briol y hno. : 1 Id Id. 
J. Fernández y cp. : 2 íd Id 
A. Fernáncez: 5 Id Id 
Alvazzi: 1 id íd. 
H. Clay Bock Co.: 1 Id íd 
M. del Cauto: 1 Id Id. 
Dlgon y hno. : 2 Id íd*. 
J. B. Monte: 1 Id Id. 
Compañía de Cinematógrafo: 1 íd Id 
F. C. Blanco: 3 Id íd. 
Carrodeguas y Fernández: 3 íd íd 
C Berkowitz: 1 íd Id. 
M. Johnson: 31 cajas aguas minera-
les y 22 7 bultos drogas. 
J. Charavay: 6 barriles azul y negro 
M. Soriano: 1 caja efectos. 
Pérez, González y cp.: 1 Id íd. 
Solis, hno. y cp.: 1 Id Id. 
S. Fernández y cp.: 1 Id Id 
D. Ortega: 1 Id íd. 
Otto Veith: 2 Id Id. 
C. Diego: 1 Id íd. 
Veiga y cp.: 1 Id Id. 
F. Laugier: 4 Id Id. 
C. Alvarez G. : 3 Id Id. 
Esoaiante. Castillo y cp. 
Blasco, Menéndez y cp.: 
A. Landln: 7 íd Id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 1 íd íd. 
Rector de la Universidad: 1 íd íd 
Seoane y Alvarez: 1 Id íd. 
Rodríguez: 1 Id tejidos y otros. 
F. Gil: 1 Id íd. 
Lizama, Díaz y cp.: 4 íd Id. 
Fernández, hno. y cp.: 2 íd Id. 
Maribona, García y cp.: 1 Id Id. 
Frera y Suárez: 1 Id íd. 
F. Bermúdez y cp.: 1 íd íd. 
López, ReviDa y cp.: 2 íd íd. 
Muñoz y Granda: 1 íd íd. 
Angulo y Torafio: 5 Id íd. 
Izagulrre, Rey y cp.: 1 íd Id. 
Huerta, G. Cifuente s y cp.: 1 íd íd. 
M. Bandujo y hno.: 1 íd Id. 
González, García y cp.: 8 íd fd. 
Huerta, Clfuentes y cp.: 1 Id Idr 
B. Suárez: 1 Id Id. 
Alvarez y Añoro: 1 Id Id. 
González, Piélago y cp.: 1 Id íd. 
M. F. Pella y cp.: 4 Id Id. 
J. Serrano G. : 2 íd efectos. 
Prieto y hno.: 2 íd íd. 
Yan Cheong Co.: 2 íd Id. 
Cuervo y Sobrinos: 3 íd prendas. 
Viuda de P. M. Costas: 6 íd papel. 
Casteleiro y Vizoso: 11 bultos ferre-
tería . 
Orden: 4 íd efectos, 2 Id drogas, 100 
cajas aceite, 5 Id champagne, 6 Id cho-
colate, 100 Id coñac, 5 íd carne, 5 íd 
licor y 40 íd legumbres. 
SANTANDER 
carne, 1 íd jamones y 2 50 sacos maíz 
i. Afl10' Fernández y cp.: 2096 bultos ca-ñería y accesorios. 
Menéndez y Arrojo: 5 tercerolas car-
ne y 1 Id jamones. 
^ r t ^ T V CP -: 2 W W y 5 Id carne Garín, Sánchez y cp.: 3 Id Id y 8 í¿ jamones. ^ j o iu 
Negra y Gallarreta: 1 Id Id. 
Mantecón y cp.: 9 Id carne y i íd jamones. ' *u 
Armour y cp.: 150 cajas manteca 
Majó y Colomer: 8 cajas botellas 
A. M. González: 17 cuadros. 
F. Mareínez: una illa. 
E Luenga y cp.: 25 tercerolas 
manteca. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz 
A. Fernández y cp.: 250 Id Id. 
B. Fernández: 250 Id Id y 225 
cas heno. 
Querejeta y cp.: 750 sacos maíz. 
O. J. Taulet: 250 íd Id. 
S. Oriosolo: 250 Id Id. 
L . Maza R.: 250 Id Id . 
J. B. Clow é hijo: 2000 
ñería. 
Pardeiro y cp.: 10 búleos ferretería. 
J. Suárez y cp.: 13 íd íd. 
Cándales, Piñón y cp.: 12 íd cañería. 
P. D. dé Pool: 3 rajas efertos. 
W. E. Moore: 1 Id Id. 
Pomar y Graiño: 11 bultos lámparas 
y accesorios. 
F. Bowman: 25 barriles resina y 3 
cesto sebo. 
J. Alvarez R. : 150 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp.: 200 íd Id. 
J. B. Bérriz é hijo: 3 tercerolas y 27 
cajas manteca. 
M. Sobrino: 75 tercerolas íd. 
J. M. Mantecón: 13 cajas salsas 
Swift Co.: 10 Id tocineta. 
L . E. Gwinn: 65 sacos papas, 
M. González: 1 caja de hierro. 
A. del Río y hno. : 661 piezas madera 
F. Vidal Cruz: 1274 íd íd 




Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G. Law 
ton Childs y comp. 
En lastre. 
19 
de Vapor americano Mérida procedente Veracruz consignado á Zaldo y comp. 
DE VEl-tACKUZ 
Rubiera y hno.: 2 bultos sombreros. 
Genaro González: 162 sacos frijoles y 
150 íd garbanzos. 
Quesada y cp. : 100 Id Id. 
E. R. Margarit: 100 íd Id. 
Consignatarios: 1 bulto ropa. 
Orden: 150 sacos frijoles . 
1 1 íd 
Id íd. Id, 
2 0 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado á Lykes y hno. 
(Para la Habana) 
Costa, Fernández y cp.: 150 tercero-
las manteca. 
Carbonell y Dalmau: 85 Id Id. 
R. Suárez y cp.: 50 Id Id. 
Bergasa y Timiraos: 25 Idíd. 
M. Nazábal: 5 íd íd. 
E. Hernández: 85 Id Id y 25 cajas 
salchichas. 
Consignatarios: 148 cerdos. 
M. Johnson: 4 cajas drogas. 
González y Suárez: 25 tercerolas man-
teca y 5 Id carne. 
Salceda, hno. y cp.: 25 tercerolas 
manteca* ^ . 4« 4lt > 
García, hno. y cp.f 85 Id IdT ^ p 
Barraqué y cp.: 200 sacos harina y 
30 tercerolas manteca ^ 
Administrador de Aduana: 13 cajas 
efectos. 
C. S. Buy: 1 íd íd. 
D. Tejera: 75 bultos amoniaco. 
W. M. Croft: 500 sacos harina. 
H. A. Price: 6 bultos efectos. 
Galbán y cp.: 370 sacos harina, 250 
tercerolas y 10 cajas manteca. 
Milián, Altnso y cp.: 5 tercerolas 
carne. 
J. Alvarez R.: 5 íd Id. 
Alvarez y Nazlbal: 5 tercerolas íd. 
Negra y Gallarreta: 5 íd íd. 
Yen Sanchion: 5 íd íd. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 6 íd íd 
Purdy y Henderson: 270 barriles por-
che . 
E. Luengas ycp . : 100 tercerolas 
manteca. 
yuesada y cp.: 60 tercerolas íd. 
A. Lamigueiro: 335 tercerolas man-
teca y 2 5 cajas salchichas. 
F. García .Castro: 20 tercerolas 
manteca. 
Menéndez y Arrojo: 2o tercerolas Id. 
Rivas y Sainz: 12 tercerolas íd. 
(Pan; Cárdenas) 
Obregón y Arias: 20 tercerolas man-





Quesada y cp.: 25 cajas mantequilla. 
J. Lardro: 114 pipa vino y 1 caja ja-
mones . 
Echevarri y Lezama: 11 íd hojalata. 
Baldor y Fernández: 8 íd íd. 
Miguel S.: ,6 barriles vino. 
DE LA COR USA 
B. Piñán: 1 caja piano. 
Romero y Montes: 90 cajas huevos. 
Constantino Suárez: 2 barriles sardi-
nas, 2 cestos papas, 1 Id quesos y ja-
mones. 
F. García: 5 cajas lácón. 
Día 5: 
17 
Vapor noruego Times procedente de Mobi-
la consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habama) 
Recalt y Laurrieta: 3 tercerolas ja-
mones . 
Eatévanez y Fernández: 25 cajas sal-
chichón. 
Fernández, García y cp.: 100 tercero-
las manteca. 
Carbonell y Dalmau: 25 Id Id y 5 íd 
carne . 
González y Suárez: 75 íd manteca: 
250 sacos maíz y 3tercerolas jamones. 
García, hno. y cp.: 25 cajas salchi-
chón y 250 sacos harina. 
A. Lamigueiro: 25 tercerolas mante-
ca, 1 íd jamones y 5 íd carne. 
Ruarte y Otero: 1000 sacos maíz. 
Loidi y cp.: 750 íd íd y 500 pacas 
heno. 
J. N. Alleyn: 50 sacos harina. 
R. Suárez y cp.: 150 Id.Id. 
Barraqué y cp.: 500 sacos íd. 
Landeras, Calle y cp.: 75 tercerolas 
manteca. 
Horter y aFlr: 365 bultos carros. 
Sobrinos de García Corujedo: 3 cajas 
tejidos. 
Fernández y Sobrino: 1 Id íd. 
López, Revilla y cp.: 1 Id Id. 
P. Gómez Mena: 1 Id Id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 Id Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 íd Id . 
J. Fernández y cp.: 4 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp.: 4 íd Id. 
Echevarri y Lezama; 5 tercerolas 
21 
Vapor español Santanderino procedente de 
Liverpool y escalad consignado á H. Astor-
qui y comp. 
DE LIVERPOOL 
Consignatarios: 1704 sacos arroz y 2 
cajas muestras. 
González y Suárez: 90 cajas quesos. 
Yen Sanchion: 30 íd íd. 
Mantecón y cp.: 11 Id galletas. 
E. Hernández: 100 Id quesos. 
A. Lamigueiro: 75 íd íd. 
Echevarri y Lezama: 75 íd Id. 
Muñiz y cp.: 40 íd Id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 75 íd Id. 
Piñán y Ezquerro: 60 íd íd. 
J. M. Mantecón: 50 íd cervéza. 
Landeras, Calle y cp.: 100 Id Id. 
Galbé y cp.: 236 sacos almidón. 
V. Ilrotcha: 12 cajas whiskey. 
R. Suárez y cp.: 2020 sacos arroz. 
F. Bauriedel y cp.: 15 cajas velas. 
Costa, Fernández y cp. : 1510 sacos 
arroz. 
Quesada y cp.: 1260 íd Id. 
Fernández, López y cp.: 2 bultos teji-
dos. 
M. San Martín: 1 Id íd. 
Gómez, Piélago y cp/: 2 Id Id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 4 íd íd. 
Loríente y hno.: 1 íd Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 4 íd íd. 
C. Hempel: 4 Id Id. 
Fina, hno. y cp.: 1 caja muestras. 
M. Carmena y cp.: 1 íd efectos, 
G. Balcells: 1 íd Id. 
V. P. Pereda y cp. : 1 íd corbatas y 
otros. 
Prieto y hno. : 5 bultos tinta y 1 caja 
tejidos. 
D. Alamilla: 1 íd efectos. 
J. Ros: 3 bultos lavabos. 
J. Bulnes: 1 caja efectos. 
J. Alvarez R.: 2 Id Id. 
Vega y Blanco: 1 íd Id. 
J. García y cp.: 14 íd camas. 
García Ostolaza M. : 5 bultos lavabos 
y otros. 
G. Cañizo Gómez: 9 Id loza. 
J. Ibarra: 3 Id Id . 
C. Romero: 6 íd efectos. 
Santacruz y hno.: 7 íd lavabos y ca-
mas . 
M. A. García: 4 íd camas. 
Martínez, Castro y cp. : 1 bulto efec-
tos. 
S. Ardor: 2 íd íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 1 íd íd. 
Molina y hno.: 2 íd Id. 
Ferrocarries Unidos: 71 íd materiales 
G. Pedroarias: 4 íd loza . 
Palacio y García: 2 Id efectos. 
A. Liyi: 5 latas opio, lápices y al-
fileres. 
Pomar y Graiño: 3 bultos loza. 
Achútegul y cp.: 8 íd ferretería. 
E. García Capote: 78 Id Id. 
Marina y cp.: 601 Id Id. 
A. Rocha y hno.: 4 íd Id. 
Alonso y Fuente: 23 íd Id. 
J. González: 8 Id Id. 
Taboas y Vila: 13 íd íd. 
Larrarte, hno. ycp.: 5 Id Id 
M. Vila y cp.: 64 Id íd. 
Aspuru y cp.: 88 íd Id. 
C. Ortiz y cp.: 44 Id Id. 
Araluce, Martínez y cp.: 72 íd íd 
Gorostiza, Barañano y cp.: 31 ffíd 
Díaz y Alvarez: 17 íd íd. 
J. Alvarez y cp.: 40 íd Id. 
Gaubeca y cp. : 135 Id Id y 1015 ki-
los lingotes hierro. 
F. Casáis: 18 bultos ferretería. 
Moretón y Arruza: 209 íd Id 
Orden: 790 íd íd, 128 Id mercancías, 
1 caja tejidos, 50 íd cerveza, 250 sa-
cos harina tapioca, 50 cuñetes cloruro, 1 
saco flores, 18 latas opio y Ippices y 7802 
sacos arroz. 
DE PASAJES 
Fernández, López y cp. : i25 cajas 
aguas minerales y 1 caja medallas. 
xVl. Pérez Iñiguez: l id placas y 130 
íu aguas minerales. 
Mondragón y Echevarría: 32 Id al-pargatas. 
Loidy y cp.: 20 barriles vino. 
J. M. Mantecón: 25 Id, 4 bordalesas 
Id y ü cajas Id. 
Rambla y Bouza: 11 cajas libros. 
Echevarri y Lezama: 100 barriles vi-
no y 1 fardo alpargatas. 
F. Ezquerro: 12 Id íd. 
Alonso, Menéndez y cp.: 31 id Id. 
M. Sobrino: 25 Id íd. 
JÚE BILBAU 
Consignatarios: 30 cajas 
24 lardos alpargatas. 
Sobrinos de García Corujedo: 5 
\ rriies vino. 
P. Pereda: 6 fardos alpargatas y sacos laurel. 
Casteleiro y Vizoso: 4 cajas armas. 
S. López V. : 25 barriles vino. 
Alvarez, Valdés y cp.: 50 íd Id y 
caja electos. 
A. Fernández: 1 Id íd y 5014 pipas vino. 
Febles, Pérez y cp.: 10¡2 Id, 2514 Id 
y 15j2 bordalesas Id. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 36 bórdale 
sas, 10|2 Id y 25j4 pipas Id. 
T. González y cp.: 25|4 pipas íd. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 2514 Id íd 
Urtiaga y Aldama: 25 barriies Id. 
E. Cuesta: 1 Oíd y 2 barricas íd. 
Pita y hno.: 225 cajas conservas. 
J. Rafecas y cp.: 50 barriles vino. 
Romañá, Duyós: y cp.: 25 íd íd. 
Graells y cp.: 30 fardos alpargatas. 
Landeras, Calle y cp.: 22 cajas cho-
rizos. 
N. S. Caso: 10 barriles vino. 
Pérez y García: 68 cajas conservas. 
DE SANTANDER 
Consignatarios: 36 cajas mantequilla 
A. Blanch y cp.: 19 6 cajas conservas 
y 2 Id chorizos. 
González y Suárez: 54 íd conservas. 
2 Id chorizos y 1 íd morcillas. 
L. Artiaga: 1 íd libros. 
R. Suárez y cp.: 75 barricas vino. 
González, Menéndez y cp.: 12j4 pi-
pas íd. 
Quesada ycp.: 1 caja embutidos. 
Méndez, y Gómez: 40|4 pipas vino. 
G. Fernández: 2 5 cajas mantequilla. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 25 Id Id. 
J. M. García F.: 1 íd embutidos. 
J. G, Pumariega: 1 íd ropa. 
DB LA CORUJA 
Wickes y cp.: 10 barriles grasa., 
C. Varas: 1 caja unto y 3 íd jamones. 
García y López: 400 íd hojalata. 
DE V1GO 
aMntecón ycp.: 50 cajas aguas mi-
nerales. 
J. M. Mantecón: 50 íd íd 
M. Johnson: 100 Id íd. 
E. R. Margarit: 80 íd íd. 
D. Ruisánchez: 40 íd íd. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 100 Id Id y 
2 íd perfumería. 
Suero y cp.: 339 íd conservas. 
Romagosa y cp.: 571 íd Id, 15 ba-
rriies grasa y 165 íd sardinas. 
Romero y Montes: 70 cajas aguas mi-
nerales, 1 íd efectos, 3 íd jamones y 1 
íd íd y lacones. 
Fernández, López y cp.: 110 cajas 
aguas minerales. 
Wickes y cp.: 484 íd conservas. 
Pitá y hno.: 162 barriles sardinas. 
Muniátegui y cp. * 165 íd íd. 
R. Gómez S. : 1 caja jamones y otros. 
Alonso, Menéndez y cp. : 25 barriels 
vino. 
Bergasa y Timiraos: 25 I díd. 
López y Ballesta: 25 Id íd y 5|2 pi-
pas íd. 
J. Miyares: 6 bordalesas Id. 
González Covián: 5 sacos garbanzos, 
5 Id alubias, 10 ¿ajas vino y 60 íd con-
servas . 
3 bocoyes vino. 





Id. Id. id. Id. en el ex-
tranjero 11^4 Bx.118% 
id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en e.l extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 
Idem do la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116^ 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 















Bonos Compañía Gas 
Cubana. 
Bonos de la República 
«¡i- Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 
Lonob segunda Hipoteca 
Tho Mai.':nzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
k%uci.rv.ro Olimpo. 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . , 
Ca. Elec. de Alumbrado 




















Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 90 91% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuna 120 135 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 76 78 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 60 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
• Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la 
Habana. . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
•ways comp 95% 96% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp. . ^ . 68% 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 72% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 89% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz, para azúcares, Isidro Fon-
tanals; para Valores, Francisco C. Arenas 
Habana 5 de Julio 1909.—El Síndi-






de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Nacional de Cuba 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. Id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 


































B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba cenara oro 4% á 4% 
Plata española contra oro español 96 
á 96% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109 % 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos públicos. Valor PIO. 
J. Rodríguez: 
Orden: 1 íd y 
2 2 
Vapor alemán Allemannia procedente de 
Tampico y Veracruz consignado á Hellbut 
y Kasch. 
DE TAMPICO 
M. Ruiz Barrete: 200 sacos frijoles. 
González Covián: 500 íd Id. 
Genaro González: 100 íd garbanzos. 
Pita y hno.: 150 íd íd. 
Raffloer Erbsloch Co.: 150 pacas he-
nequén. 
DE VFRACRUZ 
Wickes y cp. : 141 sacos fri.clcs. 
Galbán y cp. : 127 íd Id. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . .. 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 116 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 93 103 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 119 
Bonos de la Habana 
Eicctric Railway Co. 101 108 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 107 114 | 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO DE COBRANZA 
IMPUESTO de Patentes sobre expendición de VINOS, LICORES Y BEBIDAS para el consumo inmediato sobre INDUSTRIAS, PROFESIONES, COMERCIO, ARTES Y OFI-CIOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, JUEGOS PERMITIDOS, BESTIAS DE SILLA, CA-RRUAJES PARTICULARES, AUTOMOVI-LES, PERROS Y PERRAS (anuales y del primer semestre) corespondiente al ejerci-cio de 1909 á 1910. 
Se hace saber á los contribuyentes por el concepto expresado, que pueden acudir á tisfacer sus respectivas cuotas, sin rp.caxm^ alguno á las Oñcinas Recaudadoras de ««t« Municipio, situadas en los bajos de la Casa de la Administración Municipal, Mercaderes y Obispo, todos los días hábiles, desde el dfa 5 del presente mes de Julio al 3 da Agosto próximo durante las horas compren-didas entre las 10 a. m. á 3 p. m. á excepción de los Sábados que la recaudación estará, abierta de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos de oue si transcurridos el citado plazo no sa-tisfacen sus adeudos incurrirán en el recar-go de 10 por 100 y se continuará, el cobro de la expresada cantidad de acuerdo con lo prevenido en los capítulos Tercero y Cuarto del Titulo Cuarto de la Vigente Ley de Im-puestos. 
Habana 3 de Julio de 1909. 
Julio de CArdenas 
Alcalde Municipal. 
C. 2278 * 5-6 
BANCO ESPAÑOL.DE U I S I i DE CÜBi 
Keffociado de Ayuutamieuto 
PLUMAS DE AGUA 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1909 
Se hace saber á los concesionarios de plu-mas de agua que pueden acudir á satisfacer, sin recargo alguno, las cuotas correspon-dientes al Segundo Trimestre de 1909 y á los anteriores que no se han podido poner al cobro hasta ahora, á las Cajas de este' Banco, sito en la calle de Aguiar números 81 y 83, todos los días hábiles, desde el 5 do Julio al 5 de Agosto, durante las horas com prendidas de 10 de la mañana á 3 de la tarde: advirtiéndoles que el día 6 de dicho mes de Agosto quedan incursos los moro-sos en el recargo del diez por ciento. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
Publíquese, El Sub-director, 
El Alcalde Municipal, Director interino 
Julio de Cárdenas. J. Senteunt. 
C. 2131 5-2 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $32 .000 ,000 -00 




Londres 3 d|v. . . 20^ 20 pjO. P. 
Londres 60 dlv. . . 20% 19%P|0.P. 
París 3 d|v 6% 5%P;0. P. 
Alemania 3 d^v. . . 4% 4y4P|0. P. 
" 60 d|v. . . . ZVz PjO. P-
E. Unidos 3 d|v. . 9% 9%p|0. P. 
" 60 d|v. . ; 
España B|. plaza y 
cantidad 8 d|v. . 2% 3y8P[0. P. 
cantidad 8 d|v. . 2% 3 p¡0. P. 
mercial 9 12 p|0. P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . 9% 9%p|0. P. 
Plata española. . . 96 96y8P|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
ración 9 6' en almacén á precio de embar-
gue á 4 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos público» 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Heuda interior. . . . 102 
"onos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 
'bligaclones del Ayun-
tamiento (primera i i i -
poteca) domiciliado 




CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-cursales y tiene ademas como Co-rresponsales en todas partes del mundo á los principales Bancos y Banqueros, por lo cual, pu«>de, en muchos casos, prestar servicios inapreciables A los portadores de sus CARTAS DE CREDITO y CHEQUES, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Oficina de l a Sucursal en 
N U E V A Y O R K , No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 1861 
CORREDOR DE VALORES 
OBISPO 39 H A B A N A TELEF01T0 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de comprA d venta 
de todas clases de B mo> y Valore? COtlsaiblíM «•! lo? Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez, puntos de cjarantías. 
Las colizacionos 6 iafonnísde la Bohia de New York son enviadas 
contiDuatnento por los Sros. Post A H'lasf'?, Miembros de la misma y Ban* 
queros, domiciliados en Wall St. No. 8(1, New York. 
Ofrece la* mejores referencias bancarias tanto locales v 
c 4 M i : como cxtraitkms. Bl^-lfí 1> 
DIABIO DE LA MASÜÍA—Edición de la mañaBa.—Jnlio 6 de 190̂  
i 
Xo dejan de ser bastante satisfacto-
rias las impresiones <iiie, en estos días, 
nos han comunicado algunos hacenda-
dos inteligentes y acaudalados afeercá 
de la situación económica en su rela-
ción con el estado de la industria azu-
carera. Según sns juicios serenos, este 
ramo de la producción nacional, qme es 
el más importante, se encuentra ac-
tualmente en buenas condiciones, y 
existen motivos fundados para creer 
que la próxima zafra quizás sea .supe-
rior á la que acaba de hacerse; de to-
dos modos no se espera producir el 
año que viene menos azúcar que en 
éste, y tampoco hay razones para supo-
ner que sobrevenga una sensible re-
ducción en el precio de este gran pro-
ducto cubano. 
Es un hecho digno de señalarse el de 
que mierrtras entre los hacendados y 
colonos predomina cierto optimismo, 
que es un acicate poderoso .para^tra-
bajar, para aumentar la producción, 
para ensanchar la esfera de kxs nego-
cios, para idear nuevas empresas, ma-
durarlas y acometer su realización con 
fé y decisión, prevalece, en cambio, al-
gún pesimismo en determinados ele-
mentos alejados de la actividad fecun-
da, absorben+e y viril izad ora de las 
faenas agríoolaí;. 
El «hecho se explica fácilmente. En 
esto del optimismo y del pesimismo en-
tra por mucho, como factor psicológiQO, 
el estado de ánimo del BujeQo, que .se 
halla sometido, también, á bus irrcsiin-
bles y sutiles influencias morales del 
ambiente social. Generalmente hay 
mas tendencias al pe^mismo entre los 
habitantes de las ciudades, sobre iodo, 
de las populosas, que entre los ''abi-
tantes de los camipos. La vida urbana 
es tan intensa en estos tiempos, de tal 
modo se excita, uno con los múltiples 
y complejos ''noidentes ene so 6ticé'3en 
á^diario en todo gran centro de. pobla-
ción, qiie el espíritu á voces .se de^rí 
me profundamente, .«rntiérKlose enton-
ces ínvad;rk> y hasta, obsedido por ideas 
de disgiTsto y desaliento. Después, hay 
que tener ^n cuenta que en las ciuda-
des es dónde la agitación política se 
manifiesta con rraa^or ñrtensidad. dón-
de la lucha de los 'políticos es más viva 
y apasionada, crea una atmósfera mo-
ral poco propicia al reposo de los. espí-
ritus. 
Lo positivo es que se nota más op-
timismo en el campo que en las ciuda-
r]?*-. qn^ la situación económica no la 
ven nuestros más entendidos agricul-
tores con las aprensiones y temores 
con que la ven algunos en las ciuda-
des. Los que viven en el campo, los 
que allí realizan silenciosamente su 
gran labor productora, se muestran 
satisfechos por el resultado de la. últi-
ma zafra, y abrigan la esperanza de 
que la próxima será tan buena, por lo 
menos, como la última que se ha reali-
zado. . ^ 
Los hacendados y colonos no tropie-
zan con muchas dificultades para en-
contrar el dinero que han menester, 
para atender á la refacción y mejora-
miento de sus tierras; hallan el dinero 
que necesitan, y á no muj'- creckio t i -
po de interés. En este orden de nego-
cios se está movilizando el crédito sin 
grandes inconvenientes. Para la pró-
xima campaña azucarera hay bastmile 
entusiasmo, y prueba de ello es la ar/-
plitud que algunos centrales están 
dando á sus máquinas para hacerlas 
más potentes, y prueba también del 
optimismo reinante entre los colonos es 
el impulso vigoroso que imprimen á su 
negocio, desmontando y preparando 
nuevos terrenos <*on el fin de dedicar-
los al cultivo de la caña. 
Esos importantes hacendados y co-
lonos de quienes hemos tenido ocasión 
de recibir estas lisonjeras impresiones 
son hombres que están consagrados ex-
clusivamente á sus trabajos, y que nr» 
tienen ningún interés personal ó polí-
tico en desfigurar la realidad. La des-
criben tal cual la ven y juzgan; con el 
buen sentido del hombre de negocio, 
que estudia fríamente toda situación 
para formarse de ella un juicio acer-
tado. 
Sólo en el caso, para nosotros im-
probable, de qne el orden público no 
se consolidase, podría interrumpirse el 
desenvolvimiento de nuestra produc-
ción azucarera, y hasta retroceder ó es-
tancarse quizás. Pero nadie teme que 
ocurra una contingencia tan desagra-
da-ble. y que tanto daño ocasionaría al 
país en todos sus interese*?. Cada día, 
por el contrario, se va afianzando la 
tranquilidad pública, porque • todo el 
mundo reconoce, siente, por decirlo 
así, la necesidad de conservarla para 
preservar á Cuba de gravísimos peli-
gros políticos y económicos. 
Si la prodneci-'n azucarera se Jas 
presentado buena este año y prmete 
ser aún mejor en el que viene, y por 
ello todos debemos congratularnas, en 
cambio -parece que la gran industria 
tabacalera cubana no marcha como 
fuera de desear. Se observa algún ma-
léSfcar en este ramo de la riqueza nacio-
nal, y tanto los fabricantes como los 
obreros sienten las consecuencias de la 
disminución de la demanda. Quizás se 
salga bien de este período de estrechez 
ó encogimiento porque pasa nuestro 
tabaco. La crisis tal vez sea transitoria. 
Por fortuna Ouba/posée bastante vita-
lidad económica para, sostener y au-
mentar su riqueza. Para que así resul-
te sólo se necesité que el trabajo na-
cional se realice en medio de una paz 
profunda. 
m o r 'o m n 
Por un cable, de la "Prensa Asocia-
da." publicado en los periódicas de la 
Habana el sábado último, sallemos que 
el "Medical liccord," vuelve á, publi-
car algo en sus columnas, tendente á 
dar fuerza al prejuicio, ya lamen-
tablemente tan generalizado, de supo-
ner que el estado sanitario de esta isla 
es una-constante amenaza para la cos-
ta del golfo de los Estados Unidos. 
Con fecha 5 de Junio, dicha revista 
médica, publicó un artículo titulado 
"La amenaza cubana" en el cual se 
pintaba nuestra salud pública de mo-
do, en absoluto, erróneo. 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Duque, envió á di'dia revista una car-
ta incluyendo en tdla los informes sa-
nitarios hechos por los doctores: Jefe 
Local de Sanidad del Estado de Loui-
siana y Secretario de dicha Jefatura; 
los cuales informes, escritos con moti-
vo de su reciente viaje, dicen muy lau-
daturiamente el excelente medio higié-
n ir o en que se desenvuelve el pueblo 
de Cuba. 
Fué la carta del doctor Duque pu-
blicada el día 1!> del pasado en el ".Me-
dical Record," á cuya continuación 
aparecía una nota de la redacción en 
la que se rectificaba él juicio emitido 
ou el artículo mencionado. Por eso 
sorprende la noticia trasmitida por el 
cable, y hace pensar que se debe á ma-
la interpretación deliberada que esa 
nueva é injusta apreciación en virtud 
de la cual se señala á Cuba como foco 
de infeccioso. 
Se nos ha informado acerca de los 
casos diagnosticados como malaria, fie-
bre pernicosa é ictericia maligna, 
' nombres—dice el "Medieal Record" 
—con los cuáles se trata de ocultar la 
fiebre amarilla, y se nos ha asegurado 
ser tales dignósticos verídicos, concu-
n : mdo en todos ellos la circunsíancia 
de ser los atacados individuos cubanos 
o españoles, con más de veinte años de 
residencia no interrumpida en-esta is-
la, siendo el origen de muchos de es-
tos casos afecciones.ó infecciones del 
Ivsjado, padecimiento muy generaliza-
do en los países cálidos. 
Las estadísticas acusan con datos la 
injusticia en que incurren nuestros de-
tractores. En 1908 se encontraba Cu-
ba en el octavo lugar en la lista de las 
naciones clasificadas por orden de tan-
to por ciento de mortandad. Apare-
ce -Australia con un 12.6; Uruguay, 
l-').4; Bélgica, 15.2; Noruega, 15.8; 
Suecia. K i . l ; Estados Unidos, 16.2; 
Dinamarca, 16.4; y Cuba, 16.6. En 
Abril del presento año, según datos 
oficialas, la. mortandad en Cuba sólo 
alcanza la proporción de 11.83 por 
ciento, siendo dicha proporción en la 
ciudad de ia Habana, durante los me-
ses de Abril y Mayo del presente año, 
17.99% y 19.91% respectivamente; 
debido este aumento en el mes do Ma-
yo al desarrollo de lo grippe. 
Recientemente ha publicado toda la 
prensa de esta capital una carta del 
doctor Estopiñal, inspector médico del 
Estado de Luis i a na, en la cual hacía 
grandes elogios del estado de nuestra 
sanidad y del acierto con qne la diri-
gen las competentes personas encarga-
das de la marcha y organización de es-
te Departamento. 
En el mismo sentido se expresa el 
doctor Moiret, delegado del "Marine 
Hospital Service" de los Estados 
Unidos. 
Muchos más datos puedto aportarse 
otóra la defensa de nuestro estado sani-
tario contra las apreciaciones que so-
bre él constante y equivocadamente se 
hacen; equivocación, volvemos á repe-
tir, en la que se trasluce im delibera-
do propósito de falsear los hechos, con 
objeto inexplicable, pues fracasado el 
plan sanitario actual caería el descré-
dito no sólo sobre el Gobierno cubano, 
sino contra los interventores que lo 
han implantado; mas bien sobre estos, 
pues que las medidas y prácticas por 
dios impuestas se cumplen ; lo demues-
tran las quejas que insistentemente se 
reciben en el Departamento de Sani-
dad contra sus enérgicas órdenes c 
inapelables mandatos, tanto más como 
otras causantes de Boolestias, y en mu-
chas ocasiones de daños materiales. 
BATURRILLO 
Compañías de inversiones. 
Y en atettba carta me dá sus quejas 
el señor C. Martín, Presidente de la 
Compañía " E l Previsor," por lo que 
dije recogiendo las alarmas de sus 
- -"Hptoras de Calabazar de Sñgua. 
Rien será que se recuerde que la 
honorabilidad de los directores do esa 
Oomparna dejé á. salvo: yo cuido mu-
cho de'no arrojar mancha sobre repu-
taciones ajenaig, y las de los compo-
•: otes del Consejo de Dirección de 
""Kl Previsor" no me merecen menos 
respetó que las de los directivos de 
MES tñiardián" ó " E l Tris." 
Mas quedan, en pie mis observacio-
tics en lo que á la denuncia concre-
ta respecta; tan inconsciente es la ar-
gumentación que el señor Martín era-
pica. 
Dice él que no se ha encontrado en 
Calabazar persona que acepte la 
aírencia. después de reunneiar^a un 
señor González; que éste ha podido 
en interés do sus conceemos, seguir 
cobrando las cuotas y girándolas á 
la HabanB. y que no están e.n peligro 
los derechos de toe socios, coñac yo be 
e re id o, d esdo el mom ento que el Teso-
rero, señor Tomé, ha escrito á distin-
tas personas ofreciendo la agencia, 
y ninguna ha aceptado. 
Y replico que pre-cisamenté por ê o 
están en peligro. El reglamento de 
" E l Previsor" .establece que se pier-
de el derecho al certificado, si dentro 
de •seis senmnas no se verifica: el [pago 
de las cuotas vencidas. Calabazar es-
tá á algunas docenas de leguas de dis-
tancia de la Habana. Naicfte se deter-
mina á ser agente ni la Compañía tie-
ne ohligacróní de i r A eobrarlas. Muy 
pobres tienen que ser casi todos esos 
suscripiores que pagan veinte y chwo 
centavos por semaaM;. Luego sin mi 
queja y los recursos extraordinarioR 
que SP busquen para soluckxnar este 
conflicto. >a Direotiva hnbiera, podido 
decretar sencillamente la caducidad 
de los cert:'fk»dos. y santas pascuas. 
Que el señor González no quiera se-
guir cobrando, no tiene nada de par-
ticular. El es libre,- no le convendrá 
el negocio: no hay ningún coropromí-
p<.í solemne que le oftxLigue á «continuar; 
no ftrá designado el para agente por 
voluntad de los suecriptores ni su 
aceptación ha sido paripé integral del 
contrato. 'Siempre resuHa que el con-
creto permanece, como (habría ocurri-
do m, queriendo Oonaalez contiaraar, 
se hnbiera muerto ó le^hrabieran lleva-
do á la cárcel. 
Y es eso lo qne yo he censurado, co-
mo uno de los procedimácrttos, no de 
" E l Previsor": de todas esas Compa-
ñías, que 3o allanan todo al hacer Jas 
inserrp-eiones y iuego tropiezan con 
las difikultades. • 
Llega un agente -á. las poblaciones 
del interior, armado de un par de oarr-
tas de recomendación; visita lal aücal-
dc. los periodistas y dos ó tres perso-
nas de representación; por compromi-
90 hace mivS-cripciones. y por compro-
miso un vecino acepta la agencia, 
X^roanetiéndose renunciarla al mes si-
guiente. Y empiezan los cobros, y des-
de el primer unes vencido ee pagan al-
gunos premios, que despiertan el es-
tímulo y aumentan la lista de asocia-
dos. 
Yiene después el cansancios el 
agente renuncia; ó dá malas cuentas 
y hay que separarlo; y esto de Cala-
bazar sucede: que no se sabe á quien 
pasrar, y algunos suscriptores se des-
entienden del certifica<k), que se amor 
tiza por morosidad, y todo queda así, 
hasta que un nuevo agente de una 
nueva Compañía se presenta, jurando 
que en la snya todo es correcto y diá-
fano y hablando mal de la seriedad de 
aquella otra. La candidez popular por 
un lado: la fiebre del azar, por o^ro, 
y la natural eondición del ^nhano de 
no de^ir que no. cuando es cosa h 
pesetas el saerific'o que.se le pide, 
ayudan grandemente á la labor del 
agpnte. Y he aquí que yo sé de indivi-
duos que han pertenecido á enatro 
empresas d^ esas, comn ^ hubieran 
susicripto á cuatro periódicos en épo-
cas distintas, para no haberlos leído 
si qn i era. 
Xo dvgo yo que esto hagan Ins agen-
tes de " E l Previsor"; no dije en mal 
de esa Compañía otra cosa sino que no 
tenía, a árente en Calabazar y ello po-
día perjudicar á algunas pobres mu-
jeres: respeto mucho la seriedad y 
honfadez de sus «dministrados. Pero 
porque eso ocurre, condené en tesis 
general la autorización legal concedi-
da á. empresas qne emplean el azar pa-
ra, sus premios, qne no ofrecen medios 
fuciles de fiscalización de sus opera-
ciones, y que se reefervau en sus 'esta-
tutos la parte del león; por ejemplo, 
cuando dicen que la morosidad en el 
pf.go quita derecho al certificado, 
cualquitnat que sea su antigüedad, ca-
llando la responsabilidad de la Com-
pañía cuando la demora obedezca á 
renuncia del primer agente y negati-
va de otros vecinos á serlo. 
dirá el señor Martin que bien 
claramente dice el reglamento qm los 
pagos se harán en la oficina central. 
Y le contestaré que no se hicier jn allí 
ios primeros. Piara conseguir suscrip-
ciones se encontró cobrador en la lo-
calidad. Si se hnbiera dicho á cada in-
dividuo: "Tienes que ir á UD Habana 
á pagar.'" nrugraro ŝ  habría inscrip-
to. No; no habría molesta: el a gente 
iría á cobrar á dwrwcilio. Y ninguno 
de ellos hubo jqué había de ibaberlos! 
tan previsor y desconfiado, qne pre-
guntara: gy euándo nadie quiera la 
•agencia, cómo pago, para que .la mo-
rosidad no me arrebate mi derecho" 
Esa es la cuestión. 
Relea mi nuevo bondadoso amigo 
•lo que de otra poderosa compañía 
dije en el trabajo origen de 'esta ra-
tificación. Los certificados dicen que 
el sescripíor. después de seis años de 
pago constante, recibirá el dinero que 
ha dado, y la parte de utilidades teni-
das por la Oompañía. Pero en letras 
y números muy grandes. la palabra 
Cíecu y los 100 pesos no dejan ver la 
pequeña nota, á nn pueblo que no 
lee, que confia en todos y que sólo 
sabe, respecto del afronto, que puede 
gastar cuatro pesos y cojer cien. Y 
por si no beastara eso. los sorteos ce-
lebrados, dando grandes premios al 
convecino, afirman en el ánimo de ca-
da jugador la seguródad: de que cuan-
do haya pagado setenta y dos pesos, 
tendrá una centena completa. Como 
en esa Compañía, en " E l Previsor", 
en todas, se dice que el socio paciente 
y constante, podrá retirar su capital, 
y las utilidaides, pero- ¿ qué utilidades ? 
¿de qué negocios? ¿de los préstamos 
con hipoteca, de las pignonaiciones de 
frutos, de las jugadas de b-lsa, de 
toda suerte de negooios que s.̂  ha-
gan? ¿y cómo se practicará la liqui-
dación en cada caso de cada nn s? 
¿Ks que el capi'tal de los asociados 
oo puede ser dedicado á ciertas es-
pecnJaciones, por no exponerlo á 
quebranto? Pues entonces no pueden 
darse 25 pesos al tenedor que haya 
pagado dos duros, ó 75 al que haya 
pagado veinte, como se ha venido ha-
eiendo con los números premiados; 
luego de alguna parte ha sal do ese 
negocio enorme. Y si á las utilidades 
tiene derecho el socio, á fiscalizar los 
ga.stos d" -oficina tendría derecho tam-
bién, porque podrían ser mayores 
aquellas cuando hubiera orden en los 
egresos. 
Estas eonsideraciones y otras mu-
ehas. pesan en mi ánimo cuando me-
dito en lo que las compañías de aho-
rro y amortización, por el procedi-
miento casual y arbitrario del sorteo 
secreto, crecen y ganan, y pienso en 
los múltiples medies de empobreci-
miení-o qu€ se presentan á este pue-
blo, desde la rifa de un juguete en el 
Hne hasta la Lotería Nacional, la in-
"(-••able timba repnh.licaim que aca-
ban de aprobar las Cámaras. 
Yo quisiera bancos de ahorro, mon-
tes de piedad, bancos agrícolas, ins-
•i'f uekmes •ien que remediaran nece-
sidades urgentes y fueran refugio del 
productor y del obrero ^n las horas 
difíciles: pero no rifas de dinero, lo-
te rí-as disfrazadas de ahorro, y por 
<-ansancio del jugador ó su difieultad1 
de pago, del derecho le despojan y lo» 
que han pagado le arrebatan. 
Y eso que yo deseo, señor Martín, 
por bien de mi pueblo y sentimiento) 
de justicia es; no por ^lastimar á us-
ted, ni á otros, ni á Compañía y affen-
tes que simplemente utilizan el medioi 
legal y social para ganarse un pan, ó» 
dos si es posible. 
JOAQUÍN N. AEAMBURU. 
J L A . P R E N S A 
¡ Paz á sus restos! Se acabó el con-
flicto. . . Ya no se nos sublevan los 
mercados: el de Santiago se calmó, .y 
calló: los industriales estudiaron el 
problema y pensaron qne serían unos 
tontos si dejasen de vender: las cosas 
no se tomian tan en serio... 
Pagaban antes diez duros y ahora 
les eobran veinte: es nn abuso el del 
Municipio, mas nadie dijo taie toda-
vía: cerrar las puertas, es una atroci-
dad : se lesionan gravemente los intere-
ses de esos industriales. . . Lo mejor 
es aceptar: pagar los veinte: pagar el 
doble; pero vendiendo al doble los .ar-
tículos.. . 
¿Que valía un tanto de carne una 
peseta hasta ayer? Pues desde ayer 
vale dos... ¿ Que tal cosa, hasta ayer, 
costaba un real? Pues desde ayer 
cuesta dos... Y con tal resolución, los 
industriales no pierden un centavo, y 
es el pueblo el infeliz que lo paga y 
que. lo suda: el último mono es el 
que se ahoga. 
Y siempre acontece así: con esto de 
los impuestos, acontece lo mismito que 
con una hilerilla de monedas: con la 
primera, dase un golpe en la segunda: 
y la segunda, la tercera, la cuarta. . . 
no cambian de lugar: la que salta y 
recibe todo el golpe es la última—la 
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Si alguno de los fieles y antiguos 
vasallos de la ilustre casa de Bluthaupt 
hubiera penetrado de improviso en 
aquella cámara cuando los primeros 
rayos de la aurora iluminaban el sue-
ño de Franz, habría sido presa ile una 
extraordinaria ilusión. 
—¡Han sido un sueño—exdamaría ; 
—han sido un sueño los vointe años 
twuscua-ridos! Ese rostro dulce y ch-
ttcado, cuyo reposo sonríe entre los 
largos bucles de una rubia cabellera, 
es el mismo rostro de Margarita; de 
Margarita hermosa y feliz, antes que 
hubiesen regado su rostro de 
las amargas lágrimas del dolor. 
IPacil el colegir que ni M. de Reiu-
bold ni ninguno de sus cómpíicf»s ha-
brían escogido la cámara de la ¿osfóe» 
para alojar al adolescente. Son 
muy sensibles estas cincunstancríis san-
grientas, aun para las almas más en-
durecidas: sólo ia casualidad- podía, 
pues, tener, y tuvo parte, en efecto, 
en esta rara elección. 
El «¡posent-o de Lia era parecido al 
de Franz. ¡Había, sin embargo, una 
diferencia: el de la hermosa Lía era 
más pequeño, y estaba recientemente 
decorado á la moderna. 
El de Pranz daba por un lienzo á 
la campiña, y por el otro, sobre un pa-
tio interior, donde se elevaban Ins 
ruinas de la capilla de los antiguos 
condes. 
La misma Lía había escogido aî áo} 
departamento retirado; sin duda es 
esta elección había sido guiada por 
un vago deseo de .solndad. 
'El resto de la familia se había es-
tablecido e-n el ala opuesta del cas-
tillo. 
Los Oolílberg y sus socios ocupa-
ban aquella serie de bahitaciones que 
en otro tiempo había hecho prepara1* 
para su uso el intendente de Blut-
hau-pt Zachoeus Nesmer. 
Si Lia, bussaba, en efecto, la sole-
dad, difíiil le hubiera sido encom.rar 
Sitio mejor. Su cámara tenia sólo ia-
mediata la do Franz, y de ésta le ?*•?-
parai.., un grueso muro. Por lo de-
más, estaba aislada completamente, y 
formaba uno de 'ios extremos del cas-
tillo por la parte de los dilatados bos-
ques qne rodeaban la antigua aldea 
de 'Bluthaupt. 
Trataremos de describirla mejor. 
Una de sus ventanas, dominando el 
pie de los muros, estaba situada car-
ca de .aquella rampa sobre la cual los 
huéspedes de Geklber^ habían visto 
la fantástica aparición de los Tres 
Hombres Rojos a los rayos de luz que 
los fuegos artificiales proyectaban. 
Durante el día,. no se aprovechaba 
la linda joven de las ventajas que 
bu vaha en aquella soledad, pues se 
veía obligada á mezclarse cutre el 
tr?>pel de los convidados. 
Cuando podía ocultarse á las consi-
deradones sociales, Dionisia iba á p«-
dir un asilo á su amiga. 
Pero por la noche permanecía siem-
pre sola. 
iMientras los salones del castillo 
resplandecían, iluminando sus ador-
nos, se huibiera podido ver desde fu"-
ra brillar una luz débil en la estaiu-ia 
de Lía. 
Pertenecíale completamente la no-
che. La feliz Dionisia hallaba en 
aquellas lloras á Franz en medio de 
los placeres -del baile, y no tenía nece-
sidad dp sn amtea jyfim. gozar. Lía 
podía á sus anchas huir y encerrarse, 
dando dos vueltas á la llave de la 
puerta de su cámara. 
fQuedaha entonces tan lejos ele la 
fiesta, que ni aun ios alegres ecos de 
la algazara podían herir sus oídos ni 
incitar su corazón. 
Detrás de aquella puerta cerrada, 
dominaba el silencio; más allá de las 
ventanas, se extendia la campiña de-
sierta y obscura, ó las altas cimas de 
las malezas que se mecían üenhoanente 
al soplo del viento de invierno, el pa-
^io abandonado, y la brisa gimiendo 
en las dormidas ojivas de 'la antigua 
capilla. 
Todo aquello era muy triste; pero 
su melancolía no era lo que oprimía 
el tierno corazón de la pobre niña. 
Apenas traspasaba el umbral, y co-
rría e.l protector cerrojo, cuando se 
desplomaiba todo su valor; porque su 
valor era ficticio. 
S^utábasc anonadada al pie de su 
lecho, y pus ojos, poco#antes sonrien-
tes, se bañaiban cu lágrimas. 
Vn nombre acudía á sus labios: 
¡un nuaxbro;! ¡siempre el mismo! Es-
te nombre 'era aquel que había pro-
nunciado con tan ardiente entusias-
mo de alegría al ver á nuestro barón 
do Üodach de pie en medio de un sa-
lón en ei pa WJO de GeWberg. 
¡Otto! . . . iOtto!. . , . 
¿Qué había hecho la infeliz para pa-
decer tanto ? 
Otto no la amaba ya: ¡recordaba 
TODA! 
su última mirada, donde se columbra-
ba sólo una piedad severa! Desde en-
tonces, habian transcurrido mochus 
seonanas, y sólo ie 'haina visto una 
vez. . . ' ¡ una sola!.. .: la mañana del 
martes de Carnaval, paseando por 
las cercanías del palacio de Oeldbcrg, 
cu París. v 
Pero uo había entrado en él. ¡ Des-
pués no le había dirigido ni una sola 
pafcaibra l 
Lía no olvidaba ninguna circuns-
tancia de su terrible entrevista con 
el hombre á quien adoraba con deli-
rio; en el mismo momento en que de-
cía á Otto el nombre do su padre, el 
rostro de aquél había adquirido re-
pentinamente una tinta pálida. ¡Pa-
recía antes tan gozoso al volver á 
verla I 
¿Pesaría acaso una misteriosa mal-
dición sore el apeMido -Geldberg? 
Lía cerraba -los ojos de su concien-
cia: no quería reflexionar sobre la 
causa del abandono de Otto. Lo qne 
sahía acerca de su amante, así como 
¥le la misión sagrada que se había 
impuesto en la vida, abría todo nn 
•horizonte 4 sus pensamientos; pero 
apartaba ios «terrados ojos, querieai-
do permaaecer ciega, ó dixlar cuan-
do menos. 
Algunas veces (eran los únicos mo-
mentos de alegría que •disfrutaba en 
su retiro) se rebelaba'su espíritu con-
tra sus odiosas sospechas. Moisés de 
Gehlberg, ¿no era un hombre honra-
do? ¿No era un anciano vene rabie T 
¿'No era un venerable patriarca? 
Sus dudas la engañaban, pues; ha-
bíanla rodeado cke horrorosos fantas-
mas: no habiendo pasado más que 
dos semanas de incomunicación y de 
sileaoio entre Otto y ella, ¿qué eran 
dos semanas 
í'Otto la amabal ¡Otto volvería! 
¡Había orado tanto! 
'Estrechaba Lía sus blancas manos 
pálidas como la cera, elevaba al fir-
mamento sus grandes ojos nogros. y 
se secaban las lágrimas eu sus ardien-
tes mejllas. 
Aparecía hermosa y radrante al lla-
mar á la oración en su socorro: al 
ofrecer á Dios su dolor como un sapri-
fieio, un no sé que de santo reposaba 
en la expresión de sus facciones per-
fectas. 
Kstafba hermosa como un angei: tan 
hermosa, que al mirarta, os hubierais 
sejulido presa de una vaga melane;^ 
lía, 
'Dicen los poetas que la belleza t!e-
masiado perfecta es semejante al ge-
nio demasiado poderoso, como un prer. 
sagio de desgracia sobre nuestro mU 
sero suelo. 
(Co-izUnuarál*.. 
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quinta.—Y en esto precisamente debie-
ran poner los ojos los que dan el pri-
mer golpe: en que el efecto lo reci-
be el pneblo, y en que el pueblo echa 
ios bofes de aburrido, porque por más 
que trabaja, no puede ya con los man-
drias que se le ponen encima. Su vida 
es miserable y fatigosa: es la tnás cara 
del mundo, 6 una de las más caras: y 
cuando se le promete abaratársela, se 
le complica más y siempre más, y se 
1? encarece más: como si en vez de 
formar Ayuntamientos municipales, 
hubiera formado el triste ayuntamien-
tos de vivos: cuadrillas, por decirlo en 
castellano—y perdonen ustedes la in-
directa. 
¿ Podemos, pues, afirmar que ol con-
flicto de Santiago está resuelto? 
Para los industriales, sí; para el 
pueblo, empieza ahora. 
Dos cuartos de lo que pasa por ese 
mundo de Dios, pasa por este dol dia-
blo: también el municipio está que 
bufa: y el pueblo ya está que arde: pa-
récese todo esto á la graciosa—y jus-
tísima—definición del socialismo: 
—El socialismo ¿qué es? 
—Es una cosa... en virtud de la 
cual me das tabaco, hago un cigarrillo 
y fumo. 
' —¿Y yo? 
—Tú escupes y callas... 
Todo el taíbaco del pueblo quiérelo 
recoger el Municipio: él hace los ciga-
rrillos que le gustan, y se los fuma y 
se los regala al papá del concejal, al 
hermano del concejal, al primo del 
concejal, al sobrino del primo hermano 
del concejal, y á unas cuantas bellísi-
mas primitas de todos los concejales: 
y el pueblo escupe. 
Los últimos cigarrillos confecciona-
dos .fueron ochenta y siete ¡ ochenta y 
siete plazas admirables.—Hablamos de 
ellas, porque dice Ciaño: 
—He leído las razones en que el Al-
calde se funda para vetar el acuerdo 
de crear esas plazas — ó esos momios. 
Y Ciaño desabrocha las razones: 
—Son como unas cinco ó seis: la 
primera, es que esas plazas son per-
fectamente inútiles: es decir: que no 
habría ocupación para sus afortuna-
dos poseedores; la segunda, es que á 
fin de crear las tales plazas, ha teni-
do el Municipio que dejar indotados 
capítulos tan importantes y de tan im-
periosa necesidad como la mejora y 
extensión del servicio de agua, el pago 
de terrenos de particulares ocupado 
para el ensanche de la vía pública... " 
Y . . . y las otras razones no recuerdo 
cuáles son, pero pueden reducirse á 
las notadas. 
A Ciaño—como á nosotros—lo que 
le admira más en estos casos es el va-
lor ejemplar, la tremenda sangre fría 
con que el Municipio obra... Porque 
el bendito ni piensa, cuando da en 
arrancarse con un golpe. Dúdase si 
cogerá las ochenta y siete plazas: no* 
atreveríamos á jurar que las cogerá... 
y con eso tendrá el Ayuntamiento cer-
ca de mil empleados. 
Es una buena idea—hay que decir-
lo: mil empleados ya pueden defender 
bastante bien la Casa Consistorial, si 
un día se le antoja al pueblo quemar 
en ella á todos los concejales. 
Hoy principia La Unión de esta ma-
nera : 
"Tenemos noticias de que el "Trust 
del tabaco" piensa trasladar á Tampa 
algunas de sus fábricas, en un plazo 
breve..." 
¿Causas?—Las ventajas que se les 
ofrecen en Tampa á estas industrias: 
y la escasez de huelgas en aquellas po-
blaciones: tales son las que apunta el 
compañero. Añadiremos nosotros una 
noticia que puede aclarar el punto y 
ser la causa principal del caso; dícese-
r.os que se avecina otro conflicto entre 
los tabanñeros y sus "jefes". . . 6 en-
tre los tabaqueros y el Gobierno. Va-
rios obreros nos lo aseguraron: trátase 
de fundir en uno solo todos los gre-
mios obreros, para acudir al Gobierno 
y hacerle cambiar do rumbo:—y si no 
se consigue la fusión, quizás se vaya á 
una nueva huelga. 
¿Es cierto esto que nos dicen perso-
nas bien enteradas? Quisiéramos nos 
dijesen que no es cierto; porque si aca-
so lo fuese, la industria del tabaco, 
agonizante, recibiría el postrer golpe. 
Y en esto de aquilatar responsabilida-
des hay un problema muy hondo: na-
die puede hablar de nadie, porque to-
das arrastran á la espalda el peso de 
su pecado. Aquella huelga insensata 
que tantas veces atacamos con dureza, 
es el polvo que trae una gran parte de 
estos lodos que sufrimos: aquello fué 
la raíz: y mientras los obreros obceca-
dos se empeñen en seguir como en re-
baño á quienes la arraigaron en la tie-
rra, irán de mal en peor, porque irán 
tras unos ciegos. 
Sigue La Unión Española: 
"La Comisión de Asuntos Militares 
de la Cámara, ha emitido informe fa-
vorable á la proposición de ley del se-
ñor Lores, referente á aumentar el 
Cuerpo de la Guardia Rural. 
El señor Lores proponía que se au-
mentasen seiscientas plazas; pero la 
Comistón de Asuntos Militares estima 
que debe reducirse esa ciih'a á cua-
trocientas, "en atención á la precaria 
situación del Tesoro nacional... " 
Por lo visto, dentro de poco no van 
á quedar aquí más hombres disponi-
bles que los extranjeros. 
El Ejército Permanente, la Guardia 
Rural, la Artillería, la Policía y los 
empleos públicos, van á ocupar á to-
da la población indígena. 
Para arar la tierra y ejercer la in-
dustria y el comercio, quedarán los in-
migrantes. 
¡ Menos mal, si éstos no son norte-
americanos!. . . " 
nización de un Departamento que has-
ta ahora había sido mirado con deplo-
rable indiferencia por todos los go-
biernos, siendo así que debería haber 
merecido una atención especial y efec-
tiva, toda vez que se trata de una rama 
do la Administración que, por muchas 
razones, puede ser considerada como 
la más importante en Cuba... " 
El Supremo ha declarado inconsti-
tucional el artículo 104 de la Ley Or-
gánica de los Municipios: el artículo 
aquel en que se trataba—ó se aclara-
ba, mejor—lo que debía entenderse 
por empleados del Despacho de un 
alcalde. 
¿ Quiénes son los empleados del Des-
pacho de un alcalde?—Los Ayunta-
mientos dijeron:—los del Despacho no 
más . . . —El Tribunal Supremo dice 
ahora: —Todos los empleados munici-
pales. . . 
Es mucha gente lo, del Despacho de 
un alcalde, pero en f i n . . . 
La Discusión aplaude al Tribunal: 
y es que la mayoría de los alcaldes son* 
conservadores. 
La Lucha da. un pellizco al Tribu-
nal,: y es que la mayoría de los conce-
jales son liberales. 
Y así vamos... Y triunfe la justi-
cia. 
Esta nota es un paréntesis: volva-
mos á tratar de las industrias: y di-
gamos que es preciso, de todo punto 
preciso, evitar la emigración de la in-
dustria tabaquera, y fomentar y crear 
algunas otras. De una nos habla El 
Comercio: titúlase "Compañía Vidrie-
ra Cubana," y tiene empleados ya 
más de ciento sesenta operarios. 
El "Matadero industrial" también 
va á ser la gran obra: lleva como ocho-
cientos mil pesos consumidos. Con eso, 
con otras muchas cosas como eso, y 
con que sea verdad lo que El Triun-
fo nos enseña, quizás se contenga el 
sgua, y quizás vuelva la fe á apode-
rarse de todo. 
He aquí lo que enseña El Triunfo: 
" E l Proyecto de Ley aprobado por 
3l Senado, reformando la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
ha pasado ya á la Cámara de Repre-
sentantes y proTmblemente mañana se-
rá discutido y aprobado también ¡ por-
que, como dijimos ayer, se trata de al-
go que ha de reportar grandes benefi-
cias al país. Ese proyecto no es obra 
política, ni mucho menos se ha inspi-
rado en mezquinos intereses persona-
les. Constituye una completa rcorga-
S e ñ o r a s v C a b a l l e r o s 
»• 
Cuando necesiten comprar Brillan-
tes sueltos, perlas y piedras de colo-
res, así como joyería fina con brillan-
tes, corrientes sin brillantes, ó relo-
jes de oro de dos tapas, una t^pa, 
plata y metal, antes de ir á ninguna 
parte vean los precios del almacén, 
depósito al por mayor de Marcelino 
Martínez, Muralla 27, altos, Telé-
fono 685. 
Aquí se venden los Relojes Cabi-




Leyéronse los datos enviados por el 
Ejecutivo sobre los gastos de los Con-
sejos Provinciales. 
Y un telegrama del pueblo de 
Abreus, mostrándose agradecido por 
la restauración de su Ayuntamiento. 
Aprobóse la Proposición de Ley que 
deja su categoría de' segunda clase 
al Juzgado de Holguín, creándose ade-
más uno correccional allí mismo. 
Y empezó el interrumpido debate 
sobre el proyecto de la Ley Escolar. 
El señor Laguardia presentó una 
enmienda al artículo de las Juntas de 
Educación, haciendo incompatibles los 
puestos oficiales con las vocalías de di-
chas juntas. 
El señor Sanguily defendió el ar-
tículo. 
El señor Laguardia la enmienda. 
El señor Laguardia se manifestó 
partidario del feminismo, deplorando 
que las mujeres no tengan voto. 
El señor Sanguily "antiferainista," 
añadiendo que nunca lo tendrán. 
El señor Marcané terció en la po-
lémica y pronunció un discurso más 
largo que la carretera de la Haba-
na á Güines. 
Y seguíamos en el artículo segundo. 
Tal parecía que estábamos á prin-
cipio de legislatura y no á fin de 
ella. 
Aprobóse la enmienda del señor La-
guardia. 
El señor Sanguily suplicó que el 
Senado pospusiera para la sesión pró-
xima el discutir el resto del articu-
lado. 
Acordóse. 
Llegó una comunicación de la Cá-
mara comunicando haber decidido 
terminar la legislatura el viérnes de 
esta semana. 
El Senado tomó el propio acuerdo. 
En seguida se aprobó el dictamen 
de la comisión mixta sobre el Proyec-
to de Ley de Lotería. 
Ya'sólo falta la sanción del Eje-
cutivo. 
Aquí terminó la tanda. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Con una brisilla muy confortable, 
que viene del cercano mar, se abre la 
tanda. Giró, enfático y solemne, nos 
coloca un acta kilométrica. Se aprue-
ba ésta. Comienza un tiroteo de pre 
guntan que hacen algunos represen-
tantes interesando de diversas comi-
siones la resolución de los asuntos que 
á ellas afectan. 
Un movimiento de sorpresa, de in-
quietud, se nota en la Cámara. 
El inteligente representante Valdés 
Carrero ocupa una secretaría y lee 
con voz tremebunda los docamenlot» 
de tanda. La Cámara se dá por en-
terada de los escritos que se van le-
yendo. Son proyectos de ley del Se-
nado, comunicaciones recibidas y pro-
yectos devueltos por la Comisión de 
entilo. 
Se suspenden los preceptos regla-
mentarios para aprobar en seguida un 
p̂  oyecto de resolución fijando el cie-
rre de la actual legislatura el vier-
nes, nueve. 
Se aprueba el proyecto de ley y se 
remite al Senado. 
Se lee una proposición de ley sus 
crita por los señores Spotorno y otros 
(íobre conceder una pensión de sesen-
ta pesos mensuales á las hijas dê  co-
ronel Rafael Río Entero. Pasa á lafi 
comisiones de Hacienda y Beneficen-
cia. 
Se leen dos proyectos de ley de la 
comisión de Justicia y Códigos relt-
rente: uno á modificar el artículo 336 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial y el otro sobre declarar compa-
tible el desempeño del cargo de Abo-
gado de los departamentos del Go-
bierno con el ejercicio de la profesión. 
Se incluirán en la próxima orden 
del día. 
Se lee un dictamen de la anterior 
Comisión al proyecto de ley del Se-
nado relativo á aumentar los haberes 
de los Abogados de Oficio. Se inclui-
rá en la próxima orden del día. 
Se lee un dictamen de la Comisión 
de Asuntos Militares á la proposición 
de ley referente á aumentar la Guar-
dia Rural. 
En votación nominal, y por 42 vo-
tos contra 9, se aprueba la totalidad 
de la ley que refunde en un solo cuer-
po, los dos de Artillería. 
En contra de la aprobación habló 
muy razonadamente el señor Moleón, 
quien presentó una proposición sus-
pendiendo la controversia sobrp este 
asunto. La Cámara la desechó. A fa-
vor hizo uso de la palabra el señor 
Mendieta, que en intenso y bien me-
ditado discurso, lleno de citas perti-
nentes, abogó por que la Cámara apro-
base esta ley. 
Se aprueba el articulado de la 
misma, con algunas enmiendas. Otras 
que se presentaron fueron desecha-
das por la Cámara. 
Mientras se iban aprobando los ar-
tículos de la ley militar, el señor Men-
dieta propone se prorrogue la tanda 
hasta las seis de la tarde. 
Así se acuerda. 
Aprobada la ley se remite á la Co-
misión de Estilo. 
En votación nominal y por 29 vo-
tos contra 21, se aprueba la totalidad 
del proyecto de ley ide la Comisión 
de Comunicaciones sobre el estable-
cimiento de líneas telefónicas á lar-
gas distancias. 
Se aprueba después el articulado, y 
pasa la ley á la Comisión de Estilo. 
Se aprueba el proyecto de ley de la 
Comisión de Asuntos Municipales so-
bre la restitución de los términos mu-
niepales suprimidos, del Perico, Man-
guito, San José de los Ramos, Maca-




UENAAYOR (Loq roño) 
üdíco raportador en la Isla ie M a ; NICOLAS MEMO - Ha te . 
ARSENAL 2 y 4. Teléfono lOHS. Se veadeu cajas j barriles. 
C. 1S72 Un. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
• F á b r i c a de Puentes, Tanques y -
A r m a z o n e s de Acero, de todas clases 
Espec ia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones pa ra casas 
pa r t i cu la re s y establecimientos. 
T r a i g a n sus planos y c o n s ú l t e n o s respecto á l a manera c ien-
t í f ica , e c o n ó m i c a y e s t é t i c a para hacer su casa con e l m í n i m o 
de costo. 
Haremos u n estudio g ra t i s de su proyec to y levanta remos 
planos que le d e m o s t r a r á n l a supe r io r idad y ¿ c o n o m í a de l a 
a r m a z ó n de acero. • 
American Steel Company of Cuba 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
c 2076 
Departamento T é c n i c o y Oficinas: 
OFICIOS 19, H A B A X A 
al t 52-21 
En la lucha contra la TUBERCULOSIS 
el factor de más importancia es la alimentación. 
D 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
puede administrársele ál paciente continuamente 
sin que le fastidie ni ie desordene la digestión. 
Dice el Dr. George T. Hnnter, eminente facultativo de la 
ciudad de New York:- "Desde el año 1892 me ha interesado 
mucho el Imperial Granum como alimento para enfermos y con-
valecientes. En tuberculosis lo que más requiere la atención 
del médico es el estómago, y hallo que el Imperial Granum es 
asimilado cuando toda otra forma de alimentación es rechazada.' * 
El Imperial Granum se baila de venta en las Boticas y Droeuerías en todas partes del mundo. 
Dlfíi Q sería el concebir una cosa tan preciosa como el cuadro " Medona y Niño" me ofrecemos á los que usen el Imperial Granum. 





en todas las boticas. 
8025-8680 12m-17 2t-21 y 28 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y T O D A CLASE 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
Pasa á l^i Comisión de Estilo, que 
entiende perfecta la redacción de las j 
dos leyes anteriores. Pasan, por lo 
tanto, al Ejecutivo. 
Sigue igual camino el proyecto de 
ley del Senado, que aprueba la Cá-1 
mará, referente á conceder un crédi-
to de $200,000 que se invertirán en 
los trabajos necesarios para el sumi-
nistro de agua á la ciudad de Santia-
go de CubA 
Se aprueba el proyecto de ley de la 
Comisión de Hacienda relativo á adi-
cionar el artículo Ü24 de la Ley Or-
gánica de los muríicipios. 
Llega á la Cámara el acuerdo de 
la Comisión Mixta que modificó la 
ley de Lotería. Se aprueban las mo- ' 
dificaciones y se remite el acuerdo 
al Senado para su aprobación. 
Se aprueba el dictamen negativo de 
la Comisión de Gobierno interior á la 
proposición de ley referente á aumen-
tar los haberes de varios empleados 
de la Cámara. ¡ Soberbia equidad le-
gislativa ! Se frustraron una vez más 
la justa petición de los sufridos por-
teros de la casa. 
Se aprueba un proyecto de ley de la 
Comisión de Códigos relativo á que 
se le abonen á la viuda é hijos de don 
Francisco Noval y dnn José María 
Gispert, dos Mensualidades del ha-
ber que estos señores disfrutaban. 
En votación nominal y por 24 vo-
tos contra 21, se aprueba la totali-
dad del proyecto de ley de la. Comi-
sión de Códigos, referente á modificar 
el artículo 115 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. Se refiere esta mo-
dificación á crear de nuevo la supri-
mida policía judicial. 
Vptándose el articulado y al efec-
tuarse una votación nominal la pre-
sidencia advierte que no hay "quo-




RECEPCION O F I C I A L 
Previas las formalidades de costum-
bre en casos semejantes, á las tres de 
la tarde anterior presentó sus Creden-
ciales y fué recibido por el señor Pre-
sidente de la República en el salón ro-
jo de Palacio, el Ministro de Venezue-
la, don Ignacio Andrade. 
Entre el nuevo Diplomático y el Je-
fe del Estado cubano, se cambiaron 
con tal motivo los siguientes discur-
sos : £ 
Excelentísimo señor Presidente: 
Tengo el honor de poner en manos 
de Vuestra Excelencia la Carta Autó-
grafa que me acredita como Envia-do 
Extraordinario y Ministro Plenipoteir 
ciario del Gobierno de mi Patria ante 
el -de asta República, que tan acertada 
y dignamente Preside Vuestra Exce-
lencia. 
La misión que me trae al seno de la 
gloriosa nacionalidad cuba-na. es tan 
hermosa como grata para mi : estable-
cer oficialmente y para siempre, las 
más estrechas y cordiales relaciones de 
amistad y comercio entre los dos paí-
ses, y contribuir con todo empeño á 
hacer más vivas, si es posible, las inal-
terables simpatías que existen entre los 
dos pueblos. | Me diré feliz si alcan-zo 
á interpretar los sentimientos de la 
Nación venezolana, de su Gobierno y 
los míos propios! 
Vuestra índole. Excelentísimo Se-
ñor, y la generosa índole del pueblo 
cubano, me animan en extremo en la 
misión fraternal que traigo. 
El gran Bolívar que fué nuestro 
Libertador, fué también el primero 
que concibió y acarició el pensamien-
to de la Libertad de Cuba, que cuatro 
lustros después debía proclamar y san-
cionar con su muerte, Narciso López; 
y en los torrentes de sangre que han 
abonado la Libertad en los hermosos 
campos de Cuba, van confundidas con 
las de vuestros héroes y mártires, algu-
nas «rotas de sanarre venezolana traída 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
cstenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el TE JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé,"'calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
C. 1875 Un. 
F a r a no gastar e l d i n e r o en 
medic inas se debe gastar en l a 
cerveza de L A TROFICA.L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
i Por qué sufre V. de dispepsia T rom* la Pop«lnft y Ruibarbo de BOSQUm. X M curar*, ea pocos días, rotobrara •a buen humor y su rostro sr punc/rft' rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de 9oa«a«k 
produce excelentes resultaaos en ei tratamiento de todas las enfermedades del estúma&o, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y di-ílciles, mareos, vónaiíos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rabtenia gástrica, etc. . u Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-el enfermo rápidamente se pone nejor, digiere bien, asimila mis el Alimento y pronto llega & la curación completa. l̂ os mejores médicos la recetan. Doi.̂  años de éxito creciente. Be venas en todas las boticas a* 1» 
Zula. 
C. 1847 Un. 
Ul 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 A 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
J — 
en ofrenda por mis compatriotas á ]¿ 
Independencia de este noble suelo! 
Cuba y Venezuela, hijas ambas de la 
misma Gloriosa Madre, son, por lej 
natural, hermanas; y están llamadai 
por el vínculo de la fraternidad, á sei 
una fuerza constituida que fecundi 
mutuamente su progreso y su vida U. 
bre; y sea á su vez, un ejemplo de c6 
mo mantienen las hijas emancipadas el 
amor de su raza y la gloria de la madn 
que nunca olvidarán! 
Dignáos aceptar, Excelentísimo Sft 
ñor, los más íntimos y sinceros votoj 
que en nombre del pueblo y del Go 
bierno de Venezuela, hago por el eî  
grandecimiento y la prosperidad de 1| 
noble Nación cubana, y por la perpé 
tua ventura de Vuestra Excelencia. 
Señor Ministro: 
Con verdadero placer recibo, de ma 
nos de Vuestra Excelencia, la Cartj 
Autógrafa del Excelentísimo Señoi 
Encargado de la Presidencia de loj 
Estados Unido» de Venezuela que m 
acredita como Enviado Extraordinari» 
y Ministro Plenioptenciario ante mi 
Gobierno. 
£- Profunda satisfacción experimenta 
al ver otorgado, á persona de los mé 
ritos y antecedentes que en Vuestrj 
Excelencia concurren, el honor qu< 
significa la Credencial que acabáis d( 
presentarme. 
Trac Vuestra Excelencia la ventn 
rosa misión de establecer, oficialmenti 
y para siempre, las más estrechas 3 
cordiales relaciones de amistad y co 
mercio entre los dos países; y esto] 
cierto de que vuestros esfuerzos pro 
ducirán inmediato éxito porque, al in' 
terpretar los sentimientos y aspirado 
nes del pueblo y Gobierno venezola 
nos. os encontráis correspondido y apo 
yado por el pueblo de Cuba, en lo in 
tenso del afecto hacia la patria glorio 
sa de Bolívar, y por mi Gobierno, en c¡ 
angelo sincero y profundo de que e 
vínculo fraternal, que en la historia l i 
ga á ambos estados, se consolide por 1] 
virtud de conciertos fecundos que, a 
vigorizar la cordialidad existente ei 
las relaciones políticas, contribuyan di 
una manera constante y recíproca ai 
fomento de las artes, de las ciencias 3 
de las industrias en los dos pueblas 3 
cumplan de esta suerte, en lo por ve 
nir, los destinos que el origen comiu 
les señala en el desenvolvimiento de li 
•humanidad. 
Gratos recuerdos íiabeis traído á ra 
mente al evocar nombres sagrados qui 
constituyen la gloria y el honor de li 
América y de nuejtra raza; ello es, se' 
guramente, augurio feliz del éxito qu« 
lograreis en la misión que os ha enco 
mondado vuestro previsor Gobierno1 
y tanto más me afirmo en creerlo a! 
considerar que esas evocaciones y esti 
acto, de elevada trascendencia, mar 
can su fecha histórica sobre la inmortá 
de la independencia de vuestra patria 
Os doy, pues, Señor Ministro, 1» 
más cordial bienvenida deseándoos um 
grata permanencia en Cuba; y hagí 
fervientes votos por la prosperidad di 
vuestra patria ilustre y por la dicha 3 
salud del Excelentísimo Señor Encar 
gado de la Presidencia de los Estadoi 
Unidos de Venezuela. 
Al acto concurrieron además de lo 
Secretarios del Despacho, el Rector di 
la Universidad señor Berriel, el Presi 
dente de la Comisión del Servicio Ci 
vi l señor Junco, el Ministro reciente 
mente nombrado para representar I 
Cuba en París, señor Collazo; el Vice 
presidente de la República, señor Za) 
yas; los senadores señores Nodarse 3 
Carrilio (don Francisoo); el Go 
íbernador Provincial, señor Asberti 
el Director General de Comuni 
caciones, señor Nodarse; el Jefe di 
Policía Municipal, señor Piedra; el Di 
recto?" de la Academia de Ciencias, se 
ñor Santos Fernández; el Alcalde Mu 
nicipal, señor Cárdenas; el general Pi 
no Guerra, el Ministro de Cuba en No 
ruega, señor Valdivia; el señor Loina 
del Castillo, y el general Monteagudí 
con su ayudante señor Mestre, _ 
Los honores militares estuvieron \ 
cargo de dos compañías de artilleríi 
Restaura iaVitaildad 
de los Hombres. Garantizado. Precio,$1.40 plata Siempre á la Yenta en la Farmacia del Dr. Manutl Johnson. Ha curado ¿ otros, lo corará á usted. Baga la prueba. «Se íoíi-cttoti praidoa por correo* 
UNA SORPRESA AGRADABLE 
« Lima (Perú), 
Io de feorero de 
1898. 
« Muy Señorei 
mies: Al recibir el 
contenido de vues-
tro amable envío 
áeBentol, he teni-
\
\ d0 una aí?rabilSsi-
\ V\\ \V \ mSi sorPresa- El 
H VV Perfunie del Den-
tal es delicioso y M. RESTREPO ^ I J ™ * * ^ sita. Asi pues, lo 
encuentro preferible á iodos los demás 
dentífricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mí concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. RESTREPO, magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de sef 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los maloi 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seiruraraente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente loa dolores de muelas, por 
violentos que í-ean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. I 
DIARIO DE LA MAXINA—EDICIÓD á e LA MAÑANA.—JULIO fi ño 1000. 
CON BANDA Y BANDERA, AL MANDO DEL CO" 
MAJKIANTE D̂  DICHO CUERPO SEÑOR MORE 
« UN ESCUADRÓN DE LA GUARDIA RURAL, 
MANDADO POR EL CAPITÁN SEÑOR CORLÓ-
LES- , . * , J • 
EL NUEVO DIPLOMÁTICO, FUE EONDUCI-
DO Á PALACIO Y REINTEGRADO Á SU DOMICI-
LIO DEL HOTEL "SEVILLA," EN UNO DE LOS 
COCHES DE! JEFE DEL ESTADO, SIENDO 
ACOMPAÑADO EN AMBOS CASAS POR EL SE-
CRETARIO DE LA LEGACIÓN DON RICARDO 
GIL GARMENDÍA v EL CAPITÁN AYUDANTE 
DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
SEÑOR QUIÑONES, DÁNDOLE ESCOLTA DE HO. 
ÑOR UN PIQUETE DE LA FUERZA MONTA A 
DE LA RURAL. 
" D O N F E L I P E M O N S 
CON VERDADERA PENA NOS HEMOS EN-
TERADO DE QUE NUESTRO QUERIDO «MI-
GO DON FELIPE MONS. TAN CONOCIDO EN 
EL COMERCIO DE ESTA PLAZA COMO CAJERO 
DE LA IMPORTANTE CASA DE BANCA DE DON 
NARCISO GCLATS. SE ENCUENTRA ENFERMO 
DE ALGÚN CUIDADO, EN LA QUMTA 
[PURÍSIMA CONCEPCIÓN," DEL CENTRO 
DE DEPENDIENTES. 
HACEMOS VOTOS POR EL PRONTO RESTA-
BLECIMIENTO DE TAN QUERIDO AMIGO. 
P Q U T i C A ^ G R A R I A 
V U L G A R I C E M O S 
VEAMOS QUÉ HACEN OTROS PUEBLOS MÁS 
CIVILIZADOS, MÁS RICOS, MÁS SOSEGADOS 
QUE NOSOTROS. ELLO NOS SERVIRÁ DE PUN-
TO DE COMPARACIÓN Y DE ESTÍMULO. VEA-
MOS CÓMO HACE BÉLGICA, LA INDUSTRIOSA. 
P a í s ch iqui to COMO NOSOTROS Y COMO 
NOSOTROS AL LADO DE COLOSOS. 
EDUCACIÓN AGRÍCOLA EN BÉLGICA.— 
LA EDUCACIÓN AGRÍCOLA EN BÉLGICA ES IN-
TENSA. ESCUEIAS PRIVADAS, MUCHAS SUB-
VENCIONADAS POR EL ESTADO, JUNTO CEM 
LOS SINDICATOS DE COMPRAS.̂  LECHERÍAS 
COOPERATIVAS, BANCOS DE ERÉDITO, ETC., 
EMPUJAN EL PROGRESO AGRÍCOLA. HAY 
ABUNDANCIA DE MEDIOS DE TRABAJO. 
«MÉTODOS REALISTAS QUE EN CUBA FAL-
TAN). 
EDUCACIÓN PRIMARIA.—EN LA EDUCA-
CIÓN PRIMARIA FIGURA DE ALGÚN MODO EN 
LOS PROGRAJNAS. LA ENSEÑANZA AGRÍCOLA Y 
SO ESTIMULA EL INTERÉS DE NIÑOS Y RAAES-
ÍROS. POR MEDIO DE .PREMIOS, REGALOS, 
FORMACIÓN DE. SOCIEDADES PARA LA PRO-
PAGACIÓN DE PÁJAROS INSECTÍVOROS, ETC. 
A LOS MAESTROS DE la s ESCUELAS SE LES 
ENVÍAN CUADROS ALEGÓRICOS, SEMILLAS, 
MUESTRAS DE ABONOS Y DE MATERIAL AGRÍ-
COLA. 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. — ESTA COM-
PRENDE LA AGRICULTURA PROPIAMENTE DI-
CHA Y LA HORTICULTURA, Y SE DÁ Á JÓVE-
NES DO AMBOS SEXOS. EL ESTADO POSEE 
UNA ESCUELA. SECUNDARIA DE AGRICUL-
TURA PRÁCTICA EN HUY Y DOS ESCUELAS 
VSECUNDARIAS DE HORTICULTURA Y AGRI-
CULTURA EN GANTE Y EN VILVORDE. HAY 
EN CARLSBOURG. UN NOTABLE COLEGIO DE 
LOS HERMANOS DE LA DOCTRINA CRISTIA-
NA, EN QUE SE ENSEÑA LA AGRICULTURA 
HORTICULTURA Y CERVECERÍA, UNA DE LAS 
INDUSTRIAS PRINCIPALES (14 MILLONES DE 
¡HECTÁREAS). COMPITE CON EL INSTITUTO DE 
LOUVIERE. QUE ES OTRO PLANTEL DE ENSE 
ÑANZAS Y AMBOS RECIBEN UN SUBSIDIO DEL 
ESTADO. 
EN LIIEJA. TOURNAI. MONS Y CARLS-
BOURG EXISTEN ESCUELAS, SUBVENCIONA-
DAS. DE ARBORIEULTURA Y HORTICULTURA, Y 
ESCUELAS PARA NIÑAS ("ÉCOLES MÉNAGÉ-
PES") GENERALMENTE CREADAS POR PARTI-
CULARES Y SUBVENCIONADAS POR EL ESTA-
DO. LA MUJER BELGA LO MISMO DÁ SU OPI-
NIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA TIERRA 
DE SU COMUNA QUE SOBRE UN CUADRO DE 
RUBENS. OH! ¡LA VIDA ES BUENA EN ESE 
PAÍS! ¡ VALE LA PENA! 
ALTA Ó SUPERIOR EDUCACIÓN.—SE DÁ 
ON LA FAMOSA ESCUELA DE GEMBLOJX 
SOSTENIDA POR EL ESTADO, Y EN LA UNI-
VERSIDAD DE LOVAINA. DONDE SE FUNDÓ 
EN 1878 UN INSTITUTO LIBRE AGRONÓMICO 
MODELADO EN EL INSTITUTO AGRONÓMICO 
NACIONAL DE PARÍS. SUBVENCIONADA POR 
EL ESTADO EXISTE UNA ESCUELA DE MEDI" 
RIÑA VETERINARIA. 
XO ES POSIBLE SEGUIR TRATANDO DE LA 
EDUCACIÓN AGRÍCOLA EN BÉLGICA, EN UN 
/PERIÓDICO DIARIO. SE LO COJERÍA TODO. 
LECTURAS PÚBLICAS, CURSOS ORGANIZADOS 
PARA LA ENSEÑANZA DE LA ARBORIEULTURA. 
MOSAICNFULTURA. APICULTURA, AVICULTURA, 
EN LECHERÍA UNA ORGANIZACIÓN COMPLETA 
y MARAVIDOÍIA. EN LOVAINA. EN GEM-
BLOUX Y EN GLONS ESCUELAS DE INDUSTRIAS 
FIGRÍOOLAS; DOS ESCUELAS, EXCELENTES ES 
CUELAS, DE MANUFACTURA, DEL AZÚCAR; y 
|EN ENSEÑANZAS DE QUÍMICA, DE BACTE-
RIOLOGÍA, DE CAZA, DE PESCA, DE AGUAS, DE 
MONTES? 
COWTTES CONSULTIVOS DE TODAS CLA-
KÜS.—CONSEJO SUPERIOR DE AGRICULTU-
RA, CONSEJO SUPERIOR DE MONTES. CN-
MISIÓN DE PISEICULTURA. TMIONES PROFE-
SIONALES AGRÍCOLAS, COMICIOS AGRÍCOLAS. 
LIGAS AGRARIAS. LECHERÍAS COOPERATIVAS. 
SOCIEDADES DE SEGUROS MUTUOS, CRÉDI' 
TO AGRÍCOLA, OSTRICULTURA Y .PESCAS FLU-
VIALES, CAMPOS EXPERIMENTALFTS. | EL 
UNIVERSO I ¡ TODA UNA ORGANIZACIÓN COM-
PLETA! 
I PERO CUBA NO ES BÉLGICA!, DICEN LOS 
MISONEISTAS. LOS ESPÍRITUS-RETRANCA Y 
GUARDA-FRENO. SÍ. NO ES BÉLGICA; PERO 
PUEDE SERLO PRONTO COMO ELLA, COMO EL 
JAPÓN, COMO LAS COLONIAS INGLESAS. HA-
CE TIEMPO QUE NOSOTROS SOMAS GENTE. 
CUANDO YO RSTUDIAHA GEOGRAFÍA LEÍA 
QUE TACÓN ERA EL TERCER TEATRO DEL MUN-
DO, Y EL PUERTO DE LA HABANA, EL OCTAVO 
PUERTO. XEW YORK, POR ABAJO, ENTON-
CES. PARA ESA ORGANIZACIÓN, PARA ESAS 
INICIATIVAS, HACE FALTA, SE DICE, LA PRE" 
EXISTENCIA DE UNA MASA CULTA QUE SEA 
COMO EL HUMUS NECESARIO PARA LA GERMI-
NACIÓN DE LA SEMILLA. XO SE CONCIBE EL 
NACIMIENTO DE VÍCTOR HUGO EN EL CEN-
TRO DE AFRICA Ó DEL BARÓN DE LIEBIG EN 
QUIVICÁN. PUEDE SER. SI BIEN EL NACI-
MIENTO DE POEY Y REYNOSO. DESMIEN-
TEN LA TÉSIS. HAGAMOS HUMUS. 
ESE REINO LILIPUTIENSE, COMO QUE NO 
TIENE MÁS QUE 29.455 KILÓMETROS CUA-
DRADOS, DEDICA Á LA AGRICULTURA EN LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES UNOS CATORCE 
MILLONES DE FRANCOS; EXTRAORDINARIA 
CANTIDAD SI SE ATIENDE, Á QUE LAS SUB-
SISTENCIAS SON MÁS BARATAS EN BÉLGICA 
q u e EN INGLATERRA. FRANCIA. ALEMANIA 
Y ESTADOS UNIDOS, Á QUE ES TODAVÍA MÁS 
INDUSTRIAL QUE AGRÍCOLA Y Á QUE MUCHAS 
DE SUS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 
AGRARIAS, SON PRIVADAS, RECIBIENDO SÓLO 
DEL ESTADO, POR CIENTOS DE SUBSIDIO. 
AH! SI LOS BELGAS CONTASEN CON NUES-
TRAS 43.000 MILLAS DE ÁREA, Ó 118 MIL 
KILÓMETROS CUADRADOS! 
ADEMÁS DE LO REFERIDO EXISTEN EN EL 
REINO 157 COMITÉS AGRÍCOLAS. 924 LIGAS 
AGRARIAS. 250 SOCIEDADES DE AGRICULTO-
RES Y 315 SINDICATOS PARA LA MEJORA DEL 
GANADO. 
¡ TENEMOS ALGO QUE HACER EN CUBA! 
GABRIEL C A M P S . 
L O S M A E S T R O S 
R E P L I C A Y A C L A R A C I O N 
VUELVE EL SEÑOR " F . QUIRICO" Á SUS 
AMENIDADES PEDAGÓGICAS, Y DESPUÉS DE 
ASEGURARME QUE É] SE SACRIFICA Á LAS 
BUENAS FORMAS, LO PRUEBA CON ESTE 
CUENTECITO, HECHO, SEGÚN DICE, POR CIER-
TO MADRILEÑO '*DE MUCHA SOMBRA" 
QUIEN ''LE HACÍA REIR EXTENSAMENTE" 
CADA VEZ QUE HABLABA: 
"LOS CUBANOS—DECÍA EL MADRILEÑO 
DEL CUENTO—SON UNA COSA Y PARECEN 
OTRA; ALGUNOS TIENEN CARA DE PRIMO, Y 
RESULTANDO LUEGO UNOS "TÍOS"... ¡DE 
PRIMERA I" 
PARA COMPRENDER EL MÉRITO DE ESTE 
PICANTE CHASCARRILLO, QUE "HACE REIR EX-
TENSAMENTE" Á TAN DOCTO PROFESOR, ABRO 
EL DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA 
POR LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (ÚLTI-
MA EDICIÓN), Y ALLÍ ME ENTERO DE QUE 
"TÍO." EN SU ÚNICA ACEPCIÓN FAMILIAR 
Y "DO M UCHA SOM BRA." SIGN I FICA " RÚS-
TICO" Y "GROSERO." DE MODO QUE EL 
CHISTE CELEBRADO CON "EXTENSA" HILARI-
DAD POR EL BUEN SEÑOR "QUIRICO," CON-
SISTE EN LLAMAR GENTE RÚSTICA Y GROSERA 
TI LOS CUBANOS. ¡ CUIDADO QUE SON "TÍAS" 
LAS BUENAS FORMAS DEL SEÑOR "QUIRI-
CO"! 
DESPUÉS DE TAN GALLARDA MUESTRA DE 
SU DISTINCIÓN Y SU CULTURA, EL SEÑOR 
"QUIRICO" NOS HACE UNA PREGUNTA "DE 
MUCHA SOMBRA." COMO LOS LAURELES DE 
NUESTROS PARQUES. "V DIGA USTED, SEÑOR 
AGUAYO—EXCLAMA, HACIENDO ALARDE DE 
UNA PERSPICACIA ASOMBROSA—¿DISCUTE 
USTED SERIAMENTE, CON TODA FORMALIDAD 
Y BUENOS DESEOS?",LO CUAL ME TRAE Á 
LA MEMORIA LA OCURRENCIA DEL MEJICANO 
AQUEL, QUE HABIENDO RECIBIDO CARICIAS 
ALGO... "TÍAS." PREGUNTABA AL AMABLE 
AUTOR DE TAL OBSEQUIO: "Y DIGA USTED, 
SEÑOR, ¿ESA PALIZA ME LA HA DADO US" 
TED EN SERIO, Ó ES UNA GUASITA. PUÉS?" 
EL SEÑOR "QUIRICO" DESEA SABER 
QUIÉNES PUEDEN SER LOS AUTORES DEL PRO-
VECTO DE LEY HECHO POR LOS SEÑORES 
SANGUILY. CABELLO Y MARCANÉ (¿QUIEN 
ERA EL PADRE DE LOS HIJOS DE ZEBEDEO?). 
LUEGO ME AMENAZA CON "FORZAR EL DIA-
PASÓN" (¡QUÉ MIEDO!), SI CONTINÚO IN-
TERRUMPIENDO SUS CELEBRADAS INVESTI-
CRACIONES ACERCA DE LOS MAESTROS EN 
EJERCICIO QUE QUIERAN PREPARARSE PARA 
EL MAGISTERIO; Y PARA DEMOSTRAR CUM-
PLIDAMENTE QUE SE PUEDE REPICAR Y 
ACOMPAÑAR LA PROCESIÓN, VUELVE Á RE-
PETIR EL ARCRURNENTO DE QUE ES NECESARIO 
HACER MAESTROS DE LOS QUE YA LO SON V 
NO PUEDEN MENOS DE SEFIRUIR SIÉNDOLO: 
LLAVE JAPONESA QUE ME OBLIGA Á DARME 
POR VENCIDO EN ESTA DISCUSIÓN, Y Á DE-
JAR Á "QUIRICO" SOLO CON SU MOLINO PE" 
DACÓGICN. 
DOS PALABRAS, PARA TERMINAR. EL DOC-
TOR MANUEL RODRÍGUEZ DEL VALLE, MAES-
TRO CAILTO Y DISTINGUIDO Á QUIEN APRECIO 
EN GRAN MANERA, ME ASEGURA QUE ÉL NO 
ESCRIBE LOS ARTÍCULOS FIRMADOS CON EL 
"SOBRIQUET" DE "QUIRICO." CREO FIR-
MEMENTE CUANTO DICE EL CABALLEROSO 
DOCTOR DE] VALLE, Y. «I ÉL NO LO AFIR-
MARA, EL ÚLTIMO SUELTO DEL VERDADERO 
" F . QUIRICO" DISIPARÍA TODA DUDA 
FTOESOÁ D«L PARTICULAR. 
A. M. AGUAYO. 
mm Mi\ici?AL 
EL DOCTOR BARRERA QUIERE PEDIR LA SUS-
PENSIÓN DEL ALCALDE.—NUEVO ADJUN-
TO.—VETOS ACEPTADOS.—UNA SENTEN-
CIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. 
PRINCIPIA LA SESIÓN CERCA DE LAS CIN-
CO DE LA TARDE. 
LÉENSE LAS ACTAS DE LAS ÚLTIMAS SE-
SIONES, PÚBLICA Y SECRETA, SIENDO APRO-
BADAS. 
EL DOCTOR BARRENA PIDIÓ QUE SE ACOR-
DARA ACUSAR AL ALCALDE ANTE EL GOBER-
NADOR, PARA QUE ÉSTE LO SUSPEFTDIERA, 
POR HABER INFRINGIDO LA LEY, NO REMI 
TIENDO LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES Á 
LA SANCIÓN DEL CABILDO EN EL TIEMPO 
QUE FIJA LA LEGISLATURA VIGENTE. 
LOS SEÑORES SEDAÑO. PINO Y VILLA-
VERDE COMBATEN LA PROPOSICIÓN DE 
DOCTOR BARRENA, DECLARANDO QUE LA CUL-
PA DE QUÉ NO SE REMITIERAN LOS PRE-
SUPUESTOS EN TIEMPO OPORTUNO, NO LA 
TUVO EL ALCALDE, SINO LA COMISIÓN NI-
VELADORA, COMPUESTA DE CONCEJALES, 
QUE NOMBRÓ EL AYUNTAMIENTO. 
EN VISTA DE ESTAS DECLARACIONES, EL 
DOCTOR BARRENA RETIRÓ SU PEREGRINA 
PROPOSICIÓN. 
PRESTA JURAMENTO Y TOMA POSESIÓN 
DE SU CARGO DE ADJUNTO DE LA COMI-
SIÓN DEL IMPUESTO TERRITORIAL, EL SEÑOR 
DON ANTONIO MARÍA DE CÁRDENAS. 
ACÉPTASE EL VETO DEL ALCALDE AL 
ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO QUE PRO-
HIBIÓ SE COBRARAN MÁS DE 10 PESOS 
MONEDA OÑEIAL POR LA INSTALACIÓN DEL 
SERVICIO TELEFÓNICO EN CUALQUIER DEPAR-
TAMENTO, ESTABLECIMIENTO, CASA PAR 
TICULAR. ETC. 
TAMBIÉN FUÉ ACEPTADO EL VETO PUES-
TO POR EL ALCALDE AL ACUERDO, SOBRE 
ANUNCIOS Y LETREROS EN LAS FACHADAS DE 
LOS EDIFICIOS Y EN LA PARTE EXTERIOR DE 
LOS TRANVÍAS ELÉCTRICOS. LOS LIBERALES 
VOTARON EN CONTRA DEL VETO; PERO CO-
MO NO PUDIERON REUNIR LOS 18 VOTOS 
QUE REQUIERE LA LEY, FUERON DERROTA-
DOS. 
SE LEE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA SEN-
TENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, POR LA 
CUAL SE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL AR-
TÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS 
MUNICIPIOS. 
EL LEDO. PINO ELOGIA LA SENTENCIA 
Y EL SEÑOR VILLAVERDE NO LA ENCUENTRA 
DE SU GUSTO Y LA CENSURA. 
EL CÁBILDO DÁSE POR ENTERADO. 
DESPÁCHANSE VARIOS ASUNTOS DE PO 
CA IMPORTANCIA Y LEVÁNTASE LA SESIÓN 
ERAN LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE. 
JOSÉ ORDÓÑEZ SNÁREZ. ANTONIO PÉREZ 
CAVALLÉS, JOSÉ REYES REYES. ERNESTO 
SIERRA FERNÁNDEZ. ALONSO ZAMORA PÉ-
REZ. MANUEL GARCÍA Y (JARCIA. TOMÁS 
TORRES Y LÓPEZ, JULIÁN MANITO WOOD, 
CLEMENTE SOBRADO DE LA CONCHA, Y 
ABELARDO LEDÓN V PICHARDO. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
EL SEÑOR DÍAZ DE VILLEGAS 
RESTABLECIDO DE LA INDISPOSICIÓN QUE 
LO AQUEJABA, AYER CONCURRIÓ Á SU DES-
PACHO EL SECRETARIO DE HACIENDA SEÑOR 
DÍAZ DE VILLEGAS. 
LO CELEBRAMOS MUCHO. 
LOS IMPUESTOS DEL EMPRÉSTITO 
ESTADO COMPARTIVO DE LAS RECAUDACIONES OB-
TENIDAS POR LOS CONCEPTOS DE RENTAS É IM-
PUSTOS DI EMPRÉSTITO DURANTE LOS MESES 
DE MARZO, ABRIL, MAYO, Y JUNIO DE LOS 
AÑOS DE 1908 Y 1909. 
AÑO 1908 AÑO 1909. 
MARZO. . . . $ 2.470.050.41 $ 2.726.798.18 
ABRIL. . . . 2.356.097.74 2.379.197.15 
MAYO. . . . 2.385.850.18 2.468.130.63 
JUNIO 2.424.087.16 2.B22.515.76 
CoDsejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia 
DE ORDAN DEL SEÑOR PRESIDENTE SE CI 
TA Á LOS SEÑORES QUE COMPONEN EL MIS-
MO PARA QUE SO SIRVAN CONCURRIR Á LA 
JUNTA QUE SE CELEBRARÁ EN EL LOCAL QUE 
OCUPA ESTA •SEORETARÍA. CALLE DE AMIS-
TAD 44 EL JUEVES 8 DEL ACTUAL, Á LAS 8 
P. M. ROBÁNDOLES LA MÁS PUNTUAL ASIS-
TENCIA POR SER MUCHOS LOS ASUNTOS QUE 
HAN DE TRATARSE Y QUE QUEDARON PEN-
DIENTES DE LA JUNTA ANTERIOR. 
LOS VETERANOS QUE LO DESEEN PUEDEN 
ASISTIR Á LA MISMA. 
(F.) C. DE LA TÓMENTE. 
AVISO 
HABIENDO TRASLADADO LAS OFICINAS DE 
ESTE CONSEJO Á LA CASA CALLE DE AMIS 
TAD NÚMERO 44. •SE HACE PÚBLICO POR 
ESTE MEDIO PARA ORPNERAL CONOCIMIEN 
TO. 
FF)COSTNE DE LA TÓRNENTE, 
SECRETARIO. 
TOTAL. I 9.636.085.49 |10.096.541.72 
RECAUDADO DE MÁS EN 1909: $460.43̂ .23 
S E C R E T A R I A DFC 
Ü U S T I G 1 A 
RENUNCIA ACEPTADA 
HA SIDO ACEPTADA LA RENUNCIA QUE 
PRESENTÓ EL SEÑOR CARLOS FRANCISCO 
SMITH DEL CARGO DE FISCAL DE PARTIDO 
EN CÁRDENAS. 
PRÓRROGA 
SE HA PRORROGADO POR 120 DÍAS EL 
TÉRMINO PARA q u e EL DOCTOR EMILIO 
FERRER Y PICABIA TOME POSESIÓN DEL 
CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SU-
PREMO. 
SIN EFECTO 
SE HA DEJADO SIN EFECTO EL NOMBRA 
MIENTO DEL SEÑOR PEDRO SOTORRIO. PARA 
FISCAL DE PARTIDO EN CIENFUEGOS, Y SE 
HA NOMBRADO EN SU LUGAR AL SEÑOR JOSÉ 
GONZÁLEZ POSADA. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
TÍTULOS DE MARCAS DE GATÍADO 
SE HAN EXPEDIDO LOS TÍTULOS DE PRO-
PIEDAD DE LAS MARCAS DE GANADO DE LOS 
SEÑORES LUISA BRUÑE DE HIMLY. JOISÉ 
CALDERÍN HERNÁNDEZ. ANGEL RICARDO 
MUÑOZ. JUAN CRUZ HERNÁNDEZ. ANTO-
NIO ARRIBAS Y SASTRE. RAMÓN NAVARRO. 
JUANA SUÁREZ MORA. FÉLIX HERRERA Y 
HERA. ANTONIO RODRÍGUEZ FUENTES, 
JOSÉ LEYVA TEJEDA. JUAN CALDERÍN CO-
RANA Y MANUEL VERA RIVERA. 
ASUNTOS VARIOS 
TOMA DE POSESIÓN 
EL SEÑOR DON ROBERTO GORDO RAMÍ-
REZ, NOS PARTICIPA QUE HA TOMADO PO-
SESIÓN DEL CARGO DE JUEZ MUNICIPAL 
DE CARTAGENA. 
•MIL GRACIAS POR LA ATENCIÓN. 
COMO Á OTROS LABORATORIOS EXTRANJEROS. 
TAM'BIÉU SABEMOS QUE DESPUÉS DE REALI-
ZADAS IOS RECONOCIMIENTOS PERICIALES SE 
CONSTITUIRÁN LAS DOS MINAS ANTES DICHAS, 
EN UNA SOLA EMPRESA QUE LA FORMARÁN 
SUS DISTINTOS DUEÑOS Y SE EMITIRÁN LAS 
ACCIONES SUFICIENTES PARA PONERLAS EN 
EXPLOTACIÓN LO MÁS ANTES QUE SE PUEDA. 
EL SEÑOR RODRÍGUEZ, IMPORTANTE COMER-
CIANTE DE PINAR DEL RÍO. ES UNA DE LOS 
DUEÑOS PRINCIPALES ASÍ COMO SU CUÑADO, 
EL SEÑOR ALVAREZ D? ESTA PLAZA. PODE-
MOS DECIR QUE LO PREDICHO POR EL SABIO 
CATEDRÁTICO SEÑOR LA TORRE, VIENE CON-
FIRMÁNDOSE—Y QUE ESTE TÉRMINO ESTÁ 
LLAMADO EN NO LEJANO DÍA Á SER UNO DE 
LOS MÁS RICOS DE LA PROVINCIA.—OBRA EN 
PODER DEL SEÑOR MANUEL ALVAREZ. EL IN-
TELIGENTE OBRERO QUE DESCUBRIÓ EL PRI-
MOR AMMONITES ENCONTRADO EN LA MINA 
"DIAMANTE," UN HERMOSO FÓSIL NEGRO 
DE UNAS CATORCE PULGADAS DE LARGO QUE 
APARECE HABER PERTENECIDO Á UN CUADRÚ-
PEDO DE TIEMPOS REMOTOS. HASTA LA FE-
CHA SABEMOS QUE EL SEÑOR ALVAREZ NO LO 
DONARÁ Á NINGÚN CENTRO CIENTÍFICO; 
PUES DESEA CONSERVARLO COMO UNA CURIO-
SIDAD. 
OBSERVADOR. 
A LAS CÁMARAS TOCA RESOLVER ESTA 
PETICIÓN QUE EL PUEBLO ENTERO DE CIEGO 
DE AVILA LE HACE. 
EN COMPROBACIÓN DE ESTA AFIRMACIÓN 
PARA QUE SE VEA EL CARÁCTER POPULAR 
DE LA SOLICITUD ENVÍO Á USTED UN NÚ-
MERO DEL PERIÓDICO "LA TROCHA.'' PA-
RA QUE VEA LOS ESFUERZOS DE ESTE PUE-
BLO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 
RECOMENDAMOS Á NUESTRO REPRESEN-
TANTE EL HONORABLE SEÑOR JULIO CASTI-
LLO, QUE HAGA SUYA NUESTRA PETICIÓN. 
JULIO CASTILLO ES LA JOYA DE ESTA ZONA, 
ES NUESTRA CONFIANZA; Y SEGUROS ESTA-
MOS DE QUE SI DA CALOR Á ESTA SOLICI-
UD É. INTERESA DE LAS CÁMARAS EL RE-
GISTRO DE LA PROPIEDAD QUE SOLICITA-
MOS, TODO LO ALCANZAREMOS EN BREVE 
TIEMPO. 
DE USTED ATENTAMENTE. 
EL CORRESPONSAL. 
Dispensario Nuestra SeDora 
de la Caridad. 
MUCHOS NIÑOS POBRES CARECEN DE LO 
MÁS INDISPENSABLE PARA LOGRAR SU VI-
DA. SI LAS PERSONAS BUENAS LOS AUXI-
LIARAN, ELLOS LOGRARÍAN VIVIR y SER ÚTI-
LES Á ESTA SOCIEDAD. NECESITAMOS REPI-
TAS USADAS, DAPATOS. ARROZ Y LECHE CON-
DENSADA. DIOS PAGARÁ Á LAS PERSONAS 
GENEROSAS CNANTO HAGAN POR NUESTRO* 
NIÑOS DESVALIDOS. 
M DELFIN. Z>R. 
POR LAS OFICINAS 
P A B A G I O 
V i s i t a d e c o r t e s í a 
EL SEÑOR MINISTRO DE LA GRAN BRETA' 
ÑA. HIZO AYER TARDE UNA VISITA DE COR-
TESÍA AL SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA 
seüoY CASTELLANOS. 
A OFRECER SUS RESPETOS 
EL CITADO DIPLOMÁTICO OFRECERÁ SUS 
RESPETOS Á LA DISTINGUIDA FAMILIA DEL 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, hoy 
Á LAS CINCO DE LA TARDE. 
I n d u l t a d o s 
EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA RE-PÚBLI-
CA, Á PROPUESTA DEL SECRETARIO DE JUS-
TICIA HA INDULTADO PARCIALMENTE Á JOSÉ 
F. SORONDO Y JOSÉ MOLINA CUESTA, CON-
MUTÁMLOLES POR LA MULTA DE 200 Y 50 
PESOS MONEDA OFICIAL, RESPECTIVAMENTE, 
LAS DE 500 Y 100 QUE LES IMPUSO EL 
JUEZ CORRECCIONAL DE LA .PRIMERA SEC-
CIÓN POR EL DELITO DE .LUEGO PROHIBIDO ; 
TAMBIÉN HA INDULTADO TOTALMENTE Á 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ ALVAREZ Y RAFAEL 
PIAL PALMA DEL RESTO QUE LES QUEDA 
POR CUMPLIR DE LA PRISIÓN SUBSIDIARIA 
QUE SUFREN POR FALTA DE PAGO DE LA 
MULTA QUE LES FUÉ IMPUESTA EN LA PRO-
PIA CAUSA: DENEGANDO LA GRACIA DE IN-
DULTO SOLICITADA POR FRANCISCO MENDO-
ZA ORTEGA. FRANCISCO GASTÓN, JUAN 
GARCÍA HERNÁNDEZ. FRANCISCO CRONZÁ-
LEZ, EMILIO HERNÁNDEZ SUÁREZ. ARTURO 
HERNÁNDEZ LORENZO. JOSÉ R. HIDAITRO 
PICT, MARIO LÓPEZ ROVIROSA. FERNANDO 
LEÓN REYES. SANTIAGO MONTANO LÓFPEZ. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
3 3 1 J Q KT O I - A . 
SELAMIENTOS PARA HOY. 
J u i c i o s O r a l e s 
¡SALA PRIMERA. 
JUZGADO DEL CENTRO. 
CONTRA LUÍS CAMPOS POR HOMICIDIO 
FRUSTRADO.- PONENTE: MÉNDEZ. FISCAL: 
GUTIÉRREZ. DEFENSOR: VILLOLDO. 
SALA SEGUNDA. ( 
JUAGADO DEL OESTE. 
CONTRA ELADIO MARTÍNEZ RODRIGUE/, 
POR LESIONES. PONENTE : ECHARTE. FIS-
CAL: CASTELLANOS. DEFENSOR: LATAPIER. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D&B R I O 
D £ V I N A L E S 
JULIO 2. 
DESPUÉS DE DESCUBIERTA LA IMPORTAN-
TE MINA "DIAMANTE'' VIÉNENSE SUCE-
DIENDO NUEVAS DENUNCIAS SOBRE LA MIS-
MA CORDILLERA DEL ROSARIO, CUTRE LAS CUA-
KS SUPONEMOS DE GRAN VALOR LA DE "LA 
PENITENCIA,1' REGISTRADA EN EL GOBIERNO 
CIVIL DE LA PROVINCIA POR LOS SEÑORES 
HERNÁNDEZ ALVAREZ Y COMPAÑÍA Y DE LA 
CUAL HE VISTO PRECIOSOS EJEMPLARES DIG-
NOS DE FIGURAR EN CUALQUIER MUSEO. POL-
LOS EXPERIMENTOS QUE SE VIENEN HACIEN-
DO HASTA AQUÍ DENTRO DE LA PROPIA LOCA-
LIDAD APARECEMOS ESTAR EN PRESENCIA DE 
UN MINERAL POCO CONOCIDO, DO LA TENACI-
DAD DEL PLATINO Y DE LA BRILLANTEZ DEL 
ORO; DISTRIBUIDO EN LAS VENAS DE CUARZO 
SUMAMENTE DURA. EL MINERAL ENCON-
TRADO HASTA, AQUÍ, TANTO EN "EL DIA-
MANTE" COMO EN "LA PENITENCIA" EN-
CUÉNTRASE CASI Á FLOR DE TIERRA, HIENDO 
BASTANTE DE NOTAR IA ABUNDANCIA DEL 
MISMO NO CONFUNDIBLES CON LAS PIRITAS 
DE HIERRO. EN UNA DE DICHAS MINAS HE-
MOS VISTO DOS VETAS DESCUBIERTAS ÚLTI-
MAMENTE POR UNO DE LOS COASNEIADOS. NO 
ES DE EXTRAÑAR EL DESCONOCIMIENTO DE 
LOS DIVERSOS MINERALES QUE VIENEN DES-
CUBRIÉNDOSE, PUESTO QUE TODAVÍA NO SE 
HAN REALIZADO LOS IVE-ONOCIMIENTES POR 
PERSONAS COMPETENTES EN EL ASUNTO. SA-
BEMOS QUE SE MANDARÁN EJEMPLARES Á 
DIVERSOS LABORATORIOS DE ESA CAPITAL ASÍ 
G A M A G U & Y 
DE CIEGOlDE A V I L A 
JUNIO 30 
REMITO Á USTED LA EXPRESIÓN DE LA 
VOLUNTAD Y OPINIÓN UNÁNIME DE ESTE 
PUEBLO EN LAS SIGUIENTES LÍNEAS, EN DE-
MANDA DE UN REGISTRO DE LA PROPIO 
DAD TERRITORIAL, Y EN CONCEPTO DE QUE 
SE DAN PASOS PARA HACER LA SOLICITAD 
A LAS CÁMARAS, LLENOS TODOS DE ESPE-
RANZAS Y CONVENCIDOS DE QUE VAN Á LA 
PROSPERIDAD DE ESTE PUEBLO, QUE EN 
POCO TIEMPO, HA ADELANTADO DE MANE 
RA VESTIGINOSA, Y QUE HOY ES EL MÁS 
RICO DE LA ISLA DE CUBA, 
EL ACTUAL GOBIERNO SE EMPEÑA EN 
QUE LA CONSTITUCIÓN SEA UNA VERDAD 
Y QUE LA SOBERANÍA RADIQUE EN EL PUE-
BLO, Y ESTA CONDUCTA Y ESTE CRITERIO LE 
VALDRÁ PERDURAR MUCHOS AÑOS Y HACER 
DEL PAÍS UNA SOLA OPINIÓN, COMPACTA 
CONVENCIDA Y CONSCIENTE, QUE PRODU 
EIRÁ PAZ, HARMONÍA, PATRIA Y DÍAS ÉTER 
NOS DE GLORIA Y DE BIENANDANZA. 
EL PAÍS ENTERO HA PEDIDO SE LEVAN 
TE LA PROHIBICIÓN DE LAS LIDIAS DE GA 
LÍOS: EL PUEBLO LE HA PEDIDO LA LOTE 
RÍA, Y EL GOBIERNO OFRECE COMPLACER 
AL PUEBLO. ESE MISMO PUEBLO LE HA 
PEDIDO UN JUZGADO PARA CIEGO DE AVI 
LA: Y MUY PRESTO LO HA CONCEDIDO 
APAREJADO CON UN JUZGADO LE PIDE 
UN REGISTRO DE LA PROPIEDAD, Y SEGU 
RÓS ESTAMOS DE QUE LA CREACIÓN DE ESE 
REGISTRO NO SE HARÁ ESPERAR. 
LOS FINES QUE EL REGISTRO DE LA PRO 
PIEDAD LLENA SON DE GRAN TRASCEMIT II 
CIA Y UTILIDAD PRÁCTICA EN UNA ZONA 
COMO LA DE CIEGO DE AVILA, CON MÁS 
DE 17,000 HABITANTES Y CON MÁS DE 
4,000 FINCAS Y QUE PROSPERA GIGANTES 
CAMENTE MERCED Á LOS FAVORES QUE RE 
CIBE DEL GOBIERNO. 
AQUÍ SE NECESITA CONOCER LA PROPIE 
DAD TERRITORIAL, COMO BASE DE LAS NE 
GOCIACIONES, HAY QUE HACER MUCHAS ES 
CRITURAS, FOMENTAR MUCHAS INDUSTRIAS 
Y APROVECHAR LOS BENEFICIOS DEL RE<?IS 
TRO DE LA PROPIEDAD. 
ESA PUBLICIDAD DE LOS REGISTROS ES 
DE SUMA UTILIDAD. HOY NO LA PODEMOS 
APROVECHAR, PUES NECESITAMOS IR Á BCO 
RÓN. UN DATO QUE BUSQUEMOS EN 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MORÓN 
NOS CUESTA HACER UN VIAJE DE 8 LEGUAS 
Y PERDER 24 HORAS, PUES EL TREN LLEG 
Á MORÓN Á LA 1, Y SALIENDO Á LAS 3, ES 
POSIBLE QUE NO HAYA TIEMPO PARA AL 
CANZAR EN AQUEL REGISTRO EL DATO QUE 
SE PIDA. SE HACE NECESARIO PERMANE 
CER EN MORÓN HASTA EL DÍA SIGUIENTE 
PAGAR HOTEL Y DESDE LUEGO HACER GAA 
TOS. CUANDO TENGAMOS REGISTRO EN 
CIEGO DE AVILA, ALCANZAREMOS ESA ECO 
NOMÍA DE TIEMPO, ENERGÍAS Y GASTOS 
TENEMOS DOS NOTARIOS QUE AUTORI 
/AN MÁS DE 1.000 ESCRITURAS ANUAL 
MENTE, UN JUZGADO DE PRIMERA INSTAN 
<ÑA Y DE INSTRUCCIÓN, UN COMERCIO RI 
QUÍSIMO. ASCENDIENDO Á MÁS DE 400 
LOS COMERCIANTES Y Á MÁS DE 200 LOS 
ESTABLECINIIENTOS: TENEMOS CASAS tpu 
GIRAN POR MÁS DE 200.000 PESOS, Y CON 
EXISTENCIAS DE OTRO TANTO: LÍ-NEMOS 
BANCOS COMO EL DE BALHIN Y VICENTE 
PÉREZ: PARA EL TRÁFICO DE PASAJ' IUS 
28 VEHÍCULOS, Y HACEMOS EL CENTRO DE 
UNA CRUZ Ó DE UNA HÉLICE, CUYO EJE 
MAYOR VA DE SANTIAGO DE CUBA Á LA 
HABANA, Y CUYO EJE MENOR VA DE JÚ-
CARO Á SAN FERNANDO. CIEGO DE AVILA, 
POR SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA, RECIBIEN-
DO FRUTOS POR NORTE. SUR. ESTE Y OES-
TE DE LA ISLA, Y REMITIENDO SUS PRODUC-
TOS EN LA MISMA FORMA, ESTÁ LLAMADO 
Á SER UNA GRAN CIUDAD. BIEN LO SABE 
JOSÉ MIGUEL GÓMEZ, Y BIEN LO ADVIER 
TE DESDE EL ELEVADO PUESTO Á QUE LO 
HAN LLEVADO SUS MÉRITOS Y SERVICIOS 
ESTA ZONA, ASÍ COMO LA DE MORÓN 
CORRESPONDÍAN AL REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD DE CAMAGÜEY. DONDE MERCED 
Á LA HONRADEZ É ILUSTRACIÓN DEL SEÑOR 
JOSÉ BATISTA VARONA LAS INSCRIPCIONES 
SE HACÍAN BIEN. < OITECTAMENTE Y Á PRE-
CIOS REDUCIDOS Ó SEA ARANCELARIOS. 
EL REGISTRADOR NO CUESTA AL ESTA-
DO: Y COMO PARA SER REGISTRADOR NE 
SE NECESITA MÁS QUE EXAMINARSE POR 
PROGRAMA, POR DECIRLO ASÍ EN UNA SO-
LA MATERIA, FÁCIL ES CONSEGUIR UNO BUE-
NO, BONITO V BARATO. 
o r i b p s t e 
D E H 0 L G U Í N 
3 DE JULIO DE 1909. 
ME RUEGAN ALGUNAS PERSONAS QUE HA. 
GA CONSTAR PUBLICAMENTE QUE LA COM" 
PAÑÍA DE INVERSIONES "EL IRIS," DE-
MMEIADA ANTE LOS TRIBUNALEIS POR VA-
RIOS TENEDOR** DE SUS PÓLIZAS, HABÍA 
SATISFECHO LA CANTIDAD DE 500 PESOS QUE 
ADEUDABA Á LA SEÑORITA EXIKLA BATISTA 
SEÑORES PLUTARCO ARTIGAS. ROGELIO 
ROGER, AVELINO MORO Y LUÍS GOYA. 
"EL ECO" DE ESTA CIUDAD ANUNCIA 
QUE HAN SI-DO CANCELADOS LOS DÉBITOS ORI-
GINADOS DE] REPARTO DE VACAS Á LOE CAM-
PESINOS CUBANOS, Á RAIZ DE LA TERMINA-
CIÓN DE IA ÚLTIMA GUERRA DE INDEPEN-
DENCIA. 
Y COMO MUCHOS CAMPESINOS ABONA-
RON EL IMPORTE DEL GANADO RECIBIDO, 
BUENO SERÍA QUE SE CONSIGNASE SI LAS 
CANTIDADES CANCELADAS SON EL INDO Ó LAS 
QUE PUEDAN ADEUDAR TODAVÍA LOS BENE* 
FIEIADOS CON EL REPARTO, PARA QUE EN EL 
PRIMER CASO, SE AVERIGÜE EL D(J>TINO DA-
DO Á LAS ENTREGAS HECHAS POR LOS CAMPE-
SINOS. 
EL JUEVES ÚLTIMO SE CELEBRÓ EN ESTA 
CIUDAD LA VIJJÍA PÚBLICA DEL PLEITO DE 
MAYOR CUANTÍA SEGUIDO POR LOS HIJOS 
DEL DIFUNTO DON IGNACIO JULIÁN CAÑI-
ZARES, CONTRA SU EXSOCIO. D. JOSÉ HO-
MOBONO BEOLA Y LAS PERSONAS QUE IN-
TERVINIERON EN LA REPARTICIÓN DE LOS BIE-
NES DEL SEÑOR CAÑIZARES, PARA QUE SE 
ANULE LA ESCRITURA PÚBLICA EN QUE APA-
RECE EFECTUADA ESA REPARTICIÓN. 
DEFENDIÓ Á LOS HEREDEROS EL LDO. SE-
ÑOR BRAVO CORREOSO Y LLEVÓ LA REPRE-
SENTACIÓN DEL SEÑOR BEOLA EL ABOGADO 
HOLGUINERO SEÑOR SALVADOR PÉREZ DE 
FUF'TITES. 
NUMEROSO PÚBLICO ACUDIÓ Á PRESEN-
CIAR EL ACTO, HACIÉNDOSE DESPUÉS FAVO-
RABLES COMENTARIOS ACERCA DE LA ELO-
CUENCIA DEL SEÑOR PÉREZ PUENTES QUE 
SE REVELÓ COMO, COMO UN GRAN ORADOR Y 
JURISCONSULTO, COMENTARIOS TANTO MÁS 
FAVORABLES PARA EL JOVEN ABOGADO POR 
CUANTO SU CONTRICANTE EL SEÑOR CORREO-
SO FUÉ SU MAESTRO. 
T'NO Y OTRO, AUNQUE DEFENDIENDO DI-
FERENTES PUNTOS DE DERECHO RAYARON Á 
GRAN ALTURA. 
DE REGRESO DE VARIOS COLEGIOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS. HABANA. GUANABACOA 
Y CAMAGÜEY. HAN REGRESADO AL SENO DE 
SUS FAMILIAS NÚMEROSO« Y QUERIDOS 
AMIGOS, ENTRE ELLOS LOS JÓVENES TORRAL-
BAS. RODRÍGUEZ FUENTETS. ABELARDO Y 
ALFREDO MANDULEY. AVILES. MENCHERO 
Y OTROS INUCHOS QUE HAN DEJADO EN LAS 
AULAS BIEN PUESTO EL NOMBRE HOLGUINE-
RO OBTENIENDO BRILLANTES NOTAS EN SUS 
DIVERSOS ESTUDIOS. 
JOSÉ PÉREZ FIMNLES. QUE OBTUVO TRES 
.MI.RESALIENTES EN EL SEGUNDO AÑO DE 
MEDICINA, QUEDÓ EN LA HABANA PARA 
HFUEER OPOSICIÓN ¡D PREMIO EXTRAORDINA-
RIO DE ESA FACULTAD. 
MI FELICITACIÓN Á LEW APROVECHADOS 
ESTUDIANTES Y Á SUS FAMILIARES POR TE-
NERLOK Á SU LADO DESPUÉS DE LARG'-S ME-
SES DE AUSENCIA. 
SE ENCUENTRA GRAVEMENTE ENFERMO 
MI QUERIDO AMIGO Y (•OMPAÑEN. ENRI-
QUE AGUILERA, DIRECTOR DE LA ESCUELA 
NÚMERO 1 DE ESTE DISTRITO Y CORRESPON-
SAL DEL "DIARIO B¿P»AOÍ" DE LA HA-
BANA. 
CRIA F IEBRE QUE REVISTE GRAVES CARAC-
TERES LE LIENE POSTRADO DESDE HACE MÁS 
DE DIEZ DÍAS. 
SUS NUMEROSOS AMIGOS HACEMOS VOTOS 
POR SU RESTABLECIMIENTO. 
EN LOS DÍAS DE RUDA CAMPAÑA POR MÍ 
SOSTENIDA EN DEFENSA DEL SEÑOR ANTONIO 
()RII>. SE ME INFORMÓ QUE EL CAJERO DE LA 
ADUANA D« GIBARA LE HABÍAN QUITADO 
KÑ LIBROS POR INEPTITUD, SIENDO ASÍ QUE 
LO OCURRIDO FUÉ QUE EL INSPECTOR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA SEÑOR LORET DE 
MOLA, COMPRENDIENDO EL EXCESIVO TRA-
BAJO QUE RECAÍA SOBRE EL CAJERO, ORDENÓ 
QUE UNO DE LOS LIBROS FUESE LLEVADO POR 
OTRO EMPLEADO DE LA ADUANA. 
Y PORQUE ENTIENDO QUE ES UN DEBER 
DE .PERIODISTAS HONRADOS ACLARAR CUAL" 
QNIER CONCEPTO EQUIVOCADO, SIN QUE NA-
DIE ME LO PIDA, SINO DE MI ESPONTÁNEA 
VOLUNTAD, ACLARO DEBIDAMENTE ESTE 
NRANTA, CON TANTO MAYOR GUSTO POR 
EUA.NTO EL CAJERO DE REFERENCIA ES UN 
VIEJO AMIGO Y COMPAÑERO DE PROFESIÓN. 
N, VIDAL PITA. 
a d r P A R A E I T G O R D A R i s a s N 
O A P E T E C E V D . N A D A O S I C O M E N O E N G O R D A 
S U A P A R A T O D I G E S T I V O N O A S I M I L A 
SON V A R I A S L A S C A U S A S QUE PRODUCEN ESOS T R A S T O R N O S , PERO LO U R G E N T E ES A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
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U n a r a r o t a 
beetor, si. cual supongo, escondes 
•fcllá fn alguna intimidad rer-óndita tu 
cormspondiente cofrecillo de delicade-
za y ternuras, y además, como también 
imapino. eres observador, ¡con cuáu 
honda pena habrás advertido que la 
Emciauidad. objeto un día entre voso-
tros de reverente culto, sólo merece 
^hora desdén, cuando no escarnio! 
Darwin so impone, y en el combate sin 
tregua ni cuartel sobran los provf^bos. 
¡ Oh pobres viejecillas y pobres vieje-
rillosl Han visto desho.iarse todas las 
flores, deshacerse todos los espejismos, 
desvanecerse todos los ensueños. Tras 
la pérfida coquetería de la fortuna, re-
cibieron el zarpazo de la adversidad; 
como si los persiguiera un malefíeío, 
allí donde pusiera el alma, allí se die-
ron cita los dolores y visitó la muerte; 
hallaron tras el vergel la sima profun-
ék y tras el idilio venturoso la trage-
dia desgarradora: aprendieron á leer 
unidas por un guión de fuego 1as pa-
labras beneficio é ingratitud, amistad 
y mentira, confianza y dolo, fidelidad 
y menosprecio, honor y calumnia, mé-
rito y envidia, bonradez y pobreza, es-
fuerzo y fracaso: vivieron, en resu-
men, y la realdad, una realidad vulga-
rísima, superó para ellos en episodios 
ele inverosímil cmeidad y en falta de 
lógica á las ficciones más absurdas. Su 
palabra es "ayer," su horizonte la na-
da. su luz triste fulgor de luna que 
ilumina un páramo cubierto de des-
pojos, su música la apagada y doliente 
del recuerdo. Ta los ojos apenas ven. 
¡Jas lámparas apenas vibran, encórvase 
«1 cuerpo y los piés se arrastran torpe-
inenté; á pesar de ello, aun les resta 
Bufrir el postrer dolor ó padecer la úl-
tima afrenta. ¡ Oh pobres viejecillas y 
pobres viejecillos! 
Los tiempos han lanzado á la ancia-
¡nidad del solio d«sde el cual, en grave 
«otitud sedente, dictaba *sus maduras 
Bentcncias. hacía merced de sus conse-
jos y como auriga en el estadio el des-
compuesto ardor de la cuadriza. refre-
naba el ímpetu de la juventud dejando 
oír ja voz de la experiencia, voz que 
impide el vuelco tremebundo y puede 
conducir á la victoria. 
Ya la vejez está de más. Saben lo 
tueo los tristes ancianos que al cru-
zar, confusa la expresión, entre la mu-
chedumbre agitada, por un tumulto de 
pasiones, parecen implorar perdón por 
el hueco que aun llenan y por el aire 
ntlé aun respiran; conócenlo sí: cau-
can estorbo, se hallan de sobra, consti-
Ituyen el remolino de polvo y hojas 
marchitas que osa pirar á lo largo de 
3a esplendente vía de triunfo. 
La presencia de la ancianidad pro-
el uce eutre la juventud no otro más no-
ble movimiento de espíritu que la im-
presión de lo grotesco. Las cabezas 
calvas, las frentes rugosíis. los pasas 
vacilantes, los ojos v'drifidris. las manos 
descarnadas y temblorosas, V/lo suelen 
servir para que se luzcan los graciosos, 
peste de la república. 
Y es que todo tiene su lógica. Si la 
vida encierra un fondo ético, un conte-
nido moral, y existe un alma colectiva; 
si vivir es auxiliarse unos á otros, re-
coger de manos de los que nos han pre-
cedido el acervo de experiencias y en-
señanzas que atesoraron en la vida pa-
ra confiarlo á su tiempo á los que nos 
rijan; si hay un culto para los padres, 
para las maestros, para cuantos ama-
ran y sufrieran antes que nosotros, la 
ancianidad no puede menos que ofre-
cer a nuestra vista rircundada de una 
aureola de veneración. Pero si existir 
es luchar como tigres con dientes y ga-
rras, arrebatarse mutuamente la presa, 
satisfacer á todo trance concupiscen-
cias y apetitos, avanzar á toda costa 
] asando por encima de los desventura-
dos que caen, á la vejez no le es dado 
simbolizar otra cosa que debilida 1. des-
pojo triste, residuo que estorba, resto 
de un naufragio, árbol .seco tendido 
en la senda, ingrata invocación de la 
muerte en medio del festín de la vida. 
Por otra parte, la hipocresía del pa-
triotismo, tan antipática como todas las 
demás, forzó la nota inculcando en las 
generaciones que alborean el santo ho-
rror á todo lo pasado, á todo lo que 
fué. á cuanto significa tradición, re-
membranza, figuras y tiempos que se 
alejan, y tan torpe exageración ha, in-
fluido también, y no poco, en el la-
mentable resultado. 
Dijérase que en la ardua empresa 
de constituir una nación, hemos toma-
do por norma al arquitecto demente 
que soñara con edificar de coronilla 
un templo gótico, hincando en tierra 
las agujas de las torres. 
Rindamos, lector, culto á la tradi-
ción que se va y honremos las canas, 
aunque si la muerte no es antes piado-
sa con nosotros, sirvamos un día. por 
razón de nuestra vejez, de objeto de 
escarnio y simbolicemos la triste hoja 
marchita que rueda á lo largo de la 
esplendente vía de triunfo. !¡ Oh po-
bres viejecillas y pobres viejecillos 1 
RAMÓN MARIA MEXEXDEZ. 
C A R T A S D S C A N A R I A S 
L i A MUJER ASEABA 
Comete el <'rror de creer que 
lavando el enero rabelliido cura 
la caspa 
Cometa un error la 'nujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con so-
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
la cabeza todos los dias y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocidido de curar la caspa es 
nsatarel germen que la produce, pero no hay 
preparación para el caheUo que lo baga con 
excepción del Herpicide Newbro. Una vez' 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Doa tamaños. 50 cía. y Si en moneGa 
"L* BeuniOn." Vda. da JOB* Sarrft é HIJMV Manuel johncan. Obispo 6S r t i . Affmtw 
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L a s P a l m a n , 28 de M a y o . 
El acontecimiento culminante de es-
la semana ha sido la llegada de Blasco 
Ibañez á Santa Cruz de Tenerife, en 
viaje para la República Argentina. 
El ilustre novelista, que acaba de re-
cibir grandes honores y agasajos en Lis-
boa, donde lo-más granado de la inte-
lectualidad lusitana rindióle homenaje, 
hí' tenido ea la capital de Canarias una 
entusiasma recepción. Blasco Ibañez so-
lo permaneció en Tenerife m í a s cuan-
tas horas, pero rlurante ese breve tiem-
po sus correligionarios los republicanos 
tinerfeños le prodigaron especiales y 
cariñosas atenciones. Le dieron un ban-
quete en el mejor hotel de la ciudad, le 
ovacionaron, le intervievaron y le 
acompañaron en excursión placentera 
hasta La Laguna, donde el insigne es-
critor visitó los principales edlfieios y 
monumentos haciendo una larga para-
da en el Instituto. 
Este eentro de enseñanza, admirable-
mente dirigido hoy por el señor Ca-
brera-PiniO y hermoseado en los últi-
mas años con notables obras de refor-
mas y modernización, merecióle caluro-
SOÍ; elogios. Manifestóse encantado de 
las bellezas idílieas que atesora la ve-
ga lagunera y expresó su sentimiento 
por no poder detenerse á estudiar y co-
nocer á fondo el país canario. 
La clamorosa acogida hecha a Blas-
co en Tenerife ha sido, además de po-
lítica, popular. Xo hay modo de ne-
garlo. Este escritor, goza entre noso-
tros de verdadera popularidad y sus 
obras figuran entre las muy escalas 
que aquí se venden y se leen. En una 
tierra poco señalada por la cultura de 
la inteligencia, en una sociedad poco 
dada al hábito civilizador de la lectu-
ra, las novelas de Blasco Ibañez tienen 
una parroquia numerosa. No se encon-
trará en nuestras librerías un solo l i -
bro de Anatole Franco ó de Valle-In-
elán ; pero, en cambio, la entera pro-
ducción del novelista valenciano se ex-
hibe tras los cristales de todas ellas. 
¿Por qué ? ¿ Cuál es el secreto de seme-
jante preferencia? A mi juicio, el se-
ñor Blasco Ibañez escribe, más que pa-
ra las minoría.'-; inteligentes, para las 
mayorías impresionables. Xo es un ar-
tista capaz de producir la belleza pura, 
sin mezcla de corruptoras bastardías; 
es. más bien, un obrero de la pluma que 
escribe con el pensamiento y la vista 
puestos en la muchedumbre, preocupa-
do de halagarla en sus pasiones, en sus 
apetitos. El arte le sirve para envol-
ver malamente su fanático sectarismo 
y la masa le considera suyo; la masa, 
de donde salen los sectarios. 
Aquí podremos encontrar la explica-
ción cumplida de esa popularidad 
abrumadora que acompaña al nombre 
rte Blasco Ibañez y que, aun en Cana-
nas, país de analfabetos y de iletra-
dos, le ha hecho familiar. 
No trabaja Blas.-o Ibañez para la 
posteridad indefinida; trabaja para el 
actual momento histórico llevando con 
elocuencia la voz de la plebe que pro-
testa contra todos los prestigios y to-
das las instituciones tradicionales. Es 
artist-a por excepción, á ratos, en cier-
tos momentos felices de labor desinte-
resada; pero no se olvida nunca de los 
compromisos que h impone su credo 
político, su significación vengadora y 
demoledora, sometiéndolo todo al fin 
principal de conmover el alma tosca, 
primitiva, del pueblo. 
En cierto sentido, esa popularidad 
es una desgracia para quien la mere 
ce. porque supone un acomodamiento 
en que el escritor se despoja de lo que 
constituye el fondo de su privilegiada 
naturaleza. 
Encuéntrase de nuevo en Tenerife 
el conocido periodista Benigno Várela, 
cuyas andanzas yaventuras le dieron, 
hace poco, un momento de celebridad. 
Recuérdese el duelo que tuvo con 
Juan Pedro Barcelona y loá incid^nt^s 
subconsiguientes. Perseguido Várela, 
sometido á un proceso, encausado por 
delitos de, imprenta, buscó refugio en 
Canarias. Luego desapareció un buen 
día perdiéndose por completo su ras-
tro, y ahora reaparece en Santa Cruz, 
casi al mismo tiempo que un indulto 
viene á ampararle y á restituirle el 
don precioso de la libertad. 
El señor Várela acaba de publicar, 
con el título de S e n d a d r T o r t u r a una 
novela autobiográfica en que refiere 
sus propias desdichas y contratiempos. 
• » 
La campaña caritativa en favor de 
ia. isla de Fuerteventura. sumida en 
una extrema miseria, promete buenos 
y abundantes frutos. 
Por lo pronto se ha conseguido—ya 
lo dije en raí anterior correspondencia 
—que el Gobierno acuda en socorro 
do esos infelices hermanos nuestros or-
denando la ejecución de obras públi-
cas en Fuerteventura que proporciona-
rán trabajo á muchos obreros forzo-
samente ociosos. 
La iniciativa particular completará 
la obra de los aiixilios oficiales defi-
cientes á pesar de su importancia. En 
tocias las islas se ha abierto suscrip-
ciones en beneficio dé aquellos desven-
turados; además se trata de organizar 
diversos es])eetácidos con el mismo hu-
manitario fin. En Santa Cruz y Las 
Palmas, los respectivos Ayuntamien-
tos se han puesto á la cabeza de esta 
cruzada filantrópisa. La prensa, por 
su parte, llama la atención de la ad-
ministración española sobre la necesi-
dad urgente, inxecusable, de emprender 
en Fuerteventura explotaciones hi-
dráulicas, único remedio definitivo a" 
los males que aquella isla padece. 
Hay allí agua copiosa en el subsue-
lo; kque falta es buscarla por medios 
técnicos adecuados y eficaces que, aun-
que resultan de algún eosto. luego se-
rán ampliamente reproductivos y rc-
muneradores. 
La indiferencia del Estado para 
«•on ese pedazo de territorio español 
sometido á tan crueles adversidades, 
no se puede prolongar sin qne sobre-
venga la completa ruina de Fuerteven-
tura. digna de mejor suerte. ¿ Afron-
tará el gobierno esta responsabilidad ? 
I'n pequeño esfuerzo, que no sería si-
no cumplimiento deun deber adminis-
trativo, bastaría para impedir la ca-
tástrofe. 
• * 
Dentro dn pocos días quedará insta-
lado en Las Palmas e) LaWrat'"i^ 
Agrícola que se «loa concedió nltimaí-
inente y que» tantas ventajas ofrece á 
nuestra numerosa clase cultivadora 
Ya se ha enviado á la Dirección de 
Agricultura el presupuesto de instala-
ción que ésta había pedido, y están en 
camino los útiles y aparatas adquiridos 
en AVmnnia para íormar el material 
del Laboratorio. 
Dicho material es de lo más comple-
te y perfecto que en su géuero se co-
noce. 
En la cumbre del Teide continúan 
los trabajos para establecer el Obser-
vatorio aerológico de que me he ocu-
pado en anteriores crónicas. 
Se Im'bía hablado de la suspensión 
indefinida de esas obras; pero no es 
ejerto que estén paralizadas. El go-
bierno de E5>paña, acord^con el ale-
mán sobre tal punto, ha enviado per-
sonal técnico que opera actualmente 
en las alturas del Pico de Tenerife. 
Ahora se anuncia la llegada de nue-
vos ingenieros y se afirma que muy en 
breve el Observatorio comenzará á 
funcionar. 
Los alemanes han construido varias 
casetas en aquellas cumbres. 
Sé ha constituido en Las Palmas un 
comité que se encargará de. organizar 
la Exposición Agrícola proyectada y 
cuya inauguración, deberá celebrarse 
en Abril de 1910. 
Domina entre Pos iniciadores del 
coneurso el criterio de que éste sea ca-
nario-africanista, abarcando no sólo la 
producción regional isleña, sino los 
productos coloniales de las diversas 
posesiones que Europa tiene en Africa. 
Si el certamen se realiza con arreglo 
al plan ideado, no cabe duda que re-
sultará interesantísimo y, además muy 
provechoso para Tas islas, pues atraeti 
ra hacia el Archipiélago corrientes de* 
comercio y de turismo, aumentará 
nuestras relaciones mercantiles con la 
costa africana y dará á conocer venta-
josa ni' ule nuestros elementos de vida 
y riquezas. 
El Inspector de Obras Públicas se-
ñor Cuadrado, que estuvo aquí hace 
pocos meses en visita de inspección, ha 
propuesto, al Gobierno en un informe 
la división de las servicios de ese ramo, 
üundándose para ello en las condicio^ 
nes especiales de la provincia de Ca-
narias que hacen muy difícil atender 
las obras públicas do todas las islas con 
el actual sistema. 
Las razones expuestas por el señor 
Cuadrado son evidentes, de mucho 
más peso; p^ro el gobierno no ha creí-
do deber tomarlas en cuenta, y segui-
remos como estamos. 
—Ha llegado á Las Palmas el gene-
ral Sierra, segundo jefe de este go-
bienio militar, y á Santa Cruz el ge-
nera! Figueroa, segundo cabo de la 
Capitanía General de este Archipiéla-
¡g£. ' . 
-. El Club Náutico de Gran Cana-
ria, recién inaugurado, se ha hecho el 
centro de una gran actividad social. 
Allí se reúnen con frecuencia las 
familias más distinguidas de la pobla^ 
ción y se efectúan regatas en que to-
rnan parte, no sólo diestros remeros, 
sino hermosas y gentiles remadoras. 
El Club está sirviendo para animar 
un poco á nuestra sociedad, sumergida 
en secular letargo. 
—Do la isla de Hierro nos trasmi-
ten upa desagradable noticia: ha apa-
recido allí, y ae va extendiendo, densa 
manga de langosta. 
FRANCISCO GOXZALEZ DIAZ. 
Ü i ^ e s t i ó i i t a r d í a 
Desde el momento en que empieza 
uno á sentirse pesado, molesto é in-
cómodo después de comer, es signo 
seguro de que el estómago empieza á 
desordenarse, porque el procedimien-
to de la digestión debe pasarnos co-
mo si no lo sintiéramos. No es sínto-
ma de cabal salud que el cuerpo se 
siento cansado ni el ánimo deprimido 
precisamente al ingerirse los alimen-
tos que han de conservar incólumes 
las enerarías humanas, como se con-
servan las de una máquina siempre 
que se renueve el combustible en su 
oportunidad. 
LAS PASTILLAS DEL 
DOCTOR RICHARDS 
son respecto del aparato digestivo lo 
que el aceite respecto de la máquina 
que, cuando se reseca, es menester 
untarla, so pena d-e que se roce, se 
descomponga, y pare de funcionar. 
V a p o r e s d e t r a v e s m . 
v a p o r e s e o S o s 
áe la C r i p i a T m U t i C í 
A N T E S DE 
A F T O I T I O LOPEZ Y C 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán GAK1UGA 
S&Idrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de Julio llevando la correspon-
. dencia pública. i -Admite carga y pasajeros para dicho : puerto. I^s billetes de pa*aje serftn expedidos ; ha.̂ ta las diez del día de salida, i Las pólizas de carga se flrmarftn por el ' Consignatario antes de correrlas, sin cuyo ' reQuislto serán nulas. 
Recibe car̂ a á bordo hasta el dia de la 
talida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
capitán Olirer 
, ¿aldrá para 
CORDfíA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarda lle-
rando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso ' tabaco para dichos puertos. Recibe azúcar, caíé y cacao en partidas a flete corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serñ.n expedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo requisito íerftn nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. La correspondencia sólo se admite en la Administración do Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En l u í a s e M e $141-31 Cy. ea a t t i i í s 
J a 120-80 \ í 
\ bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
, 3a. Preferente , 80-40II , 
..3a. O r t o r i a .,32-90 \ l 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta un» póliza flotante, así para esta línea como pa-ra todas las dem(is. bajo la cual pueden ase-gurarse todos los eíectos que se embarquen en sus vapores. Llamamos la atención de los señores pasaje-ros hacía el artículo 11 del Regamento de pafajeros y del orden y régimen Interior de los vaporsa de esta Compañía, el oual di-ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas ûs letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-ñía no admitirá, bulto alguno de equipajt. que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
NOTA.—S« advierte á los Seflores pasa-jeros que los días de salida encontrarán en el muelle de la Machina, los vapores remol-cadores y lanchas de?. Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y «u equipaje á bordo, me-diante el abono de 20 centavos plata por ca-da pasajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje El equipaje de ma-no será conducido gratis. El Sr. González dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán recibidos á 
fle l a C d i M i i 
( I J t i m b u r g A m e r i f c a L i n i e ) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
• A - T , . T - . E I ^ E A ] X r ] > ¿ r i A 
Sa ld rá el 5 de Jul io, para 
V i g o , C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E (Franc ia ) y H A H B Ü K G O r A l e m i a i i ) 
PRECIOS D E PASAJE: 
En PRTMBRA. clase, desde $121-0) oro amariainx en aiaUin 
En tercera clase, S38-í>0 oro itmoricarir» iiicluso imimesta de rlcserabarca. 
Camareros y cocineras españoles. 
El vapor co rreo de 6,000 tonelada? 
F R A N K E N W A L D 
Saldrá el 22 de Ju l io D I R E C T A M E N T E para 
C O M I A , m m m (España) 
PLTMOUTH ( Ing la tem 
BA7RE (Francia) ? m m m m m \ \ ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA oíase, dê de 512l-fK> oro amsricaao en aialaate. 
En tercera, $3»-9í> oro amarieano iachmo impaento <le cieHfttabaroo. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acrQdItad& tiene «ata 
Compañía en tudoa los servicios que tlens establecidos. 
NOTA: S« advierte á los señores pasajeros qus IOÍ díai de salid i eacoatrarin en al Moalle de la Machina los remDlcadores v lanchas del SaBor Santamarina para llevar el pasaje y so equipaje á bordo, aediaati abono d3 2) ceatavoí oiaca ñor oíd» pasajero y de 30 centavos plata por cada ba&l 6 bulto de equipije. El equipije de mano ser.í condu-cido gratis. E'. señor Saatamiriria dará racib^ dal eq'iioaie que se le entregue. La Compañía no responde en sbsolnto 4 la pérdida de ningún bulto qne no se em-barqne por laa lanchas que la misma pone & la disposición de los Sres. pasajeros en el muelle de la Machina. 
j^^-Se admite CARGA para casi todos los pnertos de Europa. 
Para más detalles. Inermes, prospectos, etc.. dirigirse a sus consigm&taiios: 
H B I L B T T T Y I C A S O B : . 
Correo: Apartado Cable: UKIIiBUT* UA.BA.N'JV 
C. faj Un. 
Para ri'mpür P! R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Ago.sto último, no ee ad-
mlt'rl en el vapor mfts Equipaje que «1 de-
clarado por el pasajero en el momento de 
»:acar su billete en la casa Conslgrnataría. 
Para informes dirigirse fl. su consignatario 
MAKVBli OTADTJY 
OFICIOS 28, HABAXA. 
C. 1224 78-1 Ab. 
CofliDapie fíéiiérale Tm!laíit i( iq.j 
wm m i \mm 
BAJO CONTRATO POSTAi. 
CON EL GOBIERNO FLANCES 
EL VAPOB 
L A M I M A M E 
Capitán LAURENT 
Este vapor Si.lflr.í direetarnents para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaire 
el día 15 de Julio, á las 4 de la 
tarde. 
FRECI05 BE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1? ciase desde $141.00 Cy. en adei. 
En 2^ clase „ 120.60 „ 
En S*1 Preferente 80.40 ,, 
En Ordinaria 32.90 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite rarg^ y pasajeros nara dichos puer-tos y carpa solamente para el resto de Ku-rop» y ta América del Sur. La cargra se rectbirA tínicamente los dlaa 13 y 14 en el Muelle do Cabaiitírta. Los bultos df/ tabacot; y olcadura deberAa enviarse precisamente amarrados v ssiladoí, 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
So veriden cu «-JÍ'U oficinn hifletem «U* pa-MnJpM pnrn ION rriiombi-nflon y ránSdus* tra-RatlAistlcos de In mivma Compailfa KA PRO-VKXCK, LA 8AVOIE, LORRAINK y TOU-RA1>'K. Salidas de New "Vork todon Ion Jue-ve». Traventa del Ocfaao en CIJVCO días. 
f)r mfl« pormenores informarA MU couslg:-natorlo. 
E B N E S T G A Y E 
Ofií-íos 88. altos. Teléfono l ió . 
O. 098 2ó-8n. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
" ( t o o Cr i s tóba l Colón" 
l>esííeel sábado 1" >Iavo el CRIS-
TOBAL COLON, d^esta línea, sal-
flrA dé la Isla de Pinos los Lunes y 
Viernes, 
Sale de Nueva Gerona á las 4 P. M. 
Id, de Jdcaro á las « P. M, 
Regresando á Batabanó los Miér-
coles y Sábados á la Helada del tren 
que sale de la Habana, estación de 
Villanneva, á las 5.50 P. M. 
C. 20S0 2€-13Jn. 
¡3. en C, 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de JULIO de 1900 
Vapor JULIA. 
San Ig-nacío 54. 
V a p o r e s j w s t e r o s . ^ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
t i 7-,or 
V E G U E R O 
Capitáa Mostea de Oca. 
saldrá de BATABA.NO todos los 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nneva á las 2 y 50 p. m., para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailen 
Catalina de Guano (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanneva. 
Para mus informes ecüdaae i la C e » 
oañla ea 
ZUL.UETA 10 (Bajea). 
C. 1225 «-lAb. 
Sábado 10 álaí 5 ds 1» tirla. 
Para Santiago de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macorís. 
Ponce, Maj-ajrilez (sólo al retorno) 
j San J uan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 10 á las 5 de U tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara. Bañes, Mayarí, Baracoa. Cuan-
tánarno {'•ólo á la iday y Santiago de 
Cuba. 
V»por MARIA HERRERA. 
Pábado 17 á las 5 de la tard?. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara. Vita, Muyarí, Saetía de Táña-
nlo, Baracoa, Guantánamo Csolo a la 
idaj > Santiasrode Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Eábado 21 fi las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Bañes, Mayarí. Baracoa, Guan-
tánamo (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Santiasro do Cuba, Santo Do-
minsro. San Pedro de Macorís, Pon-
ee, Mayajrfiez (sólo al retorno) y San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara, Panes, Mayarí, Baracoa, Guau, 
tánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSMB DE HERRE&A 
todoa los martes & las 5 de la tarde 
Para Iwi'.ela de Sasca y Calbarlén recibiendo carga en combinación con el Cw. ban Central RallTray, para Palmirn, Carnal Cuaa, Cruces, Lajas, Esperanza, Saeta Clara y Rodas. 
(ORO AMERICANO) 
De Habana A Calbarlén y vtcererna 
P?í8..1e en primera $10.00 
Pasaje en tercera 6.Su 
Víveres, ferretería y loza. . . , 0.80 
Mercaderías , 0.5» 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O De Caibarlín y Sagua A Habana. 25 centa-vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carprn general á flete corrido 
Para Palmlra $0.62 Id. Caguaguas 0.57 Id. Cruces y Lajcs 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA t>K CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
día de salida. 
CARCA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de 1» tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GTJAlWTAJfAMO: 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de Boqitvertm, y los de los 
díari 10 y 24 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-rán dâ os en la Casa Armadora y Consigna-tarias á, los embarcadores que lo soliciten: r.o aiimitiéndose ningún embarque con otroi conocimientos que no sean precisamente loa quf la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las marcas, número», nflmero de bultos, cía. »e de los mismos, contenido, pala de prodne-clfin, residensla del receptor, peso bruto en kilos y valor de las mercaiií/Tas; no admi-tiéndose ningún conocimiento que le falte ruai>"iu!era de estos requisitos, lo mismo que aquellos que en la casilla correspondiente al contenido, sólo 3c escriban las palabras "efectos", «'mercancías'' ft "bebidas": toda vez que por las Aduanas se exige haga cons-tar la clase del contenido de cada bulto. Loa señores embarcadores de bebidas suje-tan al Impuesto, deberán detallar en los co-nocimientos la clase y contenido de cada bulto. En la rasilla correspondiente al país de protlucclCin se escribirá cualquiera de las pa-labras "Pala" 6 "Extranjero", 6 las dos si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-bas cualidades. Hacemos público, para general conoci-miento, que no será, admitido ningún bulto que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no pueda Ir en las bodegas del buque con la de-már carga. 
\;OTA. — Estas salidas podrán ser raodifl-
radas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
llábana. Mayo 1 de 190». 
Sobrinos de Herreira, S. en C. 
C. 1228 7$-lAb. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a & a ¿ u a y G a i b a r i e n 
Be Habana & Sâ oa y viceversa PasAje en primera $ 7 00 Pacaje en tercera. j 's» Víveres, ferretería y loza. . . * o $0 Mercadería» ; 0;M 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
pftldrá de eace paerco los miércoles á 
las cinco de la tarde, par* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ARMADORES 
M w m Znmeta f Sáaiiz, c a l i m . 23 
G I R O S D E L E T H A S 
6. i « m m y cu. 
BAJfQ,UEROS. — MERCADERES 23 
C«su originiilmente estebleeida en 1S44 Giran letras á, la vista sobre todos log Bancos Nacionales de los Estados Unidoi: dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
_C--_1 *}} 78-lAb. 
U . G E L A T S Y C o m o 
lOó. Atí-UIAK IOS. e^amuA 
A AMAKGIJKA. 
Uacea pa^os por el c it>íe. P*cüirjta 
carcas de crédito y sfirao leeros 
a corea y larj^a vig$á 
•«oee Nueva Tort. Nueva oriea&s r^r*. 
cruz. Idtjioo, San Jtan da pjt-no P,ico 
dres. París, Burcieos. Ly-,in, Bayoa^ aaSU 
burgo. ."-orna Nftnole". Mlián. G#moTa Uar* 
•ella. Havre. Lell», Nfmtes. Saint Quintts» 
i << ."Pe, ToloMíe, Venecla. Morencla, Tart» 
M a simo, ote asi como kofer* toda'-'las CÍ»« 
Hítales y provincias de 
BSPAftA E ISLAS CJJ1ÍAR1A» 
. B A I C S L y í C O i R 
(S. en üj. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Kacen pagos por el c» îe y giran letraa » corta y iarjra vista ¿obre ríew Yor». Londres, Parí» y totre todas la» caoJtiUa» y vuebjo* da £<sp»ña « Islas Baleares y Canarias. 
•yantas da i * Oompa&Is ¿e Seguros coa* tra incendio*. 
c iis i5c--!n 
C. 2077 26-22Jn. 
J . i B A N 0 S 3 Y C O I P . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pâ os por el oabie. tacIUt* cartas da crédito y gira letras & corta y larga vista •obra las principales plazas de esta Isla T jas ae Francia, Inglaterra. Alemania Rúala, -istadoa Lnidos. Méjico. Argentina, Puerta Rico, O'na. Japdn. y sobro todas las ciuda-des y puckloB Ae Espa&a, iaiao Babeare» Canarias « Italia 
_C1J£22 7g-lAb. 
H i j o s de R . A r s u e l l i í 
BANQUEROS 
ÜERCADEEES 3 i H A B I M 
TeUfenu najsn. 7». Cablee: •-'Battou7c««* 
DepñsUoa jr Cuentas comenisa.-^ DesO~ Bitos de valores. baol&ndo»e cargo de) Qm bro y Remisjon da dlríds^os 6 Intereaet-Í i réistamoB y Pignoración "a valores y ira-ComPI'a y ~enta de valorea púbWcoa t industriales — Compra y venta de letr̂ a - cambios. — Cobro de letras, cuponec oto, vvi cuenta agena. — Oíros sobre Isa pricfll-pales plaza.* y también sobre los pueblos é* Bspafia. Islas Batenres y Canarias — Pagad por Cables y Cartas de Crédito. C 121» 15e-lAb. 
Z A L D O Y C Ü M f . 
¿Lacen pugus por el caoie gumn letras / cortu y larga vista y dan oirías de crfediti cobre New York, Fiiadelfla, New Oríeaju, San Franciaoo, Lonilres. Paria. Madrid, Barcelona y 'iem&s capitales y cluaadsl i .: i..-.;.tes de ios Kstauos Unidos. Méjico > Eurupa. asi como sobre todos los pueblos di ftspafta y capital y puertos de Méjico. lün combinación con los señores Üollin etc. Co.. de Nueva Torlc. reclbea denos para la compra y venta d« valore, acciones cotizables en la Bolsa de dicha OÍIH dad. cuyas cotizaciones so reciben por caais diariarneate. C 1220 . 78-lAb. 
' F. 
f)ti l s I 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
G a c l x i a . » - A . g u . i a . x ' n / a i a a s . S I y 8 3 . 
DEPARTAMENTO DE «ROS-
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , P e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y 6 * r o s 0 , 6 l e * r a . 
en pequeñas y gran-des cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo» pueblos de España é islas Canarlaa. asi como aobre los Estadoa Unidos de América. In-glaterra, Francia. Italia y Alemania. C. 1WÍ6 Wn. 
D I A R I O D E LA M A . R I N A — E d i c i ó » de la m a ñ a n a . — J u l i o 6 de 1909. 
D E S D E J A M P A 
J u n i o 29 
Uno de los crímenes más brutales y 
repugnantes que registra la historia 
criminal de esta ciudad, que se va 
haeiendo célebre ya en este orden de 
cosas, fué el que se perpetró en * 
persona del cubano Agustín Pérez, 
i la^ once de la noche del sábado ul-
timo, en la esquina de la Séptima Ave-
nida v calle Veintidós. 
El autor del asesinato lo es liüice 
Moore. un americano que desde hace 
alcrunos años venía siendo el princi-
pal protagonista de hechos crimino-
sos que acabaron de rodearlo de un 
nimbo de tan siniestra fama, que ;a 
sola mención de su fatídico nombre 
era causa á ponerle "carne de gala-
na" aun á los más redomados ca-
cos" v matones. 
No ine detendré á explicar la cau-
jausas que motivaron el hecho, 
por ser muchas y muy distintas las 
versiones que sobre las mismas han 
circulado, solo sé decir, que el acto 
brutal se realizó sin la menor provo-
cación por parte del cubano, qmon 
poco antes de sufrir la muerte, hauja 
estado jugando con el más pequeño 
de sus hijos, tenía cuatro, en su sa-
sa, sita en la misma calle Veintidós. 
He de concretarme solamente á .a 
consumación del crimen. 
El policía Rawls, que había aciicu-1 íepoaitfcr^ 
do al producirse la reyerta, arresto al 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
L A C A S A G R A T I S 
más estrecho el cerco, más tirante la 
situación para todos. Y aquí encaja 
bien el proverbio que dice "Xo hay 
peor sordo que aquél que no quiere 
oír." 
RAMÓN VILLA VERDE PAGÉS. 
Tampa, Junio 29 de 1909. 
E m p r e s a s l e n a i i ü l e s 
ca. 
AVISO IMPORTANTE 
Habiendo fallecido repentinamente 
en la noche del 30 del anterior el se-
ñor José Gallo Majicilla, Secretario 
Contador de dicha Sociedad, en Junta 
celebrada por la misma en el dia de 
ayer, se acordó con el parecer dal 
Abogado Consultor, que en vista de 
estar todo el cupo de Certificados pa-
BailCO ESpaBOl (le l a IS la (le Cüba ra el segundo Sorteo impresos, con la 
| firma y rúbrica del mismo, tengan to-
do su valor dichos Certificados, en 
atención á que de tener que hacer 
otros nuevos, retrasaría el citado sor-
teo. 
Habana, 2 de Julio de 1909. 
LA DIRECTIVA. 
c. 2150 4-4 
E l Consejo de Direcclftn d*»l Estableci-
miento, en vista de las utilidades obtenidas 1 
en el primer semestre del corriente año do | 
1909, acordó en sesión de hoy, que se repar-
ta por cuenta de las mismas, un dividendo 
de dos por ciento, en oro español, 
sobre las 50.000 aelcones de & $100 en circu-
lación, pudlendo en consecuencia los seño-
res Accionistas, acudir á, este Banco on días 
hAbiles y horas de 12 á. 3 de la tarde, para 
percibir sus respectivas cuotas, desde el día 
11 del actual en adelante. 
Lo que se hace sabor & los Síes. Accionis-
tas, para mi concimiento, advirtiendo que 
se han de cumplir los requisitos que acerca 
del particular, previene el Reglamento. 
Habana 1 de Julio de 1909. 
El Secretarlo. 
José A. del Cueto. 
C. 2141 5-2 




Se avisa & los tenedores de Bonos-de 5 
por 100 que para el cobro de los intereses 
correspondientes á. Primero de Julio deben 
sus Itminas en estas oficinas, 
;ero 2, altos, Departamento de 
, de 1 á 3 p. m.. los Martes. 
T nmnttAÁ ¿stP ora SUffetaclo | Miércoles y Viernes de cada semana, pudien-
cubano, y cuando esie er» , de recofferlas con sus cuotas respectivas. 
del orden, id ¡ cualquier Lúnes ó Jueves. 
Habana, 30 de Ji'nio de 1909. 
r'ranclsco M. SteeRcrd, 
Secretario 
C. 2127 10-1J1 
por el representante 
iusticia y la moralidad púb-licas, que 
íe tenía'asido por la mano derecha, 
y por consiguiente imposibilitado pa-
ra defenderse ó para huir, se acercó 
Mnose. v con una gran cuchilla, em-
pezó á darle desesperadas cuhilladas 
y puñaladas al pobre cubano, que no 
tardó en caer al suelo, casi exánime, 
con los intestinos al aire, por efecto 
de un tremendo tajo que le abrió el 
vientre en canal, y dos puñaladas, in-
teresando una el pulmón y otra el co-
razón. 
El herido, con un tono de voz que 
no pertenecía ya a este mundo dijo : 
"Me estoy muriendo, llévenme á mi 
casa." 
El hombre fiera, la bestia humana 
Duke Moore se encuentra preso, con 
ex-clusión de toda fianza, y laŝ  pro-
babilidades son de que .pagará caro 
su crimen. 
Y así debe hacerse para satisfa:-
ción de la vindicta pública, y para 
devolver, en parte, la tranquilidad y 
la confianza á la parte sana y hon-
rada de esta eorrmnidad que hace años 
viene enterándose de crímenes espe 
luznntes que aquí se han realizado, 3 
han quedado impunes sus autores, á 
pesar de tenerse todas las pruebas ó 
indicios de quienes han sido los cul-
pables según la prensa local, en ge-
neral. , , 
Creo que al policía Rawls debe exi-
gírsele cjue responda á esa gran res 
ponsabilídad que sobre él pesa de ha-
ber consentido, ó por lo menos de nu 
haber evitado, que á un prisionero ba-
jo su custodia se '"e matara de tan co-
barde y mil manera como lo fué el 
cubano Agustín Pérez, según la ver-
sión popular. 
El Cónsul cubano, señor Rafael 
Martínez Ibor ha tomado cartas en el 
asunto, y es de esperarse que los he-
ehos han de depurarse hasta un gra-
do máximo que no deje lugar á du-
das, ni en el esclarecimiento de la 
verdad, ni en el castigo al que el cul-
pable se haya hecho acreedor. 
El señor Ibor está doblemente in-
teresado en este caso, no sólo por su 
carácter de legítimo representante 
mifestro en esta ciudad, si que tam-
bién porque va acentuándose cada 
ve^ más, en ciertos elementos que in-
tegran esta comunidad, el poco res-
peto, y casi ninguna consideración 
hacia la colonia cubana. 
Aquí ,se han realizado muchos he-
chos delictuosos por extranjeros aje-
nos por completo á la cubana estirpe, 
y en seguida los periódicos locales, 
de lengua inglesa, han dado al pú-
blico todos los informes del caso atri-
buyendo la falta cometida á autores 
cubanos. 
¿Qué significa todo eso Pues ni 
más ni menos que una idea muy po-
bre, un juicio muy mezquino del cu-
bano. 
i Que no hay efecto sin causa? Si 
señor, esa es una verdad axiomática, 
filosófica; pero no porque desde qué 
vinieron por primera vez los cubanos 
á Tampa. hasta la fecha, hayan veni-
do algunos que no solamente no se 
daban ni dan á respetar, sino que han 
ridiculizado á su patria, debe juzgár-
senos á todos por igual, ni mucho me-
nos hacérsenos el blanco de todos los 
tiros injuriosos. 
Hechas las anteriores declaracio-
nes, que mucho amargan, cojeré otro 
rumbo, pasaré al terrano de la indus-
tria, al campo del trabajo. 
La primera cuenta con una fábri-
ca ó manufactura más: la de la firma 
de Manuel Valle, la antigua "Flor 
de Cuba." q^e hace poco tiempo se 
trasladó de la Habana á Key Weat. 
El segundo, ó sea- el trabajo, en 
"statu quo." 
La situación porque vienen atra-
vesando el elemento trabajador, ó 
sean los tabaqueros, en nada ha me-
jorado; más 'bien pareee que se agr.v 
va, debido á la plétora de operarios, 
que reconoce por única causa, la gran 
afluencia de tabaqueros que de esa 
proceden. 
Tal parece que es creencia general, 
en el seno de los torcedores de taba-
cos de esa capital, que al darse la 
voz de alerta desde aquí, y desde 
aquí explicarse las malas condiciones 
en que está el trabajo, lo hacemos por 
an espíritu alarmista sin causas que 
lo motiven. Y es todo lo contrario: 
B a n c o N a c i o n a l l i e C o b a 
B O N O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
C u p ó u n ú m e r o 7 
Venciendo en Primero de Julio de 1900 el 
Pueden solicitarlos en la "República Re-
g-uladora del Cambio" Obispo 15A, el nú-
mero que deseen jugar. 
8585 . 4t-6 
O O O 
Kn moneda americana, ofrece la COMPAÑIA 
CUBANA DE FIANZAS, domiciliada en la 
calle de Empedrado nCmero 30. al que le 
proporcione los datos que den por resultado 
la captura de D. Adolfo Martínez Mesa, ex-
"-rgador del Ayuntamiento de la Habana, & 
quien se persigue por estafa. 
C. 2110 8-27 
I S I fflii 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
Cupón niimero 7 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego", garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional", se 
avisa á los Señores Bonistas por este medio, 
que dichos cupones son pagaderos en la Ofi- i 
clna Prln. ipal del Banco Nacional de Cuba. I cruardai' aCClOUeS , C lOCUinentOS 
Habana, desde Julio Primero próximo ve- | « , • • 
nidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa- , - -
" t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s , parse en Nueva York previa solicitud al ^unco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 25 de 1900. 
C. 2111 10-27 
LJ p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
l i a e i s i t e s s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í j a n r 
COMPAÑIA DE SEGUROS I O T O 0 ] 
C O N T R A I N C E N D I O S 
l i W m u en la patep bUSi U n 
1 » I j A ÜNffCA NAÜlOJÍ&l. 
y l leva 5 4 a ñ o s de existencia 
y de operaciones coutinna^ 
CAPITAL respon-
sable S 49.253,670-00 
B 1 N J E S T K O S paga-
dos hasta la lecha. % \ 656,475-27 
A^esuru casas de cantería y az.-jieu» con 
pisos de mirmol 6 mosaicc. sin mader» y 
ocupadas po? íamilla. a If y medí-- centavoa 
oro español por ciento anucl. 
Asefcura casa^ de manipostería, s;r. made-
ra, ocupadas por familias. & 26 centavos oro 
español pur ciento anual. 
Asegura casas de mamposierla exterior-
mente, con tablquerla interior de mampos-
ie;!a y los piso tonos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia i 32 y medio 
copt&vos oro español por ciento anual. 
Casas do mamposteóla, cubiertas de tc.ía» 
(> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquerla de madera, 4 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas -son teir.» 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gan lo« pisos de madera, babltadan sola-
mentv por famlllaf,, A 47 y meaio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas d? tablas con tecnoa de tejos de lo 
mismo, habitadas solamente por f.-imilía. t 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Loe edificios de madera que tengan «31»-
blecimieníos. como bodegas, caíí; e'.c; pa-
garan lo mismo que éstos, es decir si 1:» 
bodega está en escala 12, q'ie paga SI.40 por 
ciento ore español ar.ual. el edificio pagar* 
lo mismo, y así suecsivumente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov 3l 
continente como por *1 contenido. 
Ofidana: en «u propio edtflclo, ETÍIPEDRA-
UO 34. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
C. 1912 Un. 
S3 á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 




E l martes 6 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en el muelle de San 
Francisco con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguros, 2C0 huacales de 
mancuernas de ajos, descarga del vapor An-
tonio López, 
Kmilio Sierrn. 
. «838 I lt-5-2d-< 
L fiUAEMM' 
C o r r e e p o n s a l de l B a n c o de 
L a n d r e s y M é x i c o e a ía R e p i l » 
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o u e s . 
D o t e s & 
I n v e r s i o n a s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre b i -
po tecas y v a i o r « s cot iz- iblea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
D E LOS 
S O C I O S D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
' SECRETARIA 
De orden del Sr. Director, cito á los se-
flc-ies Socios Suscriptores, para la .Tunta 
General ordinaria que se celebrará los días 
11 y 18 del corriente en los salones del Cen-
tró Gallego á las doce del día. 
E l 11 se dará lectura á la Memoria, se 
designará el Consejo para el año siguien-
te y dos glosadores de cuentas, y el 18 se 
dará posesión del nuevo Consejo y se dis-
cutirá la Memoria, y se acordará el divi-
dendo. 
También se dará cuenta del proyecto de es-
tablecer giro de letras sobre las cuatro 
pro\incias de Galicia y se tratará de asun-
tes generales. 
Los señores socios deberán exhibir el re-
cibo de la cuota social correspondiente á 
Junio último. 
Habana 3 de Junio de 1909. 
E l Secretario, 
Luis O. íinerrero. 
C. 2160 lt-5-7cl-4 
1*11 Un. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
J£¡n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
A G U J A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P . 
B A N Q t ü K O i 
O. 677 1E6-14F. 
R O B E R T ' S S O D A V I C H Y 
hWh DE MESA NATURAL GASEOSA 
Embotellada directamente en e" 
M A N A N T I A L » 
R O B E R T 
r i A V 
V I C H Y 
(FRANGE) 
DEPÓSITO : Jaaa M A R T I F T J S T E . Cuba 67, HABANA. 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o fortificante, digestivo, t ó n i c o , reconstituyente,'de sabor 
excelente, mas eficaz p a r a las personas debil itadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el m é t o d o de 
M . Pas teur . Prescr ibese en las molestias del e s t ó m a g o , l a 
clorosis, i a anemia y las convalecencias; esta v i n o s o reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres , j ó v e n e s y á l o s n i ñ o t . 
AVISO MUY IMPORTANTE. - El único 'viHQ auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de oue se hace mención en el fomulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de # * CLEMENT y C " , de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Umún de 
los Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
(í OLETEAS',. — i o s flemas SOD groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
1 P E R S O N A S A G R A C I A D A S 11 
E N E L 
C E R T A M E N D E A D r . ' I L A C I O N 
D E 
é l 
S U S I N I 
9 ? 
C O R E E S P O N D I E l í T E A L M E S D E 
J U N I O , J 9 0 9 . 
El número de Cigarros SUSINI embarcatíce dursnte si mes de JUNIO de 19C3, fué de 
G g a t r o s S U S I N I í 5 . 6 1 2 , 7 6 6 . Q g a f í o s S U S I N I 
NOMBRES DIPECCiON Y CIUDAD 
NUMERO DE CIGARROS 
ADIVINADOS PREMIOS 
Mujlca Azcárate. . . . . . . O. del vapor "Alaba ll". Habana. 15.612,734 
Santos Torrea Leyte Vidal 66, Mayar!. . . . 15.612,804 
Antonio Dur4n Galiano £7, Habana i5.512fS08 
Estaban Moragas Dorticos 52, Clenfuegos. . . 16.612,712. 
José Cailelro C. García 123, Oagua la Grande. 15.612,222 
Francisco Paredes Oorralee 45, Habana. . . . 15.612,615 
Francisco Vlloca "La DominlcaV, Cfirdenao. . . 16.612,529 
Franoieco Paredes Corrales 45, Habana. . . . 15.613,C31 
•Antonio Mestas León Monte 174, Habana 15.612,4£0 
iManuel González Cent. "Hormiguero", Hormiguero. 15-613,11í 
"¡Jesús González Sitio 87, Habana 15,612,400 
¡Eduardo R. Milián. . . . . . . Independencia 32, Sctl. Spíritus. 15.812,377 
pantos Torres. . . . . . Leyte Vidal 66, Mayarí. . . . 15.612,352 
Leoncio Várela Sen Lázaro 113, Habana. . . 15.612,324 
Francisco Paredes Corrales 46, Habana. . . 15.612,199 
feuseblo Hechevarrfa. . . . . Caito O No. 35, Presten. . . 15.613,3SS 
j ívaro Camblor. . . . . . . Ingenio "Rosario", Aguacate. . 15.612,126 
Francisco Paredes. . . , . . Corrales 45, Habana. . . 15.613.447 
Scverino Fernández Revillaglgcdo 1S, Habana. . . 15.512,024 
tiadio Santiso Monte 2e§, Habana 15.612,000 
Julio G. Pumarlega Ingenio "Alava", BanaolHcs». 15.612,000 
Salvador Alfonso Obispo 27, Habana 15.613,690 
iFrancloco Paredes Corrales 42, Habana. . . 15.611,733 
Ramón de Vera Aguilera 35, Holguln. . . . 15.613,823 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana. . . . 15.613,£53 
Esteban Castro Lorenzo Ortlz, V. de las Tunas. 15.611,617 
Ramón de Vera Aguilera 35, Holguín 15.614,000 
Octavio Tauier Amistad 136, Habana. 15.614,05:0 
Alberto Bosch San Nicolás 2 y 1j2, J . del Monte. 16.611,424 
'Rafael Fernández Espada 35, Habana 15.611,423 
Pedro Alvarez San Fernando 102, Clenfuogos 16.611,3C4 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana. . 15.811,367 
Horacio Córdova San Lázaro 93, Habana. . . . 15.614,213 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana. . 15.614,253 
Agustín Castellanos Más. . . . Nueva Gerona, Isla de Pinos. . 15.614,?.05 
Eladio Santiso Monte 266, Habana. 15.611,111 
Marcelino Fernández M. de G., "Salón H", Habana. 15.614,463 
.Francisco Paredes Corralea 46, Habana 15.810,951 
^Ramón de Vera Aguilera 36, Holgutn. . . . 15.610,848 
Antonio Huerta Habana 121, Habana 15.614,711 
José J . Loon. . Callo B, No. 13, Vedado. . . 15.610,718 
Salvador Alfonso Obispo 27, Habana 15.610,588 
Luis Magarolas Manzano 114, Matanzas. . . . 15.610,53: 
Francisco Paredes Corrales 46, Habana '.5.610,535 
Victoria Sánchez R. de la Ceiba 87, Ptes. Grandes. 15.610,444 
Esteban Castro V. de las Tunas. . . 15.616.115 
iAntonio Mestas León fAonte 174, Habana. . . . 15.610,407 
Segundo García San Fernando 100, Cienfuegos. 15.616,123 
M . Ydozaga Campanario 41, Habana. . 15.610,400 
Isidro Pedrera Isabel Rubio 10, Guano. . . . 15.610,400 
Francisco Paredes Córralo* 46, Habana 15.616,143 
Francisco Paredes Corraloe 45, Habana 15.615,143 
'josé González Monit 129, (altos), Habana. . 15.615,159 
.Esteban Castro 0- 0rtil- Vic- de las Tunas. . 15.615,166 
Severino Fernández Revlllaelgedo 18, Habana. . . 16.615,196 
Conrado Mauger Lamparilla 78, Habana. . . . 15.610,25C 
Ramón Herrera y González. . . Comorelo, .(Barbería), Jaruco 15615,317 
Julio E. Carballo Leyte Vidal 89, Mayarí. . . . 15.615,400 
Miguel Padilla Merced 2, Habana 15.618,121 
Francisco Paredes Corralea 46, Habana 15.610,119 
Celestino Suárez. . . . . . . 8an Pedro 28, Habana. . . . 15.810,000 
Ramón de Vera Aguilera 35, Holíafn. . . . 16.610,000 
Eladio Santiso Monte 266, Habana. . 15.610,000 
José Menéndez y Menéndez. . . Cent. "Francisco", CamagUey. 15.615,610 
Octavio Tauier Amistad 136, Habana. . . 16.609,920 
Luis Magarolas Manzano 114, Matanzas. . 16.609,852 
Ramón de Vera Aguilera 35, Holguln. . . . 15.615,846 
Francisco Paredes Corralea 46, Habana 15.615,923 
Francisco Paredes Corrales 46, Habana 15.615.923 
C. L. Gonrález San Pc>dro 26, Habana. . . . 15.609,600 
Ramón Qárraus Apartado 12, Banagülses. . . 15.616,000 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana 15.616,000 
Juan Trastoy Oiil*V0 1- Habana 16.609,500 
Ramón de Vera Aguilera 35, Holguln. . . . 16.616,050 
Prieciliano íturralde J- B- Zaya8 49' Santa Clara. . 16.609,435 
Julio E. Carballo Leyte Vidal 09, Mayarí. . . . 15.618,100 
Ramón de Vera Aguilera 35, Holguín. . . . 15.616,100 
Esteban Castro L opt,z' Vlct- d« la» Tu"a»- • 15.616,113 
Nicanor Medina Libertad, Encrucijada. . . . 15.61«,113 
Horacio CÓrdova San Lázaro 98, Habana. . . . 15.609,416 
Euteban Castro L. Ortlz, Vlct. de las Tuna». . 15.616,161 
José González Monto 128, (altos). Habana. . 15.609,328 
Ramón de Vera. Aguilera 85, Holguín. . . . 15.615^56 
Miguel Padilla Escobar 164, Habana. . . . 15.616,280 
Alvaro Enriques 8an Jo8é 3, Habana 15.616^90 
Luis Sánchez Villalobos. . . . Salud 47, (altos), Habana. . . 15.816,290 
Luis Magarolas Manzano 114, Matanzas. . . , 15.616,295 
Mariano Seirjiic Díaz Joe< A- pe^a 16, Remedios. . 15.616,312 
Francisco Paredes Corralec 45, Habana 15.616,113 
Francisco Paredes Corrales 45, Habana 15.618,113 
Leopoldo García Ochoa. . . . Libertad, Encrucijada. . . . 15.816,113 
Carlos M. Hernández Las Martinas 13.616,113 
Gaspar Pichardo Real 147, Puentes Grandes. , . 15.616,113 
Francisco Castro López. . . . Jesús María 51, Habana. . . 18.616,113 
Genaro Mufilz Menéndez. . . . Mercaderes 46, Habana. . . 15.616,323 
Luis Sánchez Villalobos. . . . Salud 47, (altos), Habana. . . 15.616^*7 
Manuel Díaz Aramburo 37, Habana. . . . 15.616,380 
Bernardo Flores San José 136, Habana. . . . 15.616,380 
Antonio Mestas León Monto 174, Habana 15.616,407 
Manuel Díaz Aramburo 37, Habana. . . . 15.616.416 
1er. 
2o. 




































































































Total 134,900 cupones regalados como premios equivalentes á un valor de $1,394-00 plata. 
C E R T I F I O A O I O N 
CERTIFICAMOS: que según aparece de Isa actas levantadas por el NOTARIO, SR. A. ÑUÑO, ef 19 del 
pasado mes y 2 del corriente, la Compañía procedió, primero á cerrar en una caja lacrada los talones recibi-
dos hasta el día 15 del pasado mes y posteriormente & la apertura de dicha caja y oonteo y clasificación de loa 
mismos para conocer las personas que más se habían aproximado en las c'fras indicadas en los talones al núme-
ro de cigarros SUSINI embarcados por la Compañía durante el mes de JUNIO, cuyo número fué el de 
15,612,766, apareciendo del examen practicado que las personas que obtuvieron premios son las que consta© 
en la anterior rfelaolón. HENRY C L A Y AND BOCK & CO., LTtt. 
¿Cuántos cigarros de la marca SUSINI cree usted que embarcará la fábrica en los meses de JULIO 4 
AGOSTO, 1303? 
En cada cajetilla de cigarros SUSINI se encontrará un talón que dacpolón al tenedor á una oportunidad 
ds adivinar el número de dichos cigarros SUSINI embarcados. 
ENVIENSE tantas adivinaciones cuantos talones se tuviesen. 
L E A N S E cuidadosamente los talones, L L E N E N S E los espacios en blanco y REMITANSE por correo i 
los señores HENRY C L A Y AND BOCK & CO., LTD., Zulueta 10, Habana, DEPARTAMENTu D E L CERTAMEN. 
No se admitirá ninguna adivinación DESPUES D E L DIA 15 del mes para el cual se hubiese enviado. 
En cada uno do los meses de J U L I O y AGOSTO, 1909, los premios serán los mismos, Ó séanse como slgueX 
1 Primer Premio de 50,000 cupones CIGARROS 7 Cuartos " 
1 Segundo " " 10,000 " "SUSINI" 10 Quintos " 
1 Tercero m • 5,000 " SIN RIVAL 80 Septos » 





8 D I A X I O D S L A K A S I N A — E d i m t a de la m a ñ a n a . — J n i i o 6 de 1909. 
P e r t u r b a c i ó n m e n t a l 
t>,or teiesrato} 
Clenfuegos, Julio 5. 
A las 7 y 10 P. M. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E l doctor L u i s Perna á instancias 
del abogado defensor del matador dt 
Roberto Betancourt, r e c o n o c i ó l o cer-
tificando padece p e r t u r b a c i ó n mental. 
Dicho doctor c las i f i cará p e r t u r b a c i ó n 
d e s p u é s de oportunas observaciones. 
E l Corresponsal. 
M . 
Sobre un nombrainienío 
( P o r te.jecrar<-7 
Santa Clara , Jul io 5. 
A las 7^30 P 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Claustro Instituto, p r o p o n d r á a l Se-
cretario I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a nombre 
C a t e d r á t i c o S e c c i ó n Letras á Carlos 
Cauto, Director del diario " L a s V i -
llas ' ' persona cu l t í s ima. 
E l Corresponsal. 
A R T O S P 0 L I T Í C 9 B 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor Presidente cito 
á los afiliados para que concurrau á 
la Jirnta que cele-brará este Comité el 
di;a 6 del corriente a. las 7 y media ¡-'e 
la noche, en el local del mismo, San 
Miguel 90, rogándo le la más puntual 
asistencia. 
Habana. Julio 5 de 1909. 
Oa r íos Lagrange. 
Secretario de 'Correspondencia. 
E Mjáio Salazar y José Bargo. qne se 
encontraban en reyerta en el muelle 
de Tallapiedra. 
Rivera presenta una herida con tu 
sa de siete cent ímetros que interesa la 
piel y te.iido celular, situado al lado iz-
quierdo, tercio medio de la reg ión oc-
^ípito frontal y escoriación de la piel 
<m la mano izquierda; Bargo, presen-
taba una herida de ocho cent ímetros 
en el brazo izquierdo; dos pequeñas 
heridas en la rpgión costal del mismo 
lado y desgarraduras de la pie! en 
f mbas manos. 
L a s heridas que. presenta. Rivera, son 
de pronóst ico menos grave. 
h 
S U I C I D I O 
E n la mañana <h ayer, se suic idó en 
él cuarto reservado de la casa Empe-
drado 34, don Eulogio Rodríguez Ma-
ribona, natural de España y do 50 
años de edad, disparándose mi tiro "de 
revóver en la res ión frontal, que le 
pr ivó de la vida á los pocos momentos 
de haber sido llevado al centro de so-
corros del primer distrito. 
E l señor Rodríguez, juntamente con 
don Antonio P. García, tenían estable-
cida una oficina en el cuarto número 
2 de dicha casa, dedicándose ambos al 
comercio de explotación de maderas 
del país . 
Ayer, por la* mañana llegaron ambos 
á la oficina, y después de haber escri-
to el señor Rodríguez varias cartas, se 
d ir ig ió á la. habitación donde se suici-
dó. 
A l qir el señor García la detona-
ción del tiro, acudió al lugar indica-
do, encontrándose á su socio en el sue-
lo en medio de un gran charco de san-
gre, por lo que recogiéndolo aun con 
vida lo l levó al centro de socorros. 
E l señor Rodríguez , dejó escrita una 
carta en la que decía no se culpara á 
nadie de su muerte, pues era esa su 
noluntad. 
Se ignoran las causas por qué el'se-
ñor Rodr íguez se privara, de la vida. 
E l Juez de Instrucc ión de la Prime-
r a - S e c c i ó n , se const i tuyó en el lugar 
de los sucesos, haciéndose cargo del 
atestado levantado por la pol icía y dis-
poniendo la remisión del cadáver al 
.Necroecmio. 
R O B O 
E n el domicilio de Mr. H . R. S u r -
tan, . calle de Aguiar número 51. se 
cometió un robo, consistente en dinero, 
prendas de oro y ropas. 
Los ladrones para penetrar en la ca-
sa forzaron la puerta principal, en la 
que dieron varios barrenos. 
L a Pol ic ía Secreta dio cuenta de es-
te hecho al Juzgado de Instrucc ión 
competente. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a joven Dolores Ramos Barrios, de 
20 añoe de edad, vecina de Sevilla n ú -
mero 20, en Casa Blanca, atentó ayer 
contra su vida, ingiriendo cierta canti-
dad de percloruro de mercurio, que le 
originó una intoxicación depronóst ico 
grave. 
L a madre de la joven Ramos, ignora 
los motivos porque esta ingir ió dicha 
sustancia tóxica, pues sólo le d i jo: 
"Me he envenenado." 
Dicha joven quedó en su domicilio 
por tener recursos para su asistencia 
médica. 
xMENOR L E S I O N A D O 
E l menor Andrés Pérez Bustaman-
ti¿, de dos años de edad, vecino de Si-
tios S9. fué asistido ayer en el centro 
de socorro del segundo distrito, de la 
luxac ión del húmero derecho, de pro-
nóst ico grave. 
E l hecho fué casual. 
H E R I D O G R A V E 
Ayer tarde, al hacer un disparo de 
revólver el negro Eulogio San Ro-
mán, vecino de la Quinta del Obispo, 
alcanzó el proyectil, al menor de la 
propia raza. Elogio González, vecino 
de Moreno número 1, A , causándole 
uua herida grave en la pierna izquier-
da. 
E l juez del distrito, licenciado se-
ñor Potts, se const i tuyó en el lugar de 
la ocurrencia. 
E l moreno San Román, fué deteni-
do y remitido al Vivac. 
Claudio Riz. vecino de Cuba 156, 
acusó al vigilante de la Aduana núme-
ro 3, Justo Delgado, de haberle pega-
do un palo en el codo derecho, encon-
trándose en el muelle de Tallapiedra, 
P U B L I C A C I O N E S 
Letras . 
Trabajos escogidos de gente extra-
ñ a ; trabajos seleccionados de gente 
nuestra; comentarios serios,, desapa-
sionados, pa tr ió t i cos acerca de pol í -
tica ; versos exquisitos; i n f o r m a c i ó n 
de acontecimientos notables y dignos 
de ocupar la a t e n c i ó n ; crónica social 
de nuestro mejor mundo; grabados 
que sintetizan la nota elegante ó el 
hecho notable, comentarios teatra-
les. . . y finalmente cierta lectura que 
funge de aperitivo ó de en tremés , ame-
na, var iada . . . con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de anuncios art í s t icos y de cosas de 
inmediata necesidad; he aquí la s ín-
tesis de la revista l iteraria, semanal 
' ' L e t r a s , " que aparece en nuestra ca-
pital bajo el esfuerzo victorioso do los 
hermanos Carbonell, al que se suma 
la ges t ión administrativa del señor 
Qué vedo. E l sumario de boy. que 
1 r a n s c n b i m ó s , dirá caianto quede por 
decir: ' 
E n la portada un bollo grabado, 
compos ic ión y dibujo de Massaguer. 
E n la primera pág ina un retrato del 
poeta I m a n o Casado; y la p l á t i c a se-
manal ef i i speánte y sugestiva de Nés -
tor Leone l ; dos composiciones poét i -
cas de Carrasqui l la Mallarino y TJ-
s ímaco Chavarría completan esa pá-
gina. Siguen notas de r e d a c c i ó n : 
" L a s Banderas del E j é r c i t o ; " ' " E n 
honor de un c o m p a ñ e r o ; *' " Dr . A r -
mando Crucet y Mol ina ." Él per iódi -
co '"Raconteur. *' de TV. de B lanck 
forma otra brillante p á g i n a en la que 
el autor se confirma comentarista ati-
nado. "'Ante un r e t r a t o . d e Loza-
no Casado, y en la p á g i n a inmedia-
ta H e r n á n de Enr íquez hace argumen-
tos ajustados pro Mariano Ramiro el 
bardo andaluz. " P o r los teatros," de 
S'Un-lai. Crónica Social de Fonta-
n i l í s . 
E n cuanto á ilustraciones, las de es-
te n ú m e r o son interesantes y de ac.-
tuai idad: L a s banderas regalada?; al 
e jérc i to cubano; grupo de concurren-
tes al , almuerzo qñe ofrecieron al se-
ñor Pumariega los empleados de. l a 
imprenta y. admin i s t rac ión del D I A -
P I O D E L A M A R I N A ; retrato al ó leo 
d^ Concepc ión Arenal, notable cua-
dro, del señor Mariano Miguel; retra-
tos del s^ñor Mariano Ramiro y del 
doctor Armando Crucet y Molina ; ca-
ricaturas, de A. R o m á n ; " L a Haba-
na S ica l íp t i ca ;" ' grupo dp concurren-
tes á la fiesta celebrada por el " C l u b 
G r á d e n s e " y varios retratos m á s de 
personas distinguidas. 
GENTES GALIESO 
S E C R E T A R I A 
Subasta 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad de 
este Centro, se saca á. pública subasta, con 
sujeción Á los respectivos pliegos de con-
diciones que se hallan de m a n i f e s t ó en esta 
oficina, & dispos ic ión de los señoree que de-
seen examinarlos, el suministro de los si-
guientes ar t í cu los : 
Primero: Pescado fresco. 
Seerundo: Leche fresca. 
Tercero: Huevos del país. 
Cuarto: Pollos y gallinas. 
Quinto: Verduras. 
Se advierte que el plazo do duración de 
los contratos ha de ser el de un año á con-
tar desde el día siguiente al en que se ad-
judiquen definitivamente dichos servicios. 
Lo que se hace prtblico para coDocimier.-
to de los señores que deseen tomar parte 
en los referidos remates, los cuales deberán 
tener efecto en el local de este Ccníro y 
ante la Comisión respectiva, el día 12 del 
corriente mes. á las S de la noche. 
Habana, 3 de Julio de 1909. 
Antonio Villanmn. 
C. 2152 
Secretario p. ». r. 
alt. 4-4 
t 
Fiaio P n 
E . F . O . 
E L SEÑOR DON 
Eulogio M r i g a e z Maribona 
y Menéndez, 
H A F A l . I . E C I O O 
Y dispuesto su entierro pa-
r a hoy. día 6 dpi corrí en te. á 
. las 10 de tó? mañana , los que 
suscriben, viuda, higos, pa-
dres pol í t icos , hermauos. her-
manos pol í t icos , sobrinos y 
d e m á s paricntrs y amigos, 
ruegan á sus amistades sé 
sirvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desde la casa mortuoria, Ñep-
tnno 227 a! Cementerio de 
Colón, por cuyo favor les vi-
virán eternamente agr.-ideci-
• dos. • 
Habana. 6 á f Julio dp 1909. 
Laudelina Menénrie/í- María del 
Carmen. José Miguel. Ra íae l Ma-
'•ía. Angela y 'HortenFia R. Ma.-
rfbona y MenAndc-r — IOFP MO-
n^ndez —r Josefa Mesa — Dolo-
res, Francisco y Manuel R. Ma-
ribona y Menéndez — Flora V i -
ña de Maribona — J^sp.fa. Viña 
de Maribona — Nicolás . .T«nsé, 
Tomá:- y Teodoro Men*nde7 ---
Rosa. Hortensia. Sara, Celia, 
Francisco, Manuel y Laudelina 
R. Maribona y Viña — Hermi-
nio, F.nriquc y José Pérez y B. 
Maribona. 
LONJA BEL MI 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
o f i c i n a s e n l o ? p i s o s c u a r t o y 
q u i n t o d e l m a g n í f i c o P a l a c i o d e 
e s t a S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a p l a -
z a d e S a n F r a n c i s c o , c o n e l q s o 
d e l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , e t c . 
I n f o r m a r á n s o b r e e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C K E T A -
R I A D E L A L O ^ J A , d e 8 á 1 0 
d e l a m a ñ a n a , y d e 1 á 5 d e l a 
t a r d e » 
. c. 202-3 . alt. 30-15-jn, 
Con verdadera sat i s facc ión nos hemos en-
terado de que el jovencito cuyo nombre en-
cabeza, estas, l íneas verificó sus e x á m e n e s 
de primer año de Bachillerato en el Ins t i -
tuto de Seerunda enseñanza de esta Capital, 
como alumno dal Cole.grío de Belén, alcan-
zando como premio de sus magníf icos exá.-
menes la nota de sobrepolfente. Grande es-
'fnrjlo debe sentir nuestro amiffuito con.tan 
ivü.enos auspicios para continuar como bue-
no sus estudios, sosteniendo tan alta califi-
caci'ón.' 
Muy regocijados deben encontrarse sus 
padres,- nuestros apreciobles amigos los se-
ñores Dr. Pruna, Farmacéut i co de Campo 
Florido, y su digna esposa la Sra. Matilde 
Marú. de tener un hijo estudioso que sabe 
apreciar sus sacrificios por él. Que cont inúe 
en tan buena senda y & la vez que al jov^n 
Pruna felicitamos & sus padres que han 
saMoo.inculcar en su niño el amor al estu-
dio y á..los buenos principios. 
Varios umlgo». 
8870 1-6 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE (1ENTRAL 
Se Qlctulian mag-Rtfica!, bahitarioneo y <• • • 
nB^tHineiiío» para fnnillias; íoda» con balortn 
ft !a- calle y PÍJIO» de mármol . FiPpléniMdn y 
T arlada mena. Se admiten abanado», .^ervicirt 
esmerado. ba*o y entrada ft ludan hora». 
Casa de respeto. 
S872 15-'6J1. 
E V CfSCO CESfTEJíES "k M E D I O 
«e alquilan las moderna!» cañan Kncibnr '¿ta 
\ 812 con «nía. romcñnr, " cMarton, foelna, 
bafio. Inodoro, aznten y pino* de monaioo. I n -
forma»! en frente nflmero 101. 
. ,"812 4-6 
E N L O M A S A L T O 
D E L A V Í B O R A 
S e c e d e e n L u z u ü n i . 2 0 , q u e 
e s l o m á s f r e s c o d e í a V í b o r a y 
J e s ú s d e l M o n t e , u n a b e r n i o s a 
s a l a y d o s h a b i t a c i o n e s , c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , á m a t r i -
m o n i o d e c o r t a f a m i l i a ú l i o i a -
b r e s s o l o s d e m o r a l i d a d . 
A V I S A U X F R A l U t A S S 
U n hanquet aur;;. lien cette année . 
comnie de coutmn-?, pour célébrer la 
F é t e Xationale du 14 Juillet. L a có-
tisation est. comme T a n derni^r, de 
D e u x C e v ienes . 
Xos compatriotes qui voudriaient y 
assister sont priés r.f- se. fairc inseriré 
diez M. Restoy, O Reil ly 22; Rpe-
landts. O'Rei l íy 20, ou Depassc, Agua-
cate 56. 
4-6 
S E A L Q U I L A N 
«696 
L a C o m m i s s i o n . 
8-1 
S E A L Q U I L A N 
Los altos 'le la casa calle de Pila, esqui-
na á San Ramím. son cómodos y amplios 
bastante, para una lardea familia, 6 para dos 
de más corto nflmero, y sobre todo muy ba-
ratos en alquiler. L a llave é informes en los 
bajos, bodega, 
8882 4-6 
A V I S O 
Todo el que desee tomar en alquiler para 
el día 18 del corriente el restaurant <5 a l g ú n 
Klojco, así como cantina, café, teatro 6 
puesto de venta 6 bazar en el parque P a -
latino, en cuyo citado dí.a se celebrará, una 
Gran Romer ía á beneficio de la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia, que presente 
proposiciones en pliego cerrado en el Res-
taurant el Casino á todas horas. 
C. 2276 12-6 
J E S U S D E L MONTE. Se alquila en $16.96 
una casita do portal, comedor. 2 cuartos, pa-
tio, cocina, inodoro, ducha, toda de azotea 
y pisos de mosaicos, calle Santa Ana. n ú -
mero 7, esquina Villanueva, la llave en la 
Bodega de Cándido. 8888 10-6 
V I B O R A N . 641 
Se alquila esta moderna casa sala, d"s sa-
letas, cuatro cuartos, cuarto de triado, etc. 
pasa el e léctr ico por delante. Llave é infor-
mes en el número 5S2. 
8911 8-6 
S E A L J U I L A N los modernos y espléndi -
do!? altos de la casa San Miguel 183B, con 
^la, saleta, cuatro amplias habitaciones, pi-
fos de mármol y mosaico y cuatro huecos al 
balcón. Informan en San Miguel 183C, altos. 
SS67 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Luyanó número 104B com-
puesta de sala, saleta y comedor, siete cuar-
ros, gran patio, jardín y baño, el dueño Suá-
re^ número 24. SS50 8-6 
S E A L Q U I L A muy barata la esp léndida 
y nueva casa calle 17 esquina á 2. solar 
esquina de fraile, la llave en 15 esquina á 2, 
6 Informarán en Amistad número 126. 
8857 4-6 
? E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
Zuliieta 36F, 9 cuartos todos con venTanas 
ni jardín, sala, saleta, comedor, servicio, pa-
ra criados, en los bajos Informan. 
8S63 8-6 
EN EL VEDADO 
S» alquila una magníf ica casa, acabada de 
construir con jardín, portal} sa.la, comedor, 
cinco habitaciones, hall, cocina, baño, w. c . 
mamparas. Instalación de 1u7 e léc tr ica en 
toda, la. í-a^a. un gran patio con su entrada 
indepfT!di''nte, Calle M. número 4. á. cuadra 
y rredli de la Línea. L a llave en el número 
12A, bodega, de la mi/sma calle. Informes 
en la P e l e t e r í a L a Marina, portales de Luz , 
C. 213T 1-JU 
J E S Ü S D E L i M O N T K 4 0 9 
P'rerte á la Domiciliarla, se alquila el al-
to, r;i»t-vo, u?uy fresco y cómodo pj'-a re-
gular füniilia. Informan Quiroga 5. 
««¿2 ,5-4 
Se alquila la casa Oficios 68. Los bajos 
salón corrido propio para a lmacén y los 
altos con entrada independiente. Informa-
rán Cuba 21. 
C. 2133 at!. 8-2 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes los bajos 
de la casa Manrique 78. con zaguán, sala, an 
tésala, cuatro cuartos, comedor, patio, tras-
patio y servicios, con pisos de marmol y 
mosaico, de construcc ión moderna. Infor-
ma n en Monte 51. satrería. L a llave en los 
alt.e>s. 8815 4-4 
C A R L O S I I l n ú m . 6 
Esquina á Santiago, se alquilan los bajos, 
propias para establecimiento y parte de los 
entresuelos do la misma -casa. Informarán 
Amargura 30. 8818 4-4 
S E A R R I E N D A N dos casas con establos, 
terrenos con yerba y agua fértil , propio pa-
ra vaquería ó tren de coches, en la conti-
nuación de la ralle A, del Vedado. Barrio 
de San Nico lás á, dos cuadras de Carlos I I I . 
Informes Marqués González 12. 
S825 8-4 
S E A L Q U I L A el alto Galiano 16, nuevo, 
fresco y ventilado, 6 cuartos, sala y saleta 
y comedor, doble servicio. Informan San 
Raláül y Cn'UBulaido, casa de cambio: para 
v--i;..« en ej nlsipo de 7 á. " 0 a. no. y efe 12 i 
• í p . m. SS26 8-4 
T r o c a d e r o e í s q u i n a á I n d u s t r i a 
Se alquila esta hermosa casa en 16 cente-
es. Informan Neptuno 104, 
S833 4-4 
C A S A M O D E R N A 
S E A L Q U I L A la moderna casa, San Láza-
ro número 219B entre Escobar y Gervasio, 
gran sala, saleta al fondo, cuatro cuartos, 
pisos finos de mosaico, lavamanos de agua 
corriete, dos inodoros, bafio y cocina, y 
además tiene un gran cuarto alto y otro 
cnlpo, pisos de mosaico y con vista al mar, 
baño é inodoro. E n la misma informar. 
SS35 ' 4-t 
PASA T»R KAMTLTA: habitaciones fv.ísras 
y„ ventiladas, con muebles y todo servicio 
en la planta baja un departamento de sala 
y habi tac ión . Empedrado 75. 
8837 8-4 
CON DOS P O S E S I O N E S , balcón corrido á 
la calle $15. Otro departamento de saleta 
y habitación $12. Habi tac ión grande ?10, 
B ' la scoa ín 126. Cuatro Caminos. 
8844 4-4 
—EN~1 7_CEÑf E X ESTn's" bo.nlt os^aTtos^Ma^ 
Itico.11 5, con pórtico, sala, 5 cuartos, otro de 
crhidos, saleta de comer, baño etc. L a llave 
6 imíínrmer, en Malecón 6 altos. 
V8 46 4-4 
N E P T U N O 31 
Se alquilan hermosas y frescas habitacio-
nes alias y bajas con halcón é interiores 
coii ó sin muebles. Precios módicos . Dos 
cuádras del Parque Central. 
_8S47_ 26-4J1. 
S E A L Q U I L A N lo,-? hermosos y ventilados 
altos Calzada de B d j ^ r o a í n 68. Prec.o 15 
centenes. La lia ve en lo.- bajos. Informan 
éfi '"'hispo 16, estudio del Dr. Zavas. 
8S14 lt-3-3ni-4 
V E D A D O : Se alquilan en la calle E ó B a -
ños y 21 tres e i«ganteo casas, una en $20 
C'y. y las otras dos en $22 cy: en las mismas 
informan, 880.5 4-S 
S E A L Q U I L A N 
1 >o~ bonitas habitaciones entresuelo inde-
pendientes, con balcones á dos callos. I n -
forman en Obispo 56, altos. 
>S0S X-". 
S E A L Q U I L A N unos sitos en 11 centenes, 
hermosos para una ó dos familias, con sa-
la, comfedor y sa leo y 5 ' iiartos á. una cua-
dra de Monte, los carros pasan por la esqui-
na. Calle de Corrales mimen) ms. entre 
Aguila y Angelas, en los bajos informarán 
Teléfono 630. 8809 4-3 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A I dars-e una caída á bordo de la i 
chalana n ú m e r o 4 de Obras Públ icas , 
Be causó una lesión e n la rodilla iz- i 
auierda, Eduardo ^Martínez-Valencia. | 
Ayer, al cargar una pieza de hierro | 
«a el muelle de Tallapiedra, se causó I 
ima herida en el pie izquierdo, F é l i x i 
Martiati. 
Por el vigilante José D í a z Ruiloba, I 
hieron detenidos Francisco Bivera, ' 
HOTEL PLAZA 
P a r q u e C e n t r a l 
H A B A N A 
Este hermoso Hele! en vistg. del C7.:to 
que ha obtenido i'.urante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magriíficas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su- i 
mámente económicos. 
La Cocina á cargo de un excelente 
chief francés, no dHa nada que desear. 
Los Jueves y Domingos. Comidas. Ta-
ble d'hotcs especiales con vino á ?l .o0 cy. 
Música todat las noches. 
Con gusto informamoB por correo y Te-
légrafo. P laza , Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
TÍOS altos Independientes •¡e Compostela 
numero 154. Cinco cuartos. 
_ 'l15 - 5"B 
E N 7 CBNTBNlSS so' ainuilan"lnF'aHos"<le 
Ksnada 3. f-ntrp Chacen y (."liárteles, y en p 
centenes ol alio del Tfimern 7. La ilav» en 
la rarboncría de esquina á CharAri. Sb due-
flo Pan Lázaro 246. Te lé fono 1342. 
S-6 
~~"^AY0 17"_" 
Próximo á. Dragones. Se alquilan lor> ven-
tilados altos de esta 3̂33. ron entrada inde-
pendient». compuestos de sala, sálela , come-
dor, órned cuartos, cuarto de bafio. desr- 'iisf 
etc. Agua abundante. Todos Jos suelo* son 
dé moaaico y la escalera de mármol. Eií los 
ba.ios informan. SSS0 1-6 
ÁLiQUILAN los "spl^nóidos y lu.iosos 
alfoS ele '""onipostelii 145. frente á Belén. 
projMos para famll:a de gusto. L a llave en 
los bajos. 18883 4-6 
PE A L Q U I L A N en !6 centenes los espl4n-
diHo:- altos de In rasa calle de Manrique nú-
niPi-» 7̂  compuesto de sala, antesala^ seis 
cuartos, ¿©"'etor. patio, traspatio y serví - i 
> io¿. piso de mármol y mO^atco, de von?-
trucción moderna. L a llave en los bajos. 
Iníonrian en Monte-51. sastrorta. 
SS80 4-6 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa. Prín-
cipe Alfonso número 'ihO. maquilla á Fernan-
dina. reúnan c~tos. tortas las buenas condi-
ciones y cotnodidadea que desee tener una fa 
milla de prusto: son modernos, amplios y 
ventilados bastante, y sobre todo muy ba-
ratos en alquiler. 
La llave, é informes en los bajos. 
SS81 4-(5 
EN E L V E D A D O 
S» alquilan una:', hermosas y frescas casas 
en la calle 12 -nr^ T f̂nea y Calcada. Infor-
man al lado. Calzada esquina á 12. 
SS11 8-3 
V E D A D O : En la caHá 11 esquina á G. se 
alquilan ? habitací'ónfes. uñía en ?S - ot^a 
en $6.36 con-baño , r n ía misma informarán. 
£L'Ü3 S-l 
S E ALQUILAN' en |15.90 un Báiéñ con 
balcón á. la calle: «n $15.P0 tres habitaciones 
unidas y en $12.75 un salón cphtifSpo al 
zasruán. con cocina independiente en Com-
po^teif, n:i, ontre Sol y Muralla. 
S77> tS 
V E D A D O P" alquila la nuiv fresca y ven-
Ut>da í-asa calle B número 141. esquina á 15. 
compuesta do sala, comedor, cuatro habita-
Ctones, baño, ducha, inodoro, cuartos ¿ ino-
doro para criaooc. patif» y jardines. Infor-
marán Tícina 21, L a Viña. 
_£8 7_7n t-n 
KV E L V E D A D O Calle W número :n. en-
t rr 16 y 17 s^ alquilan unos hf rmosos al -
tos Independientes, coj^ipticátoa de sala, co-
medor, cinco cuartos, rocana, bafio v 2 fno-
do • os. T̂ a nav6 €stíi al lado, ©"^uina á Iñ 
_J7<54 4-3 
E N AOUIAT* 77. altos, frente á San"FeTl~ 
pe. so alquilan dos ^habitaciones que tienen 
halcón á la calle, propias para un matrimo. 
rio ^ personas mayore?. Entrada indepen-
diente y llavfn. K766 
vteDADO: en la parf* más fresca d^l vje^ 
dado, se alquila á fam-lis, sin niños , una 
casa amueblada, desd" Ttilio 15 á. Ñovlembr.e 
1V «ntrc las dos l íneas de carros. 
S7í^ 4-3 
E N C A S A H I G I E N I C A 
r>o modorn? construcc ión y muy respeta-
hir. B« alquila una inmejorable habi tac ión , 
en ri>.s centenes. Lealtad 120. 
íi7S»4 4-3 
E W V I L L E G A S 6 4 
Se alquila, una babttAclón alta amueblada 
con servicio de cama, por $12.72 oro á per-
sona, de moralidad. 8796 
' HN CASA D E - F A M I L I A roapetable. San 
LAzixo 1»6, entre Galiano y San Nicolás , 
se alquila en módico precio, una amplia y 
fresca habi tac ión baja, piso de mosaico, con 
muebles 6 sin ellos; teniendo esta casa una 
hermosa terraza para el Malecón. Referen-
cias mutuas. 8798 . 4-3 
S E A L Q U I L A BÑ"PRECTO muy módico, 
pero sólo á quien proporcione referencias 
satisfactorias, un departamento de dos ha-
bitaciones, con balcón, amuebladas y con 
todos los servicios necesarios. Egido 2B, 
Entresuelos. 8786 ^'^ 
S E A L Q U I L A N^en 1 3 centenes los e sp lén-
didos Altos de Jesús María !12. con pisos de 
mármol y entrada independiente, la llave 
en los bajos. Para Informes en Reina 120. 
8782 
i A 55A P A R A F A M I L I A S , de toda morali-
dad. Prado SO, se alquila una sala indepen-
diente, con balcón al Prado y dos habitacio-
nes frescas, con ventanas á la brisa, con 
muebles ó sin ellos. Son baratas: por días 
á 80 centavos y & $1. Damos l lavín . 
{.790 4-3 
V E D A D O : Alquilo en la ra i l" 11 entre A 
v B unos frescos y hermosos altos acaba-
dos de fabricar, compuestos de sala, come-
dor. 3 cuartos y demás comodidades. Su due-
ño C y Línea E l Almacén. 
8686 
" S E ALÍÜTLAN los hermosos, frescos y 
ventilados altos de la casa Pnseo de Carlos 
III . 205. con gran sala, saleta y cinco her-
mosos cuartos, espléndida cocina, baño y 
dos inodoros, en la bodega de al lado In-
forriarán. . . 
S722 10-2 
V E D A D O 
Se alquila por años la hermosa y venti-
lada casa de la Quinta número 23. esqir-
na á O. tien muchas comodidades, portales, 
y jardín, la llave en el 21, é informes en 
Suárez 7. Te lé fono 1463. 
8751 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Pitios 161, con sala, comedor 
tres cuartos, toda nue^a. 
5:752 8-2 
V E V M D O : Se alquila ..rente al Coledlo 
E r a n o s la fresca casa de esquina. Línea 129 
con rtn Departamento anexo, juntos ó se-
parados: constan entre las dos de 2 salas, 
2 comedores y S dormitorios, dos dp és tos 
para la servidumbre, baños , .hermosos pa-
tios y demás servicios. L a s llaves en frente 
y su dueña Acosta 32. 
87S9 H i 
S A L U D N . 6 0 
Se alquila el piso alto, entrada indepen-
diente. Lla^e en los bajos. Informan Esco-
bar número 166. 
87 41 / 8-2 
A N I M A S 1 6 8 A , A L T O S 
Se alquila esta planta alta compuesta de 
sala, sa'leta. t,r"s habitaciones y servicio 
sanitario moderno. Informan en los bajos. 
8742 8-2 
S E A L Q U I L A N 
L a s casas Misión número 110 y Factor ía 
número 5, qu-'í tienen todas las comidida-
d^s necesarias. Informes Sol número 110, 
altos. 8730 8-2 
P R A D O 8 
Se alquila esta espléndida casa compuesta 
de tres pisos, en módico precio; puede verse 
á todas horas. Para informes E . Al vareas 
Aguiar 68, altos. 
S732 6-2 
S E A L Q U I L A 
L a rasa, de altos y bajos Manrique 131. Se 
da barata. L a llave en la bodega esquina á 
Reina. Tiene grandes comodidades para fa-
milias de gusto. Informes Baratillo t, Te lé -
fono 170. 8736 15-2J1. 
S E A L Q U I L A 
In sa lón. Callejón del Suspiro número 14. 
737 4-2 
V E D A D O 
Se alquilan dos elegantes y miiy cómodas 
casas en Tercera entre 2 y 4 con frente s. 
los baños . Fresco y aires puros. Las llaves 
2 número 2. 8724 15-2J1. 
M A R I N A N U M E R O 30. Barrio de San Lá-
zaro: se alquila esta fresca casa, rr>rnpue=ta 
de sala, comedor, tres cuartos grandes y 
uno chiquito, cocina, baño ó incioro. L a lla-
ve en el número 28, t informan Corrales nú-
mero 54, altos. 8757 4-3 
PAULA 50, BAJOS 
So alquila la planta baja de esta casa. I n -
forman Amargura 77 y 79, L a llave en la 
Bo.lega. 8758 16-2J1. 
S S • AÍiQUILA. ¿ n ía calle da Sfntly £!lsra 
número 41 una tiermosa habitación. Precio 
3 centenes, á señoras solas, caballeros ó 
matrimonios sin nlfios. No se armiten ani-
males. 8733 4-2 
ÍTR A L Q U I L A la bonita y espaciosa casa 
Campanario 176. L a llave en la. bodega de 
Ja c.- juina. Informan en Cuba 29 altos. No-
taría del L<io. Alvarez García, Teléfono 3.300 
C. 2140 J S-2 
A C A B A D A P E : A R R E G L A R , C6n testála-
ción sanitaria y agua de Vento se alquila 
la casa Aranguren 24 en Regla, L a llave 
rn Máximo (^óme:-: 40. preguntar por Añá-
dete. Informes Sol 73, Habana, de 2 á 6. 
8701 4-2 
A T E N C I O N A L COMERCIO 
E n Inquisidor número 33 se alquila un 
local propio para a lmacén de Víveres ú otro 
giro. Entre Luz y Acosta. 
8708 . 5-:: 
L A S M E J O R E S habitaciones v Departa-
mentos en Inquisidor número 33 se. alquilan 
habitaciones y Departamentos, los más fres-
cos de la tiabana. Precios reducidos. Inquisi-
dos número 33 entre Luz y Acosta. 
8709 26-2.11. 
V B L L E G A S 6 5 
Entre Obispo y Obrapía. Se alquilan los 
magníf icos , espaciosos y ventilados altos. 
E n la misma informan. 
8710 ' 4-2 
A L T O S L I J O S O S 
E n Monte 177, esquina íi San Nico lás se 
alquilan los más h ig ién icos y frescos de la 
ciuda-l. Aire y luz á los cuatro vientos: ocho 
habita' iones, galer ía , baño, dos inotloros y 
espléndida cocina. Su dueño Obispo número 
72, Te léfono C35, 
8fi60 8-1 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
E n $21.20 oro se alquila; Indio número 
19. La llave en la bodega, esquina á Monte. 
Informes: Obispo 72, Te lé fono 635. 
«670 ¿ ^ 
LOS AI/TOS más frescos de la HabanaT~Soí 
48. con sala, saleta, comedor, 7 cuartos y 
baño, en 17 centenes. L a llave en los altoí' 
del número 46, al lado é informan en Cuba 
nómero 65. 8658 8-1 
A PERSONAS MUY DECENTES 
Sé alquila un entresuelo compuesto de dos 
habitaciones en dos lulses y una babltacióii 
muy grande en el principal en dlei pesos. 
Rema 24. i l 2 ó 4<3 
A L T O S M U Y FRESCOS 
Se aloullan Monte 62, esquina á Indio, en 
S centenes. Informa R. de la Rlva, Ooispo 
72. Te léfono 635. 8671 8-1 
- ? E A L Q I ' I L A . N los bajos de la casa calle 
de Jesús María 76. compuestos de zaguán 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño, cocina, 
dos Inodoros y un gran patio. Informarán 
en Muralla 53. 
8625 S-30 
""SI-; A L Q U I L A una sala, cuarto y comedor 
todo de mosaico, y esplendido nlto, lo mejor 
de ia Habana para corta familia. Véanlo en 
Mer^od número 12. altos, todas horas. 
8 626 8-30 
H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N CASA DE F A M I L I A 
T E N I E N T E K E Y 1 r, 
Luz elé<-tr¡ca. esp léndidas ducho?, lujoéoa 
salones, ventiladores, servicio de c-oni«dpr 
en musitas separadas, sin horas fijas, abo-
nos • á $20 m. a. Olicinas y habitaciones 
amuebladas, limpier.a esm-radlsima. entra-
da & todas horas, casa recomendada por 
varios consolados. Los e l éc tr icos para toda 
la . iudad. pasan por la piHita. Precio todo 
in-luso, de |1 á ?3 según habitación. 
•"521 , 8-29 
12. ESQUINA á 11. Vedado un ícbal«t~mél 
flerno. <• cuartos; portal muy espacios-. A las 
dos calles, muy fresco, linda vista. En fren-
te, bodega de la esquina, la llave é ir formes 
P A R A T A B A C O 
• E n el mismo paradero de Gabriel > 
arrendamiento una buena finca. ArboL^9' 
naranjos, dos gr.nndes casas para 
buena casa de vivienda, sities para n 
rios. donkey. tanque, tubería y ci;',,^1"!)* 
vegas para ."flOO mil mataí;. Sembrada A W 
ca. caña y maíz, informarán límpMjip 
8599 
í 
S E A L Q U I L A N Ce^ 
Los bajos de !n c.i«fi Pr.-ido número lñ )̂C 
formarán en el número 20. U TOSÍ! R 
8542 . '„ 
. *-2j r>ue> 
J E S C S D E L M O N T E "JBrica e 
A un costado de la casa del Presi(jent 
Ja Repúbl ica , calle de Cocos, casi oSr.?} Jet Ĵ CJÍ U U I i l . i n . i' *. ' . ^ ci M Cgn.., ! 
Flores, se alquil;' una hermosa casaVxak^ 
de fabricar. L a llave Correa 27, I n f e r i r ^ 
Estre l la 127. 85T0 ^ ;< 
Se alquilan por módico p r e ñ o dos 1 
propios para almacene?, industrias fi 
usos. Informan en la Talabarter ía E l 
aromo. Habana 85. 
8560 
S E A L Q U I L A N 
Dos espaciosas casas acabadas de f-; 
car, compuastas de sala. sal»ta y ' uatro 
bltaciones, con pisos de mosaico matar 
< ión sanitaria, bnñ". TCM¡.TÍ-. iq« .-on,n(jS 
des propias para familia d- susto CebS 
de Luyanó 219 y 219 y medio, ¿¡Mr» 
y Juana Alonso, pasando la loma de j o 
Alvare", la llave en el 217, su dueño A g | 
cate 55, S523 8-2» 
S E A L Q U I L A N ios hermosos: y v e r j a s 
altos de la casa acabada de fabricar ca;; de Teniente Rey número 87 entrp Bc-rn» 
Afonserrate. Consta de sala, comedor, 
cuartos, cocina y servicio sanitario. HQ̂J 
rrate número 111, Fñbrica de Corti)ias 
'8588 
E N D I E Z PESOS arnera a•r^ri^a[^¡jj 
una buena habitación amuenlada, en la a» 
tea. pora un hombre solo, de buenas cj! 
nimbres. Agii icr •:6, entre O'Reilly y g. j ¡ 
Dios 8579 8.¿j 
TIABANA 8. se alquilo e?ta magníflotTaj 
sa. muy h ig i én i ca y fe sen OH ríos fachaji 
completas: una que da á In «- .lie de la 
baña y la otra ? I? Atenida d» las PalM 
Consta de dos salas. Iré-- • ,rl-;,,=- comed* 
i^octna, ducha é inodoro; t • - ; -otea, PJ 
vista al Malecón: tiene persi^o.is franee» 
mamparas finar: y rd--os de mespiros. LaJT 
ve ó informes en Aguiar 100. a ¡ios. <]e¿A 
2. v de 8 A. 10 de la noche en San Lftzarov 
8500 8-27 
P A U L A 78 
Se alquila en doce eentenes: tiene s 
medor. seis habitaciones, y iodos los denfi 
servicioí.. Informan, de 1 f: 5 en. AguiarS 
h,lfos. Secretarla de la Cámara ci>; Comeril 
«183 . ,v-2i 
E N S A N L A Z A R O ó o 
Altos de La, Alianza, s* alquilan hermoa 
y magníf icas habitaciones con muebles ój 
ellos y esmerado servicie. 
8473 S-Sl 
C U A R T E L E S 4, A personas de moralidj 
apartamento muy fresco, vista '. la cali 
magníf icos galenes recibidoras. \uz el 
ser\-icio de criado pc>r Í30. Otro id. $S 
id. Í20; nro id. $15 Cy. 
.8501 
— á n i m o 












































S E A L Q U I L A N 
Las casas Gervasio 3 07, a'tos 109 bajoj 
de. sala, saleta. 4 habitaciones, natío, coelá 
b a ñ e ^ s a n i d a d . pisos mosaicos. Alquili 
$12.4(1. Gervasio 109A. 
8483 S-27 
SIS A L Q U I L A 
L a hermos ís ima casa quinta de modernl 
construcción, situada .T^sís del Moni 
número 632. á. dos cuadrar de! paradero, 
Puede verse pidiendo la Heve en .Icstls del 
Monte 628. Informes Notaría del Ldo. Ai 
varez García, Cuba 29 altos. Teléfono SSOÍM 
C. 2112 S-2Í 
S E A .LQIJILAN los modernos y frescos 
tos de Escobar LS y 9. y Manrique 31A 
y F . esquina í\ Virtudes. Llaves en las 






La casa Animas 91 d^ alto y baio. Ss 
quilan juntos ó separados. Tiene "̂ incit 
bitacionep. sala, saleta, comedor y todo 
servicios uni tar ios modernos en ambos 
sos. Tomando altos y bajos so da 
Informes y la llave en la mueblería. iPs 
más detalles. Baratillo 1, teléfono 170., 
8425 15sM 
el primsr piso de la, cómoda y fresca! 
c&sa calla d^l Sol n ú m e r o 9. Informa-I 
rán San Pedro n ú m e r o 10. 
8466 26.inj 
SÍO A L Q U I L A 
E l alto independiente de la Calzada 
Monte 321 Cuatro Cnminos, con sala, sal 
cuatro habitaciones y baño. Infcrman 
bajo. §409 13-25 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas 
taciones, muy frescas, buenos baños 
abundante agua, con 6 sin muebles, 
todo servicio; entrada todas horas 
mismo en Reina 4'9, y sn Galiano 136. 
8325 26-2SJ 
S E A L Q U I L A N 
En $53 oro español los hermosos altos 
Neptuno 2IR, compuestos de sala, ci 
cuartos,- comedor, cuarto de criados, co 
baño y dos inodoros; la llave en la bo 
de Marqués González; para informes Ma 
q'je y San José, Per fumer ía . 
C. 1881 
P R A D O 7 7 A 
En lo? bajos de esta hermosa casa 
alquilan habitaciones. 
C. 1S53 
fiE A L Q U I L A N en Puentes Grandes, 
las casas San Tadeo números 10 y 14 
das al Ferrocarri l , sala, 4 posesicnes, 
patio con árboles frutales y agua de 
t<>. L a llave en el número 4. Informan 
panario 215. Hab?n:i. 8176 '5-U 
PALACIO CARNEABOl 
E l más ventilado de Cuba, frente al OÜ^B 
recomendado por 1o.= médicos para la 
lud y apetito; cuartos amuehlados á í 8 - 5 ^ B 
$10.60; $15.90 y $21.20 por meses- Se b f l 
bia Inglés, francés, alemán 6. italiano. B^l 
ros de mar gratis. .1 e s q u í a á Mar. Tcll'F 
fono 9175. 
C. 1S73 I J B ^ 
Curado oor los CIGARRILLOS 6 «; POLVO 
r - presíoniss.Toe.Reu™'») Neuralgia» 
l6'íMFtr«.2'C»jiu.-*»r«r:2*.r.3'-Unre,f»ris 
íxigir etu F-.irmi toara eidt Ci¿irrillo 
H E L O B U E N O 
E J O R 
S A N T A L mHM 
R t í c o m e n d a d o por IOB M é d i c o s 
m á s notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de fa 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o » 
v e s i c a l e s , Prostat i s . H e m a t u r i a 
y todas las E n i e r m e d a d e s de la 
V e j i g ? y de los R í ñ o n e s . , 
Lííraiatortoi MOWAL. NANCY (FBAWCIA> 
8648 6-30 
S E ALQUILA 
E " la rail?, .ir Pan Josf 9g. una buena ca-
se compuesta de sala comedor y ^nro 
cuartos con servl^ipa sartitarloe moderttaig 
Iníorvüarán en Escobar 16G, entre Salud v 
Reina. 4533 • 8.23 I 
fiQüELUCHE 
1 0 i í g ( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y j ^ t 
cea 
el ^ P Í S Í t T i u n • -" .BIS 
F O L I R I S , 9,FaQbíPoissMCiere Fi*» 
R E S A L L A O I O R O , P A R I S } 3 9 
Di Venta an las prtncupaies farmactUS» • 
DIARIO DE LA MARINA—Bdició» de la mañana.—Julio 6 de 1909. 
DE LA. VIDA 
Felá Bolívar. 
una Terca de mi asiento, paso en 
¡ a l o c a d a revuelta del vals, la prraio-
^ h-.->sa nina. — — 
Tmés de una lánguida puesta de sol 
en matices de luz, quedaba en mi 
«Animo eorao una doliente despedida 
L e escucháramos de labios amados... 
"veditaba fijos los ojos en los parpa-
deos luminosos de las diamantinas es-
trellas. 
En la medrosa negrura del cielo, 
un círculo de luz vivísimo, nos anun-
/.iaba la sideral aparieión de la ra-
^ ^ d i - i t - Piaña diosa. En el ambiente 
Hcálido. Henos de efluvios femeniles, 
jas notas vibrantes de un danzón se 
Jdesgranaban con 
p f a i | amorosa. 
Voces mnioras 
"""^¡i ohvvvat.'ri.. d.̂  la naturaleza. La 30-
• 1 ^ vialidad franca, fuerte y sana del ge-
'• -Ti;]}] '¡ne-al Riva. me hacía objeto de sus ca-
0 rñosas demostraciones. De su bra-
n t 4 z0 Venía Felá Bolívar. En^ la mcier-
" n . ^ i t a claridad de la tarde, bajo la fron-
toda su cadencia 
llegaron hasta mi 
Jdosidad esmeralda de un álamo cor 
Mon*| rulento. el rostro de gloria de Felá 
'^•-J Bolívar tenía aiTobamientos _ angél-
icos Su figulina de princesilla • 
AVatteau se recortaba en la penum-
ibra de la tarde, con el intenso hala 
go de su belleza delicada y aristocrá-
tica. 
Las flores de sus ojos de ensueño^, 
- S j * I fulguraban sonreidoras en la tersura 
de su carita fresca de niña candorosa. 
¡Es una monada de chiquilla, un 
verdadero regalo _ y deleite de las 
ideales contemplaciones! 
Apoyada en mi brazo recorrimos J 
casa, que resplandecía en alegre fies 
ta. Los ojos admiradores, entonaban 
los rondeles galantes de las admira 
ci-ones supremas. Sus diáfanos ojos, 
poemas de ternura y de idealidad ro 
mántica, rimaban la adorable estroía 
de la gracia ingenua 
y acompañando el mohín svmpk'a-
co de sus labios entreabiertos, una 
eonrisa poética trazaba en la díamela 
de su cara todo un madrigal de en-
sueños. . . . 




Los que acaban de terminar en la 
Universidad de la Habana, distinguién-
dole en ellos el joven Francisco de Pau-
la Soto Izquierdo, obteniendo nota de 
sobresaliente en su último curso de la 
carrera de Derecho. 
Felicitamos al joven Soto, por ap-
titud, y á sus padres por la satisfac-
ción que habrán recibido. 
Epigrama.— 
Al artillero Xavam, 
dijo el pistólo Pomar: 
—Chico, si quieres fumai 
puedes hacer un cigarro. 
Aquí tienes el papel. 
—¿Tú escribes? 
—Con gran primor. 
—Entonces hazme el favor 
de p o n e r "tabaco" en él. 
En la puerta de la caridad.— 
Ayer llamamos en ella en favor de 
un pobre ciego artista, sin aliente ni 
pariente, ni lazarillo siquiera, sino ti* 
nieblas y miseria, y hoy volvemos á lla-
mar en favor de quien también carece 
de todo é implora el socorro cristiano: 
una anciana ciega y enferma, vecina 
de la casa número 21 de la calle de los 
Corrales. 
Pensamientos.— 
La razón es el verdugo del placer. 
A . B a s t a . 
La superstición transforma al hora 
bre. en bestia; el fanatismo, en fiera j y 
el despotismo, en acémila. 
Más vale tener dolores que remordi-
mient-os. 
Pedro, le solicitó el alto favor de unir-
se á él por los vínculos de la religión. 
Inmediatamente recibió Rómulo el 
bautismo y desplegó tan magnífico 
caudal de virtudes, que se granjeó la 
completa confianza de San Pedro, 
quien le confirió las sagradas órdenes 
del sacerdocio, elevándole después á 
la augusta dignidad de obispo, y man-
dándole fuera de Roma á predicar el 
Evangelio. Se dirigió á Fiésoli, sien-
do su primer obispo. 
A l ardiente deseo que tenía de la 
salvación de sus hermanos, y á los 
grandes talentos con que el cielo le 
había enriquecido para ganarlos á 
Dios, se siguieron inmediatamente in-
signes conversiones. 
Nuestro Santo predicó el Evange-
lio en muchos pueblos de Italia, con-
virtiendo en todas partes á gran nú-
mero de "infieles, y al fin regresó á su 
obispado, donde sufrió martirio por 
Jesucristo, volando su alma al cielo 
el día tí de Julio del año 290. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Feline. 
P U I G Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
£jan Isnaclo 46, p r a l . T e l . 889. de 1 & 4. 
C. 1844 . i j n . 
S E S l 
CATEDRATICO DE ÜNTVTERBIDAD 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
NARIZ Y OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dlao ex-
cepto los domlngros. Consultas y operaciones 
en el Hospi ta l Mercede>!. lunes, m i é r c o l e s y 
viernes & las 7 de la m a ñ a n a 
C. 1824-
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI 
K l d ía 7 del corr iente d a r á p r inc ip io l a 
Novena á. la S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen 
con ?/Iisa cantada y gozos cantados todos 
los d í a s á las 8 a. m. á e x c e p c i ó n del D o m i n -
go d ía 11 que s e r á á las 8 y media. 
L . D. V. Q. M . 
8828 6-4 
La antorcha de la verdad quema mu-
chas veces la mano del que la lleva. 
El hombre más execrable es el supe-
rior que cree que nada debe á su infe-
rior. 
do l - U B I N 
PARIS 
¡ E n t r a m á s p r o n t o , me jo r ! 
¡No descuide usted esa tos! Si us-
ted lo hace, sólo es cuestión de tiempo 
cuando se pone crónica é incurable. 
Tome la Emulsión de Angier. Suavi-
za la garganta, sana l'as membranas 
inflamadas y desolladas, cura la tos, 
y previene que vuelva otra vez. Mi-
irares de millares atestiguan su poder 
para curar. 
G A C E T I I X A 
Padre feliz.— 
La encantadora é inteligente niña 
María de los Angeles Llansó, alurana 
del importante plantel de enseñanza 
del "Centro Gallego," ha obtenido en 
los exámenes últimamente verificados, 
ocho notas de ''sobresaliente," alcan-
zando tan honrosa distinción en todas 
las asignaturas que cursaba y obte-
niendo por ello las más sinceras frases 
de estímulo de sus profesores. 
¡ Bien por María de los Angeles! Or-
gulloso de ella puede estar su padre, 
nuestro querido amigo Horacio Llan-
só, hábil operador del "Cine-Pasaje" 
y uno de los electricistas más compe-
tentes de la Habana. 
Sirvan estas líneas de estímulo á la 
preciosa niña que tanto amor al estu-
dio demuestra y que tan digna es de 
nuestras alabanzas. 
Cantar.— 
Voy á denunciar tus ojoa 
por lo ladrones que son, 
si al punto no me devuelven 
alma, vida y corazón. 
B e n j a m í n G a r c í a 
Para Pepe Pola.— 
Un miembro entusiasta de la "Cruz 
Roja Cubana." nos envía un billete de 
$1.—Cy.—-para que lo entreguemos á 
Pepe Pola, quien por este medio qlje-
da advertido para que pase á recoger 
el donativo. 
El anónimo y generoso remitente es-
pera que su acción—que nosotros cali-
ficamos de nobilísima—tenga imitado-
res. También nosotros lo esperamos así. 
Gracias al simpático donante en 
nombre del favorecido y mucha salud 
para seguir aliviando las necesidades 
del prójimo. 
Por "La Unión Liberal."— 
El próximo jueves. 8 del actual, se 
celebrará en el teatro " Mar t í " una ex-
traordinaria función á beneficio del 
bisemanario "La L'nión Liberal." que 
dirige nuestro compañero en la prensa 
señor Leopoldo Valdés Codina. 
Dicha función está dedicada al emi-
nente hombre público señor Martín 
Morúa Delgado y puesta bajo la pro-
tección de la prensa, los gremios de 
.obreros, los comités liberales, los hono-
rables Presidente y Vice de la Repú-
blica y otras personalidades muy dis-
tinguidas. 
El programa que se ha combinado 
para las tres tandas de que constará la 
función, no puede ser más atrayente. 
Además de proyectarse las mejores pe-
lículas de reciente creación, habrá en-
tremeses de actualidad por el quinteto 
" Japonesita" y cantos y bailes popu-
lares por el cuarteto infantil "Alon-
so." 
Auguramos gran éxito al compañero 
señor Valdés Codina en esa notable 
función. 
M I E L A 1 M M I A 
AEOGADO Y NOTARIO 
A b c g - a c i o d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
l a A t a r i n a . 
C U B A 29 , altos. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
A l lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C 1*8 36 i j n . 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San R a í a e l y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C. 1829 U n . 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O D . H A B A N A 7 2 
TELEFONO 703 
C. 1843 U n . 
3 3 r . I = L < 3 t > e l Í 3 a 
P I E L — S I F I L I P — S A N G R E 
Curaciones rApidJk* por •latexn** moaemi-
eimos. 
Jetifia Marta S L D* H A S 
C. 1820 U n . 
Enfermedades de Jos trópicos y de lo* nl -
fios. Consultas: en Prado 38. ( D o m i c i l i o ) 
Lunes. Miércoles . Vlerne* y SAbados. de 2 
& 5. En San Ignacio 53: Martas y Jueves, de 
2 & 5. T e l é f o n o 1954. 
4725 71- l lAb. 
D r . R . G U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres }1 al me« la sua-
c r i p c l ó n . Horas de 12 á 2. Consultas p a r t i -
culares de 2 y media ft 4 y media. M a n r i -
que 73, entre San Rafael y San J o s é . Tele-
fono 1334. 
C. 1828 U n . 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Acrular «1, BRMCO Keyaflal, yrtactyaL 
T«lMoa« M14. 
C. 1985 S2-lJn. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Rabana 69, entre Obispo y Obrapla, T e l é f o . 
Ka'o en a 
4701 • 8 m - l l A b . 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. M á l o j a 25, altos, Con-
sultas diarlas. Grat is á los pobres, los l u -
nes. Te lé fono 1573. 
7456 26-5Jn. 
A N A L I S I S be O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr . VUdOsol» 
tPasdade ea 1SSE) 
Un a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
7 qu ímico , DOS P!2SOS. 
Coniponte?* SY, eatre Mnralla 7 Teniente Key 
• C. 1838 U n . 
D O C T O R J U A N A N T I G A S 
Especialista en. la T e r a p é u t i c a H o m e o p á t i c a , 
Consultas de l á 3 p. m.—San Migue l 130B 
C. 1815 U n . 
D r . A í v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Cousolt as de 12 á3 
C. 1841 U n . 
NACIONAL.— 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
de Los Walkyria y del cuarteto Los 
Trombetta. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del duetto Les Trombetta y del cuarte-
to Los Walkyria. 
A las diez: Vistas, presentación 
del notable cuarteto Los Walkyria. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto de Raúl del Monte con el 
entremés C o n s n l f o r i o F e m e n i n o . 
A las nuevo y media: Vistas presen-
tación de Mlle. Joly Violette y su dan-
seur señor Arnaud. 
A las diez y media: Vistas y 
el Cuarteto Cubano de Raúl del Monte 
con el tremés Todo p o r el H o n o r . 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela £íLa Presa.'' 
—Teatro Cubano. — Función uiaria 
por tandas. 
A las ocho: $33.500,000. 
A las nueve: E l C i n e f o n ó g r a f o . . 
A las diez: $33 .800,000. 
ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto internacional Pe-
trolini. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del duetto internacional Pe-
trolini. 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentación de la Bella Morita. 
SALÓN REGIO.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Lola Tudelpini, Conchita Romero y 
Juan Vargas. 
A las nueve: Vistas, debut de C u a d r o 
de u n pat io en S e v i l l a . 
A las diez: Vistas, presentación de 
Encarnación Martínez, Lola Tudelpini, 
Conchita Romero, Juan Vargas y La 
Danzarina. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
revista de Vila y Lóppez, música de 
M. Mauri., titulada: P e l í c u l a s C a l l e j e -
ras . 
A las nueve y media : segunda repre-
sentación de la revista, P e l í c i d a s C a -
l l e j e r a s . 
D r . A1>OIJFO REYES 
ESnfenucdadefl del Estómcjco 
é lo ¿estluoit exclxmlvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Koppi ta l de San Anton io de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de la or ina, sangre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
r i l l a , 74; altos. — Te lé fono 874. 
C. 1830 , U n . 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO 
2292 AMARGURA 32. 
156-19?. 
Cirujano del Hosp i ta l N ú m e r o 1 y Ciru-
jano del Hospi ta l de Emergenciasr 
Consultas do 12 á 2. San L á z a r o 226. 
8200 7S-20Jn. 
pedro n m m n m 
ABOGADO Y NOTARIO 
.Estudio: Amis t ad 142.— Te l é fono 529. — 
Domici l io , Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no •1,374, , 
C. 1845 ' ' , U n . 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n -
Mfdíco «!e rViñoji 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Te lé fono 910. 
A . 
DOCTORES A. DIAZ ERITO Y 
EDUARDO FONTANILLS 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
8079, 26-.inl7 
C E O N I C A m i Q l O S A 
DIA 6 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de N. S. Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Isaías, profeta; Tranquilino 
y Rómulo, mártires; santas Lucía, 
mártir, Dominica, virgen y mártir y 
Menina, virgen. 
San Rómulo, mártir. Fué de una 
de las más nobles familias de Roma 
Proveyóle la naturaleza de las más 
exquisitas prendas y la gracia de los 
más exquisitos dones. Su virtud y su 
prudencia eran muy superior á sus 
años. Habiendo entrado San Pedro, 
el príncipe de los apóstoles, en la ciu-
dad de Roma, y comenzado á predi-
car con la elocuencia magnífica que 
le caracterizaba, los eternos y subli-
mes preceptos del Evangelio, se le 
presentó Rómulo. En el momento ele 
hablar el .ioven al grande apóstol San 
MASAJE F A C I A L E N G E N E I I A L 
P o r e l D r . A L L E R T O N 
Tra tamien to del cuero cabelludo. Manto 
v y quiropedista. R E F U G I O 4. 
7Dr5 13-16.;n 
Dr. J u a n Estanis lao V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Agu i l a 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1S3S 
C. 1831 U n . 
ÁDálisis fle orinas 
Lnboratur io Kacter io lós lcn de la Cr6aalca 
Méíiieo-QuivúruícH de la Habana 
Fuuditd» «B 
Se pi-actícnu nuAHain de «Mriua, eupatoh. 
aanorí'. lecke, viau, etc.. etc. Prado IMK. 
C. 1914 U n . 
D E . GONZALO A R O S T E S U I 
MCdico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , m í d l c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 & 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O S24. 
C. 1S2T U n . 
Dres. I g n a c i o P lasenc ia 
é Ignac io B . P lasencia 
Cini . .no del Hospital ntSn». 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y C n u i i a en general. Consu ' tas de 
L I B R O S É D I P R E S O S 
L 1 B K O S B A . K A T O S 
E n Obispo 86 l i b r e r í a , se real izan m á s d« 
ve in teml l obras de todas clases á p iec lo i 
regalados. Cada obra tiene marcado el pre-
cio. 8842 4-4 
DICCIONARIO D E L A L E N G U A CASTE-
l lana por D. Roque Barcia, Nueva E d i c i ó n 
(1909) un tomo de 1,162 p á g i n a s , tela de co-
lor Jl.OO. Se remite franco de porte, por 
J1.00 Cy. L i b r e r í a Nueva, de Jorge Mor lón . 
Dragones frente al Teatro M a r t í . 
8719 26-2J1. 
J . Schmldt: SE COMPRA COBRE. BRON-
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, r a í l e s , t u b e r í a s de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinar la usada. 
Es t re l la n ú m e r o 187 esquina á Santiago. 





Empedrado 60. Telefono 296. 
1848 U n . 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Te lé fono «931 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dieta* a l ni-
vel de todas las fortunas. C 1850 U n . 
b: 
O C U L I S T 4. 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 3. 
A G T I L A 96. — Teléfono 1743. 
«438 BZ-UMy. 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i i . 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . G o m p o s t e l a l O l . 
C. 1851 U n . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seño ra s . — V'as Urina-
rias. — Ciru j ía en general.—Consultas de 13 
á 2. — San L á z a r o 246. — Telé fono 1342. 
Gratt . & loe pobres. 
C. 1833 U n . 
1 > K . K E G Ü E Y K A 
Tra tamien to curat ivo del a i t r l t l s m o , neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, p a r á l i s i d y 
d e m á s enfermedades nerviosas; c u r a c i ó n r á -
pida de la qu i lu r ia . (o r ina lechosa) por un 
m é t o d o moderno. Consultas de 11 á 1. Grat is 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3J1. 
CLÍ-N ICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
C O M P O S T K L A lí . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se p rac t i can a n á l i s i s de or ines , es-
putos, sangre, leche, v inos , l i co res ; aguas 
abonos, mine ra l e s , m a t e r i a s grasas, & , & . 
Se hacen polar izac iones de a d ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C. 1855 U n . 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
H A B A N A 
Gnllano 79. Telefono 1054 
De 9 a B P. M . 
Marcas de f á b r i c a . — Patentes de invención 
Engl ish spoken. 
C. 1834 U n . 
"DFL J U A N P A B L O G A R C Í a " 
l i f j p e c i a l i s t a e n las v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Lux 16 de 12 A 3. 
C. 1826 U n 
Pclayo Gama y M t \ m Notario pdffia 
Feto Sama y ü m Ferrari ñ n v M 
CUBA 50. Te lé fono S153. 
De i 4 i : a. m. y de i fc ó p. m. 
C. 1840 U n . 
I 'E. FRANCISUO í. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón , Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo - s l f l l l t l ca s . -Consu l -
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 á 1 .— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. U18 U n . 
D r . C . E . F i n l a v 
Gsp^fiaiiuttt en • nfermedade. de loa ojo* 
v de lo. aldmm. 
Amis tad n ú m ^ / o 94. —Teléf ic 1IU». 
Consultas de 1 ¿ 4. 
C. 1822 1Jn-
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Montada á la a l tu ra de sus similares que 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y t ra -
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S, S. "Whit.e Den-
ta l é Ingleses Jesson. 
Precio , de l o . T r n b a j o . 
A p l i c a c i ó n de cau t e r io s . . . 5 0 . L'O 
Una e x t r a c c i ó n " 0 - 5 0 
Una i d . sin d o l o r " 0 . 7 5 
Una l i m p i e z a " 1 . 5 0 
Una e m p a s t a d u r a . . . . . " 1 .00 
Una i d . porce lana !' 1-50 
U n d ien te espiga . " 3-00 
Orif icaciones desde $ 1 . & 0 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 k l s . . " 4 .24 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una i d . de 4 á 6 i d . . . . " 5 - 0 0 
Una i ( * . de 7 á 10 i d . . . . " 8 .00 
Una i d . de 11 á 14 i d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro á r a z ó n de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la pe r fecc ión . 
Aviso á los forasteros que se t e r m i n a r á n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 1846 U n . 
D r , J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBP.ATOBIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno nrtmero 4S, 
bajos. Te l é fono 1450. Grat is BÓÍO lúne» y 
m i é r e d e s . 
C. 1849 U n . 
DR. ENRIQUE PERDQMO 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
né reo , Sífiles, hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. J e s ú s Mar í a n ú m e r o 33. 
C. 1S19 . U n . 
DR. GALYSZ GÜILLÉM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y e á t e r L l d a d . — Habana n ú m e r o 49: 
C. 1910 U m 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facul tad de Parla. 
Especialista on enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n t e r 
de P a r í s por el a n á l i s i s del j ugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 1839 U n . 
DR. EDUARDO F. P I A 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente las enfermedades del apa-
rato c i rcu la to r io (Corazón , vasos y sangre). 
Reina 93. Consultas de 11 & L Te lé fono 
1037 y 473. 
7833 2$-3Jn. 
COSME D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una á cinco. Te lé fono 179. 
Amargura 11, esquina á San Ignacio ( E d i -
ficio de L O R I E N T E . ) 
C. 1932 26-3Jn. 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 1835 U n . 
D r . K . O h o i o a t . 
Tratata'.ento especial de Sífilis y eníer-
medades venfireas. —Curaoióti rápida.—Con* 
t ' itac de 1*2 á 3. — Teléfono 86i. B5GIDO S V M . 3 (HUMO. 
C. 1SC1 U n . 
A S U N C I O N B O S Q U E 
Profesora de dibujo y p i n t u r a (con t í t u 
lo a c a d é m i c o ) se ofrece para dar clases á 
domici l io , h a c i é n d o s e cargo de trabajos de 
dicha p r o í e s i ó n . Manr ique 144, Habana. 
8836 
C I R U J A N O - D K K T I S T A 
T K T ^ H o ^ T n í i L i m . l i o 
5] 
COLEGIO DE NltfAS 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
í l K I N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se f a c i l i t a n prospectos. Durante el verano 
e n v í e s e l a correspondencia á Hlgh iands . N, 
C. r . S A. In fo rman en la Habana en Mon-
te ^7. 8657 78-1 f l . 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Clases á domici l io , precios moderados, in-
gles, a l e m á n , m ú s i c a y v i o l l n . Tiene d ip loma 
Por escrito á Proficiente, D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
8297 26-23Jn 
Polvos dentrificos, 
tas de 7 á 5. 
7685 
el íxi r , cepillos. Consul-
26-10Jn. 
Dr. Alfredo G. Doiníngaez 
De las UuIverHfdnde» de la Habana y 
Yor/x P<J8f Gradúate . 
Nevr 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel . Sangre y 
Sífi l is . T'/atamlento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la c u r a c i ó n . 
Martes, Jueves y s á b a d o s , de 1 á 3 p . m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de " E l 
I r i s " , a l tos . Te lé fono 9327. 
C. 1817 U n . 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. A g u i l a 84, altos, 
entre San Rafael y San J o s é . 
C. 1903 U n . 
DE, H. ALYAEEZ ÍBT1S 
E N F E R M E D A D E S D E LA GAFuüíJCrX 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas do l ft 3: Consulado Li4 
C. 1842 U n . 
D R . K R A S T U S W I L S O X 
D E N T I S T A 
A g u i a r 76. entre OTte i l ly y San Juan de 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no s irve y se rompe pron-
to. 8403 26-2BJn. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de 1»B matcrlac qu* compren 
den la Prir-'.era y Segunda Enseñanza . Ari t -
m é t i c a Mcroan t i ; y Teneduría c'e Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magis ter io 
También se dan clases Individúale* y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno t i 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
EN LA m a ñ a n a D E L DOMINGO 4 SE H A 
ext raviado un perro perdiguero color g r i s 
con manchas chocolate en la cabeza y cuer-
po y que entiende por Tel . E l que lo en-
tregue en Inquis idor n ú m e r o 30, se g r a t i f i -
c a r ^ 8852 8-6 
M A L E T A E X T R A V I A D A , D E CUATRO 
Caminos á San Ignacio de un carro e l é c t r i -
co, cogieron ayer una maleta de mano. Se 
suplica á qu i én sepa de ella mande las fo -
t o g r a f í a s y creyones, un l i b r o de cuentas 
y se le g r a t i f i c a r á y les e s t a r é agradeido. 
e s ú s M a r í a 6, pueden hacerlo s in cuidado 
iguno. 8848 4-4 
SE SOLICITA 
U n mozo para caballericero, pero tiene 
que saber o r d e ñ a r vacas y tener buenas re 
ferenclas. I n ú m e r o 33, Vedado. 
8874 4-6 
A L E C H E E N T E R A , D E CINCO MESES 
y reconocida por méd icos , desea colocarse 
una criandera peninsular, sana y que puede 
á donde la sol ici ten: tiene referencias. 
Concordia n ú m e r o 18, Manuela López . 
8913 4-6 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos ó manejadora, una joven e s p a ñ o l a 
que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y cosa 
á mano y á m á q u i n a . Neptuno 224. 
8914 4-6 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E N 
casa pa r t i cu la r ó de comercio. Sol 94, cuar to 
n ú m e r o 18. 8896 4-6 
UNA COCINERA D E COLOR D E S E A Co-
locarse en casa de comercio 6 par t icular , 
prefiere lo pr imero. Conoce la cocina espa-
ño la y c r io l la , Buenos informes. Est re l la 
24, bajos. 8895 4-6 
SE SOLICITA P A R A S E R V I R á UN M A -
t r i m o n i o una criada de manos que sepa su 
o b l i g a c i ó n y sea bien recomendada. Sueldo 
dos centenes y ropa l impia . Consulado 5-, 
altos. 8897 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó cr iada de manos: 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n H a -
bana n ú m e r o 84. 8898 4-6 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A B L A N C A 
de 14 á 16 años , para ayudar á los quehace-
res de la casa, en C á r d e n a s n ú m e r o 56, bajos 
8899 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos para comedor, t a m b i é n 
se coloca, de manejadora, desea ganar tres 
centenes. I n fo rman el portero del Casino 
a l e m á n , Neptuno y Prado. 
8909 4-6_ 
DESEA COLOCA"RSE_DE C R I A D A D E M A -
nos, una joven ; si no es casa de mora l idad 
que no se presente. Sol 112 y 114. 
8902 4-6 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
cac lón una de manejadora y l a o t ra de cr iada 
d manos sin inconveniente en sa l i r de l a 
Habana, aspirando S, 3 centenes y ropa l i m -
pia. Egido n ú m e r o 9. 8903 4-6 
PARA C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora sol ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar cumplida y de buen c a r á c t e r , presentan-
do referencias. Kiosco del Parque de San 
Juan de Dios. 8904 4-6 
UNA JOVEN PEIs INSULAR DESEA Co-
locarse de criandera á leche entera, la t i e -
ne buena y abundante; su n iño se puede ver. 
I n f o r m a r á n Prado 50, café . 
8905 4-6 
U m C R I A D A 
De mano, peninsular, se so l ic i ta en Sol 
63, altos, p r imer piso. Sueldo 3 centenes 
y ropa l impia . 
^593 4-6 
""SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular, que sepa cumpl i r con su t r aba -
jo y que t ra iga referencias. San N i c o l á s 35, 
bajos, de las 1/ y media en adelante. 
8892 4-6 
A I T E S Y O F I C I O S . 
Se est l rpa completamente por un procedi-
miento in fa l ib le con 30 a ñ o s de p r á c t i c a , 
Infornuxn Bernaza 10, T e l é f o n o 3,278. O.ir-
cfa. 8831 S-4 
TOALLA DE VENUS PAEISIEN 
Indispensable al Tocador 
Presta hermosura sin r i v a l al cutis, hace 
que desaparezcan las pecas de la cara. Sus 
componentes garant izan la salud y frescura 
de l a epidermis. La vende en pedazos y en-
tera, la peinadora Carol ina Burgos. Peina-
dos á domic i l io y en m i s a l ó n . Neptuno 33, 
bajos. 8470 8-27 
M a d a m e D U R A N D 
Modista francesa 
Modas de P a r í s , habla e s p a ñ o l y se ofrece 
á las s e ñ o r a s cubanas. L e x i n g t o n Avenida, 
625 entre las calles 53 y 54. N . Y o r k . 
8471 26-27Jn. 
P E B N A D O R A 
GLORIA GAMBOA. — Hace elegantes nei-
nados á domici l io , o n d u l a c i ó n Marcel y ad-
j mi te abonadas. Compostela 179. 
I 8461 15-26JP. 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDB-
ra, á media 6 á leche entera, y una cocinera 
que no tiene inconveniente en ayudar á los 
quehaceres de la casa: ambas peninsulares 
y con referencias. Escobar 29. 
S891 4-6 
U N ASIATICO B U E N COCINERO DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
tormes Progreso 32. 
8884 4-6 
~~ÜNA~SRÁ. COLOMBIANA. EDUCADA E Ñ 
N . Y o r k y que posee el I n g l é s y tiene bue-
nas referencias, desea colocarse en una fa -
m i l i a como i n s t i t u t r i z 6 dama de c o m p a ñ í a . 
D i r i g i r s e por escrito á iniciales M, P. S. Qa-
l lano 38. 8871 4-6 
PÉÍÑIÑSULAR'COCINERA, QUE SABE STi 
o b l i g a c i ó n y que si no es mucha f a m i l i a 
ayuda un poco, prefiriendo el Vedado: duer-
me en el acomodo, pero no va á l a plaza. 
Tener i fe 91. 8878 4-6 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de M A -
nos 6 de manejadora una joven e s p a ñ o l a , 
acl imatada en el p a í s : tiene quien responda 
por su conducta y gana 3 centones. San M i -
guel n ú m e r o 212. Cuarto n ú m e r o 7. 
8879 4-6 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera: tiene quien l a reco-
miende, es buena cr iandera con abundante 
leche de 40 d í a s y se coloca en la Habana 
6 el campo. Bernaza 70. 
8877 4-6 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de manejadoras ó criadas de 
manos. Tienen quien responda por su con-
ducta. I n f o r m a n C h a c ó n 12. 
8906 4-6 
" " D E S E A COLOCARSE-UNA COCINERA de 
mediana edad, y de color, en la Habana ó el 
campo. I n f o r m a r á n J e s ú s del Monte 334. 
8907 4-« 
DOS PENINSULARES D E S E A N COL(> 
carse, una de cocinera, y la o t ra de criada 
de manos. Vi l legas 105, altos. 
8908 4-6 
ÜÑ COCINERO D E L A R A Z A D E COLOR", 
p r á c t i c o en su oficio, sol ic i ta colocarse ea 
'•asa de f a m i l i a ó de comercio, dando refe-
rencias. Dragones n ú m e r o 64, t e l é fono 11D8. 
8910 4-6 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro y repostero, peninsular, que cocina á la 
francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a , para casa par-
t i c u l a r 6 establecimiento: tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en A g u i a r y Empedrado 
Puesto de frutas, al lado de la Botica. 
A. 4-6 
m g ü s t a v o g. m i m u 
Director de In Casn de Salud 
de la AsoctaclAn Canaria 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nico lá s n ü m e r o 3. Te l é fono 1132. 
C. 1823 U n . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hosp i t a l 
Núir.. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C. 1832 u n . 
u ü i n o r r d s q m e n 
ingeniero de Caminos. Canalen y Paertoa. 
Ofrece sus servicios al púb l i co para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos h id r áu l i co s , muelles, 
t inglados, fundáv lores, obras de cemento ar-
mado, alcantari l lados, etc. y e jecuc ión de 
las citadas obras. I n f o r m a r á n Luz 97. Ha-
bana. 
A . dz.38 
COMEJEN. E l ún ico que garant iza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan daflino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y g ran 
p r á c t i c a . Recibe r.vlsos en Neptuno 38, y por 
correo, finca E l Tamarindo, M a n t i l l a . R a m ó n 
Piftol. 7830 26-13Jn. 
w d i m t i 
Construcciones de toda clase de aparatos, 
calderas de doble fondo. Tanques de hierro 
y cobre. Expansiones y t u b e r í a s de vapoi . 
Utensi l ios para cocinas. E s t a ñ a d u r a s . Cari 
Brandor f f . San Ignac io 6. 
8144 a l t . 8-19 
" P A R A - R A Y O S 
E . Morona. IVcar.o Electr ic is ta , c jns t rae-
tor é ^nxtaiador para-rayos sistt-mr mo-
derno, á edificios, polvorines, forres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s , — R e p a r a c l o n e » de loe mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t f in -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
Hcúr-tlcos. l íneas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de todo, clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se g a r a n t i r á n todos lus tva-
bajos. — Cal le jón de Espada n ú m , 13 
C. 1857 U n . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N 
sular de criada de> manos ó para un m a t r i -
monio solo: tiene buenas referencias. D o m i -
ci l io Monte 22. 8864 4-6 
DESEA~COLOCARSE D E C A M A R E R A - 5 
manejadora en casa de moral idad, joven 
In s t ru ida en el servicio d o m é s t i c o ; sabe pei -
nar y prender s e ñ o r a s y e s t á al cor r ien t* 
en costura á mano f á m á q u i n a . Razón San 
Migue l 224F, cuarto n ú m e r o 1. 
8866 4-% 
DOS JOVENES e s p a ñ o l a s D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos ó manejadorag: 
saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tienen 
quien las recomiende. Vi r tudes 173 solar. 
SS69 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E l v i W u L A R DESEA 
colocarse con buena y abundante leche: do 
dos meses: tiene su n i ñ a que se puede ver; 
Neptuno 58, altos. 
8849 * 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: tiene recomendaciones. Cam-
panario n ú m e r o 226. 8853 4-< 
UN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O 
de E s p a ñ a , desea encontrar co locac ión , éj 
entiende algo de cocina y el la para lo i 
quehaceres de la casa. Lo mismo les da co» 
locarse a q u í que en el campo. Informes en 
Mura l l a l e t r a B, fonda P r imera de la M * 
china- 8854 4-8 
1 0 
D I A S J O D E L A M A E I N A — E d i c i á s HA 7* m á f i a n A . — t ó ó 6 d f 1909. 
N O V E L A S C O R T A S . 
U N M U E R T O E N V I D A 
ÍSa í̂ entr« dos liei-manos míos, do-
tados d-e btiena s-siud y d-? tempera'-
m n̂to vigoroso, ifirualm-ftiití5 "bien cons-
tituídos, provistos de cualidades me-
dia/s. y }os dos mtiy in-clinados á vivir. 
p o r más que el mayor 'haya muerto á 
•la- ed:ad de veinte años i cí)D.seoueucia 
de unfl enpfermedsd aie îdental. 
Según p-areoe. ni mi padre ni mi 
madre deseaban mi venida.. Fui espe-
rado sin impaciencia y acogido sin ale-
gría. ^Ji nacimienfro no dio motivo 4 
ningún regocijo ^xcepcioca'!. Y nadie, 
durante los primeros tiempos, se in-
teresó particularmen'-e por mí. Mi des-
srrollo. qu'1 nada turo de ^Ttraordi-
nario. fu4 casi indiferente á todos. Mis 
ligera* travesuras no excitaron admi-
ración alguna, y la galerie no aplau-
dió, como es costumbre, mis primeros 
pasos. 
Desde este, momento, pude arras-
trarme a mi antojo por la ha'bitacióo, 
como un acinnalito doméstico, en ^u-
ya prese-rsci-a' familiar, inútil é indife-
rente nadie repara. Las primeras ve-
ces que me caí al sáfelo, oreí deber 
ñalar e&te acontecimiento por medio 
de clamores. Después. r«u3fñdo obser-
vé que nadie se apresurad á socorrer-
le , tomé el partido de levantarme yo 
eé&n y recurrir á mi sola industria pa-
ra atender mis neeesidades y satisfa-
cer mis deseos. 
Por otra parte, no entraba en mi na-
t>ira>za llamar sobre mí la atención 
pública, mediante alguna manifesta-
ción ruidos?.: y no era esto solamente 
modesti<> nataral. sino borror instinti-
vo al escándalo, muy raro en un nivb 
de tan eô ta edad. Prefería á todo que 
me de-jas"n dvidado en uno de caos 
Tíncone- •l-|n^eme Í1'-traía en juegos 
fasigtdñcnnte.s y silencioso-?. 
Me enviaron al colegio cuaiido tuve 
la odad necesaria. Ĵe porté decente-
mente. No me distinguí de ningún mo-
do. Me fué imposible ser una sola voz 
ni el primero ni el último. Me cons:'•,,-
vé tan indeciso y tan quídam, que los 
profescfcfes no record3;ban mi nombr0 
la mayor parte de las veces. Yo era 
el discípulo fíiese!" una insignî Cian-
cia,. Y á pesar de mis ^«roosiciones in-
telectuales, bastant'5 felices, no conse-
guí interesar gran eosa á ning îno ê 
ellos. 
Oon mis compañeros, mis relaciones 
eran singula.res. Yo no era ni querido, 
ni detestado, y durante mis siete años 
de estudio, no tuve con éüós una sola 
disputa. n,:. una sola batslla. No me 
hice tampoco ni un solo amigo. Iba 
con unos y con otros, sin interesarme 
por ningún grupo, sin formar parte i 
d* esas pequeñas asociaciones tácita-
mente formadas, según las afinidades 
d e l oa-rácter, l a s conveniencias de tem-
peramento, ó las analogías de posición 
social. 
Allí ví. por primera vez. seres pre-
ponderantes, de esos que dirigen é im-
ponen sus voluntades t i r á n i c a s : o tros 
que t.etnian sus horas ó sus m i r a o s de 
n í l u e n c i a . En cuanto á m í . e s t a b a 
s i e m p r e mezclado en el conjunto, en 
la masa1 para aplaudir ó protestar con -
fusamente. 
Salí del colegio. 
Provisto d e los diplomas necesarios, 
me e r a permitilo internarme por to-
d a s las sendas. Pero no descubrí en 
mí ninguna vocación particular. N a -
die tampooo me impulsó ba îa una c a -
r r e r a premeditada. Me pareció que 
no se esperaba n a d a de. mí. 
L a muerte de mi hermano mayor 
f u é u n gran dolor para mis padre: 
pero todas las esiperanzas que habían 
fundado en él se dirigieron á la cabe-
za de mi hermano menor, sin detefjerse 
u n instante en l a mía. Aparte de esto, 
no me manifestaban — debo decirlo 
con toda justicia — ninguna- animosi-
d a d , sino más bien una afectuosa in-
diferencia. 
Frecuenté varias so^Adades. siem-
pre bien recibido y nunca retenido. 
Les era. agradable, pero nadie notaba 
mi ausencia psra deplorarla. En una 
palabra, no podía, establecer adheren-
cia alguna con las gentes con quienes 
me rozaba. 
Lo mismo me sucedió en cuestio-
nes de amor; desesperaba de no con-
servar ningún lazo duradero. Me apro-
veché de más de un juramento de 
amor eterno, y no tan fala-z como al-
guien pudiera, creer; pero era un he-
cho corriente que al día siguiente de. 
aquel en que lo proferían, los habían 
dado al olvido; y era yo un extraño 
para aquella á quien creía mi más tier-
na y secrura amiga. 
Más de una vez me he preguntado 
el por qué de un destino tan anormal. 
Sm duda depende esto de que yo ten-
go el egoísmo muy escaso, y despro-
visto de medios: nunca me he forjado 
e n hacer triunfar mi personalidad so-
bre otras más absoluta, y generalmen-
te más desnro îstas de mérito. Mis 
epetitos son raros y poco apasionados 
y mi resignación grande en todas las 
cosas. 
Dispongo de muy poca mala fé. 
André PTCQÜART. 
( C o n n i v i r á ) . 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E R A L . 
soUclta co locac ión en casa de familia 6 de 
comercio. Campanario número 130. 
8851 4-6 ^ 
" P A R A C R I A D A TVR MANOS D E S E A C o -
locarse una joven peninsular que tiene quien 
fesponda por ella. Inquisidor número 3. a l -
tos. 88B5 **6_ 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO8 
Íienlnsular que sepa servir, sea fino y trab i -ador. Sueldo tres lulaes y ropa limpia. E m -
pedrado 52. 8856 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sea buena. A n -
gelee 5. 8858 4-« 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, manejadora 6 
camarera, y un muchacho peninsular de 12 
años de edá.d, para cualquiera cosa quf se le 
presente. Darán razón Aguacate número 138 
8859 4-6 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero 6 criado de mano: sabe cuidar 
un jardín: tiene recomendación. Informarán 
Luz 36, frutería . «860 4-6 
S E S O L I C I T A UN~SOCIO P L A N C H A D O R 
con $250 para un tren de lavado. Informan 
Compostela 111, café, y en Infanta 17. 
8861 4-8 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , y M E -
oánlco. se ofrece un joven peninsular, muy 
práctico en %rreglar la m á q u i n a y vulcani-
zar gromas- tiene buenas referencias de 
:,o«de ha trabajado. Reina 14S. 
8862 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
apta para el cargo de ama de llaves 6 
gobierno desea colocarse; y en ú l t imo caso 
de cocinera, por ser muy entendida en el 
arte culinario: tiene referencias y aspira 
sueldo de 4 centenes en adelante. Neptuno 
numero 32. 8830 4-4 
S E SOLÍCITA UNA^PEínÑSÜLiAR"PARA 
cocinar y limpiar la casa de una familia de 
tres sefloras. Vedado. Calzada número 122, 
esquina á 8. 8816 4-4 
UX C H A U F F E U R R E C I E N L L E G A D O D E 
Nueva York, que ha prestado s m «et vicios 
como mecán ico en la Shan Motor Co. se-
gún certificado que tiene, desea colocarse 
como chauffeur en la Habana ó fuera. 
Amistad 17, Te lé fono 1055. M. Torras. 
S820 4.4 
S E SOLÍCITA UNA C O C I N E R A BLA"ÑCA 
que duerma en el acomodo, sea muy formal 
y sepa cumplir bien su obl igación, trayen-
do referencias: se da bu§n sueldo. Informes 
CHsHua número 7A, frente á L a Balear. 
8827 • 4-4 
C R I A D A 
Se solicita una de manos, de mediana edad, 
con buenas referencias $15.90. Consulado 
112. De 1 á 3. 8829 4-4 
S E S O L I C I T A N 
Una buena criada de mano y ana cocinera 
con imenas referencias, en la Calzada de Je-
sús del Monte 360A. 
8813 5-4 
UN B U E N C O C I N E R O REPOSTffiRO, 
blanco se ofrece á las familias de buen gus-
to y al comercio, cocina por excelencia á la 
criolla, e spañola y francesa, con referencias 
de casas importantes. Informan en Bernaza 
y Teniente Rey. Carnicería. 
8821 4-4 
6RA. A M E R I C A N A . B I E N E D U C A D A T 
con muy buenas recomendarlones. desea co-
locarse d« institutriz ó señora de compañía 
prefiere con familia q'ie embarque á los E . 
L'. Informarán en Campanario 186. 
4-4 
UN SR. CON buenas referencias C O M E R -
cíales y práct ica mercantil, poseyendo ei 
francés é Inglés , se ofrece para un escrito-
rio ó casa de comercio. Informarán Oficios 
33. sastrería . 8817 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E ÚX A S I A T I C O CO-
cinero en general, y regular repostero, coci-
na á la española , criolla y francesa: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene persona 
que acrediten su conducta. Informan en 
Monte número 76. C a r e c e r í a . 
SS-4 4.4 
P A R A T R A B A J O S D É E S C R I T O R I O . E X 
una casa comisionista, se necesita persona 
inteligente y práctica, que posea el francés 
•a la y y U "Ticn y es té habituada & e^violr.'o 
correcta y comercialmente. Sin tal requisito 
y buenas referencias de las casas donde ha-
ya trabajado que no se presente. San Igna-
cio 2S, ^e 9 á 11 a. m. 
88S9 8.4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de t T ^ U n a edad, de orlaos de mano, la-
vandera 6 maneiadrvra. sin pretensiones, en 
casa d<? moralidad. Industria 184. Zapatería, 
Cor.reyciOn Roble?. 
SSM -.1 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O CON R E -
comendaclón. crianderas. mclneraB. lavan-
deras, criadas, criados, manejadoras, de-
pendientes, camareros, cocheros, cocineros, 
criados, aprendices, peones y operarlos. 
Aguiar 72, Agencia, Te lé fono 486. 
864S 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que sepá además coser bien á 
nano y á máquina; con buenas referencias. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia; en San 
Lázaro Sü. 8845 4-4 
E n R e v i l l a g i g e d o 2 0 , a l t o s , 
Se necesita una criada peninsular. 
8771 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O E N 
casa de huéspedes , escritorios 6 casa parti-
cular, un peninsular de mediana edad: tiene 
buenas recomendaciones. Informan Prado y 
Teniente Rev. Kiosco, frente al D I A R I O D E 
J.A MARINA. 8804 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena leche, de dos meses: Se puede 
vér el niño en Monte número 157, bajos. 
8806 4-3 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera para corta familia: 
sueldo dos centenes. San Ignacio número 45 
altos. 8807 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para cocinera para corta f-Tmliia, 
no tiene Inconveniente en ayudar á la l im-
pieza de la casa y dormir en la colocación. 
Informan en Revillagigedo número 12. 
8810 4-5 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O ^ A R -
se de criada de manos ó manejadora en ca-
sa particular. Tiene buenos informes. "As-
pada número 4, altos. 
8775 4-3 
D E S E A C O L O C / R S E T X A CPTAND F̂A 
con buena y abundante leche y su ntfto qu» 
puede verse, tiene quien responda por ella. 
Carlos i n , frente á la Quinta de los Moli-
nos. Café de la Campa. 
8779 4-3 
J O V E N D E COLOR S E O F R E C E P A R A 
viajar con familia,, por el extranjero, ds 
criado de manos 6 cocinero: tiene referen-
cias de muy buenas cases donde ha presta-
do sus servicios. Razón; Sitios 16, cuarto 
número 5. Habana. 
8760 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su . obl igac ión . Tiene referencias 15 
número 15. Vedado. 8761 4-3 
SB O F R E C E D E M A N E J A D O R A ó ' C R I A -
d> de manos una joven peninsular: sabe 
dcaempeftar su obl igac ión y también coser 
á máquina. Informes Oficios 72. habi tac ión 
número 13. 87<3 4-S 
S E S O L I C I T A UNA ORLADA D E MAÑñ 
peninsular de 30 á 45 años, sabiendo coser 
Informarán calle Cuarta número 9. Vedado 
SS03 '4.3 
C R I A D A D E MAÑOST 
Se solicita una blanca ó de color, de 40 á 
50 años que eepa su ob l igac ión y tenga bue-
nas referencias. Aguiar 78. 
8768 4-8 
C R I A D O D E MANOS ó P O R T E R O QUE 
lleva muchos años en la Isla y muy práct ico 
en el servicio de mesa, tanto á la rUsa como 
á la francesa y tiene quien lo recomiende. 
Calzada del Cerro 713. 
8762 4-3 
UNA C R I A N D E R A española desea C O L O -
carse ó hacerse cargo de criar en su casa á 
media leche, de dos meses. Tiene recomen-
daciones. Porvenir 15, bajos. 
879T 4-5 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de rpedlana edad, que sea trabajadora, pues 
tiene que fregar pisos, honrada y formal, 
y que presente referncias Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Calzada de San l á z a r o 
2̂ 4 altos, entrada por Malecón. 
8787 5.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola: tiene referencias muy buenas de 
criada de manos ó de maneiadora. Teniente 
Rey 81. 8765 4-3 
L A V A N D E R i 
Se solicita una buena que lave en la casa. 
Ha de saber planchar driles y ropa de se-
ñora. Se paga buen sueldv. Manrique 77 a l -
tos. 8767 4.3 
V E D A D O ; C A L L E D E L P A S E O . E N T R E 
Tercera y Quinta, se eollctan una cocinera 
y una criada de manos que duerman amba^ 
en la co locac ión, dándoles buen sueldo y 
siendo 8 de familia. De 8 de la m a ñ a n a á 12. 
8TfcS 4.3 
VENTAJOSO 
easamlento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y fer-
raalmante al acreditado Sr. R O -
B L E S . Apt . de Correos de la H a -
oana número 1014. H A T PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdas. rt-
ca« de moralidad aceptan á quien 
oaresca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen reallsando 
muy buenos y positivos matrimo-
nios. 
8886 jus 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una en Paseo esquina á Quinta 
Vedado: t <u-nr.it se prefiere que hable ingles 
y exigen la* mejores referencias. Sc-
I < •- le Cort iñas . 
I 88S5 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN GRAN C O C I N E -
rc y roptist.ero. para una casa particular 6 
es-r-o'.ecii-aiento: tiene h u e ñ i s recomeoda-
cíones . Darán razón calle Inquisidor esquina 
á Véneta, Carnicería. 
^78!» 4.3 
UNA SPA. D E MORAT,TD,\f> D E S E A E N -
contrar una casa decente dondf «-«-.per de 
seis (. swis sabe coser á rnánuina. Dirigirse 
«1 Teniente n«y 51: «n la misma solicita co-
locarl'Sn una criada de manos 
f i n 4-3 
' •USEA C O L O C A R 8 B UNA C R I A N D E R A 
tt le-he cntcTn recién liegr.da; tiene quien 
la garantió*. IMorman Sol 15, Fonda. 
S7S« 4.3 
A L K C H E E N T E R A . B U E N A T ABUN-
dante. de t^es meses desa colncarse una 
criandera peninsular, cuyo nifio puedo verse 
y que nn t i»ne Inconvenlent» en ir al campo. 
Monte número 27, alto?. Teléfono 2044. 
_ 87S1 4-3 
" DESEA C OL O C A R PE UNA JO VE V- P E -
nlnsular para criada d» menos: entiende a l -
go de costura y tiene referencias. Infor-
marán San Mlsr'jol número 220, esnuins á 
Marqués González. 8784 1-3 
DESEA'COLOCARPT: O ^ ^ t U C H A C H O T D j 
15 años, para criado de manos: sah» curnpllr 
con su obl igac ión y es limpio. Domicilio A n -
gele* SI. carnicería. 
8712 4-2 
Se desea saber en cu^l de las parrofju'a» 
dí la Habana 0 d» f'ienfuepos ce.lobrpron 
matrimonio los c ó n y u g e s Fermín A Fernan-
do M. Pardinet. y María de Ion Angeles R i -
bero, ó cualquier otra noticia qn» sobre ese 
matrimonio se tenga, y aún el paradero de 
"Oofta MaHa d*» lo? Angeles. Se grati f icará 
S la persona que pueda proporcionar alguno 
d» estos datos. 
K533 8.29 
por'TO "PAP A UNA TÑDÜSTRT V D E ACV 
ttnJidadi montada de 10 años, ó se vende. 
Monte 1P5. café, de 10 á 12 v de 6 í P. 
8514 8-29 
T K N F . D O R D B í Í B K O S 
C«M1 varios años de prA'-íioa en el comer-
ohi d» la Habana, Se ofrece por horas. Sabe 
el ingles. D ir í janse J . P. Calle 2 núme-
ro 9. Vedado. 8498 8-27 
A V I S O 
E n S. Peüro. VonAs "liñ Pe ríe" se suplica 
á todos los marchantes que tengan equipa-
j». pae»p á recogerlos lo más pronto pogible, 
por estar la casa en reparación. R a m ó n 
Muñir. 8476 8-26 
MINAS: S E D E S E A N SOCIOS CON C A P I -
tal para la explotaí- ión de unas n i n a s de 
hierro d» mucho y buen rendimiento. Tam- i 
bien se negocian ó venden. P a r a informes | 
y datos de reconocimientos, de aná l i s i s ve-
rificados y muestras del mlnerk'. dirigirse 
á Pablo Fontanillas. Mayarí. Provincia de 
Oriente, ó á Alberto Fontanillas, calle L a -
gnnes número 111. altos. Habana. 
ais? 16-10Jn. 
POP T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
duaiño. se traapasa una antigua y acreditada 
camisería y sastroría , situada en una de las 
mejores calle»" de eeta cluiJíLd. Informes; Ofi-
cinas del Sr. Orbón. Cuba 66. 
8572 8-29 
E N $?2.000 ORO español . S E V F N D F UNA 
rasa Ubre de gravamen en San Rafael, fl. una 
ruadra de Gallano. 5,?,0 metros de capacidad. 
V,r $15.000 oro española cuatro casas próxi -
mas i. Belaseoaln. 440 metros de capacidad. 
Informan San Lázaro 246. 
8500 8-27 
S E V S N D E 
Una Farmac ia surtida. Informan Ama'-eru-
ra número 15. 8479 8-27 
POR T E N E R QT'E A U S E N T A R S E SU D U E -
fio se vende la hermosa casa. Calzada Vie-
ja número 1, Gnanabacoa, libre de grava-
r a n y sin íntervenot^n de corredores: se 
da barata E n la misma informarán á todas 
hora?. S!D9 13-:6Jn. 
8 Defecadoras todas de cobre, fondo 
ble fondo anillo ídem y todas sus Ma ' 
y canales de hierro. v'-
Idem defecac ión continua de 1 ''OO V J M 
patente Haton. 1 >y 
Tna máquina de moler vertical 
• •ilindro 20" x 54" 
g ü i l o s 11" y me 
y media x 32" „ 
efecto sistema Reliú. placas d» bron ^ 
1" fluses de cobre. Calderas serrio'nai 
250. Idem id. d« 150 id. dp 80. Trc.? * ^ 
Ir^nm^bil de 70 60 y 28. Un torno ^ 3 
nico y un taladro. «̂̂ s 
Carri lera portáti l ídem de uso. j gi 
NE. Mercaderes número 40. 
8578 16, 
c  curso, trapiche t 9 
Pdia y doo. o t r -
frutloc 14 • v r™ «i 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres fie 
$rrnvámioneB situados en los lugares 
m á s selectos del Vedado. Informa 
II. Redding en Aguiar 100. 
7581 - j n i 
V E D A D O . — Calle 2 número 9 se solicita 
una criada que s^pa trabajar: sueldo tres 
centenes y ropa limpia. 
K624 8-30 
El la mmU Gs Cortés 
E n una d" las playas más alegres * H i -
g i én i cas de la provincia de Pinar del Río 
ee vende una casa de alto 3" bajos con ho-
tel, café y billar, baúos de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadistas. 
no haciéndolo su duefto por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alo.ulle los utensilios. E l que lo 
desee, i^odrá verlo y re convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1B95 78-4My. 
-SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PENTÑf^--
lar pora poca familia en Neptuno 137 altos. 
Sueldo tres luises y ropa limpia. 
8715 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones «-te. Nep-
tuno ¿6 esquina á San Nicolás , altos, por 
isan Nicolás . 
S E D E S E A C O M P R A R UNA F A R M A C I A 
acreditada, en la capital ó fuera de ella. E s -
cribir á H. V. Apartado 1 025. 
8718 8-2 
OE dfüMS 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PEÍCTN-
sular de 12 á 15 aftos. para manejar un ni-
ño pequeño: ha de traer referencias. L a m -
parilla número 63 y medio, bajos. 
8716 4-2 
Dinero é Hipotecas 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se para limpiara de habitaciones. No hace 
mandados ni sirve la mesa. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Crespo número 56 (ba-
jos! á todas horas. 8721 i-Z-
SE SOLICITA 
Una criada que traiga referencias en 
Msnrqtue 129. 8747 4-2 
ST5 SOLICITA 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A 
corta familia, que duerma en la casa y trai-
g? referencias. Reinri 30, 
8753 4-2 
UN J O V E N PEÜ^lftSpUi.'R TfKSBA CXV 
locarse d*» criado de manos, camarero A pa-
ra aprender ft planchar: tiene buenas reco-
IT «rda- fones . Informes en Revillaglaredo nú-
mero 12. 8T48 4-2 
8B ÉO110S&Á J ^ A MÁ N E J A DORA T 
una cocinea para Ir con un matrimonio y 
tres niños á un nunto cerca de la Habana, 
en comunicac ión por el e léctr ico. Sueldo 
tres centenes cada una. ropa limpia y buen 
trato, rasrftndoies pasaje si tienen que venir 
á la capital. Informan Cuba 108, altos. 
8749 4-2 
~"UN'LAMP A RTLLA~4T'(AÉJTÓB)'. S E N E C E -
sita una, copjnora que ayude á los quehare-
re- df la casa do un matrimonio <«oir> pin ni-
ños, ha de dormir en la colocación. ten"r 
referencias y deseos de cumplir con ÍVJ obli-
gac ión . 8750 i ' i 
D I N E R O P A R A E L CAMPO A L % POR 100 
do: $8.700 cy. sobre finca bien situada en ' 
la Provincia ñe Matanzas. Habana ó Hmi- I 
tes de P. del Río. Lealtad 24 de 8 á 9 v de ! 
T¿ á L 8918 4-6 
Se v*nde uno de 4 cilindros, 20 caballos 
con magneto de alta tens ión, la máquina 
acabada de ajusfar y se garantiza funciona 
perfectamente, con bonita carrocería, capaz 
para. 5 personas. Se da en 1600 pesos que es 
una ganga, por tener que ausentarse su 
dueño. Línea esquina á H. V i l l a Mascota. 
Vedado. 8802 4-3 
D I N E R O E N H I P O T E C A . Lo doy sobre C A -
sas bien situadas en esta ciudad, del 7 al 
8 p|0. anual, d e m á s barrios. ,1. del Monte. Ce-
rro y Vedado, de 9 al 12 v para el campo, 
P. de Habana, del 1 al Lealtad 24. de 8 
S 9 y de 12 á 1. 880" 4-3 
M A N U E L ORBOX 
Dinero en P a g a r é s y en Hipotecar en la 
Habana. J e s ú s del Monte y Vedado, dinero 
sobre bodegas, cafés y «hoteles para el 
campo en fincas rúst icas y en todas las pro-
vincias Oficina, Cuba 66. 
8725 15-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, ciudadelas. etc. Se 
pasn domicilio. F . del Rio. P e l e t e r í a " L a 
Esperanza." Monte 43. De 10 á 12. 
8672 26-1J1. 
D I N E E O 
Por balajas y prendas de a l g ú n valor, á 
mAdloo Interés. Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manoF. Consulado 94 y 96. 
7484 r«-6 
D E f ' R I A N D E R A ft MEDIA L E C H E . R E -
conoolda y de un mes. desea colocarse una 
poninsnlar nue tiene su -niña y buenas re-
ferencias. San Nico lás número 103. 
8754 4-2 
SW~Ñ1CCESÍTAÑ C O R R E D O R E 9 'I>F, F I N - | 
oas nue cuenten, ron buenas relacionas ei 
ogte negocio. Se pagará buen salarlo á los 
que tensran referencias excelentes. Dlr lgir-
ComnaMa Americana. Empedrado 34. 
habi tac ión 16: pídase á Mr. íVunas. 
8755 4-2 
MaáfiM 
D E S E A ^ O U O P A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de m?roB con práctica en el servi-
cio, ó manejadora para un nlfio: tiene bue-
nas referencias de la casa en donde ha esta-
do largo tiempo. Informes Apodara 61. 
8743 4-2 
S E SOUTOTTA UNA MT^IFR P E N I N S U -
lar que duerma en el acomodo nara cocinar 
y limpiar para un matrimonio. Sueldo C U A -
T R O C E N T E N E S . Calle K y 21. Vedado. 
8745 4-2 
E N C U A N A J A Y 
Por ausentarse su duefto para España, se 
vende un café, montado A la moderna, fren-
te al paradero de los tranvías . Informa su 
dueño, ralle de General Díaz número 34. 
C. 2281 • ____ 15-6J1. 
Debe usted «provech«r la ganga 
y crtnpiár U Imprent 1 en venta de 
Apndiica. 41. nueva, con tipa* mo-
dernos y íbundíptet para trabajos 
comerciales que dejan gran utilidad 
ó para un periódico : siempre serié 
un excelente negocio para usted 
8-« 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular para ayudar á los 
quehaceres de la casa y cuidar una ntfta. 
Villearas 60, altos. 
8731 4-2 
E l Sr. M A N U E L D A O A L F A I L D E T CIONS-
tante, y Filomena del mismo apellido, ao-
llcitan que la familia que tenga á au ser-
vido á Marta Dacal. d" 17 afos. se sirva co-
municarlo A l s solicitantes, vecinos de San 
Lázaro número 255. 
8728 4-2 
SE SOLICITAN 
Dos criadas blanoap y un criado blanco, 
también para el servirlo de mano, en 'a '•qsa 
número 30 de la calle de Martí, en loa Que-
mados de Marlanao. Sueldo á cada una de 
las prlrreras tres centeIJ^s y ropa limpia y 
al segundo cuatro ce./.en?. Que no se pre-
senten sin recomendaciones 
8726 4-2 
S E V E N D E UNA G R A N CASA M O D E R N A 
de sól ida construcc ión , con todo el confort 
apetecible, vista al mar, á la brisa: en sitio 
y posición de lo mejor dé la ciudad, tienta 
$309 c;y. E l terreno sool vale rníls de |24.0d0. 
Se oyen proposiciones. San Lázaro 93, altos. 
8868 . _ _ _ _ _ S-6 
S E V E N D E N las cásanTgulerTtcsT uTia 
Becobar $7.000; otra en Cienfuegpa de $4.500 
otra en San Nico lás de $7.000 y dos en V i -
llegas de $6.600 y $4.000. Informan Empe-
1. Sr. 
S E V E N D E UN C O C H E PA RTTCIX-A K 
y un buen caballo, en San Lázaro 238, Puede 
^erse de las 1̂  del día en adelante. 
8772 4-3 
? K V K X D E 
Un hermoso landó, un cómodo y elegante 
mllord. una limonera y unos arreos de pa-
reja. Todo es tá en muy buen estado y se 
da á un precio razonable. Pueden verse en 
Monte 69 é Informan en la Notaría del L i -
cenciado Alvarez García, Cuba 29, altos. Te-
léfono 3,X00. 
C. 3189 8-2 
C A R R U A J E E N GANGA: POR NO N E C E -
sitarlo se vende en la mitad de su valor un 
elegante faetón, propio para médicos A per-
sonas de gusto. Informan en Obrapía 39. C a -
sa de Cambio. 8559 8-29 
i S M i l i l P l í l i C O 
Para dar salida á tina gran asistencia de 
arreos franceses se liquidan á precios de 
ganga. Hay Limoneras americanas por 
$12.72. E l Hipódromo, Habana 85, Talabar-
tería. 8561 8-2» 
C A R R U A J E ^ : V E N D E N UÑ~ M I L O R D 
y un trap de cuatro asientos, ambos de muy 
poco uso. en buen estado y de buenos f?bri-
cantes. Tnformarí.n en Aguiar 92 altos, 6 en 
calle 11 n ú m e r o 21, Vedado. 
8502 8-37 
""SFTVENDEN U K A " P A R E J A ~ D F T Y E G I J A S 
alazanas, americanas, un coupe. un cn.brio-
let. dos troncos de arreos, dos limoneras y 
todo lo perteneciente á un tren. Aeruiar 108 
y medio. $192 14-20Jn. 
1 wmm f M M 
; J « ! 
Una segadora Adrián ce Bcckey* núnje^ 
cuesta $€6,00 oro en el depósito de maqjj,^ 
ría de Franclscd P. Amat y Comp. Cub» 
c- 1866 j | 
M a p n a r l a de nso para ingenlí 
Un triple efecto de 6,000 pies de 
ficie. Francés . 
Uno Id. Id. de " 000 pies Id. Id. Id. 
Dos tachos de 25 bocoyes de Calandria, 
sus plataformas. 
LT0 tacho evnpuraaor para n a c r un a¿ 
druple efecto de 1S0n pies de superficial 
Una máquina de remoler de fi y medio «i 
doble engrane con 11 pulgadas de grljo^ 
Una máquina de remoler de P P'es con 1 
ble engrane y 15 pulgadas de gl.io. 
Una desfrib?dora Nacional -con su tn04. 
de 7 pies largo. 
Un juego de 8 centr í fugas Hewpou. 
Un juego de 6 centrifugas iA, 
Tn juego de 4 centrifugas lá. 
Un .iuegO de 4 centr í fugas iVueston flaj 
pulgadas d iámetro por 24 de alto. 
16 Defecadoras de 1200 galones de Calir 
8 id. id. de 800 Id. id. id. 
10 Id. id. de 6C(0 Id. id. Id. 
5 Fi l tros prensa de 28 por 30 de 30 
ras. 
5 id. id. do 24 por 24 de 24 cámara 
1 Loe 
vía, de 28 toneladas de p 
] locomotora de un año do uso, de SO" 
vía y 10 toneladas de peso. 
15 plataformas de acero para ría de 
pulgadas, de 24 pies por 7 pies. 
8 Calderas antiguas de 5 y medio pies ¿i 
metrj» por ."ÍR largo. 
18 fluses do 24 pulgadas diámetros por 
pies largo. 
St tubos hierro fundido de bocina de-
pulgadas d iámetro por 12 pies largo. -
Varias bombas y motores de difereij 
dimensiones y fabricantes. 
Para más informes dirigirse á Maree! 
Eayolo. OFICIOS número 33. Habana. 
8408 26-25Jril 
id. de -4 por 2* oe 24 cámaras. ; 
.omotora nueva de 36 pulgadas ( 
 t l   eso. 
Rosales á 8 ceniayos 
Al recibo de $i..50 moneda oficial mani 
é cualQuler punto de la Is la una colecdá 
de 1S espléndidos rosales con sus raices^ 
de un año. J . B. Carrillo, Mercaderes 11. i 
8777 8-3 
S* vertde ó alquila uno Pleyel, cuarto-
cola, casi nuevo. Bernaza 67, alto». 
8894 4t-6 
S E V E N D E "UNA MA ^ N T F K ' A C A M A 
ámerirrtna esmaltada y 4 sillas de rohl¿> 
fon doble asiento. í-e da todo en .ganga! 
puéden verse en Pradü 99, cuarto 6 en ei 
principal. 8713 4-2 




T N J O V E N espaflol D E S E A C O L O C A R L E 
de criado de maros, sabe servir y tiene re-
ferencias de las mejores cesas de la Habma. 
Informan Ocrnendo y Animas, bod ^gi-
872T ' 4-2 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SK T R A S -
pasa la casa de familias Amargum t í . I n -
formes de 12 m. á 2 p. m. 
8887 4-6 
S E V E N D E N las casas siguientes, uñaren 
San Rafael en $11.^00; otra en Belascoaín 
"n $6.300; otra en Concordia en $7.500: otra 
en Manrique de fS.^OO. Informan Empedrado 
número 10. de 1 á 3. Sr. Mendaro. 
8876 4-6 
E N LA VI POR A: ^ ^ N D O UÑ A MAGÑTFf-
ca'^asa situada en lugar muy alto é Inme-
diato á 1- l i t a c i ó n de los t ranv ías , también 
vendo c,,;ares en la calzada y eál lea travie-
sas Informo en mi residencia Avinlda d-j 
Aco»ta, entre Primera y Segunda. Reparto 
Rlvero, De o á 7 p. m. M. Sotolongo. 
8840 S.4 
UNA P E N I N S T - L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó m.inejqdora: 
oumpllr con su obl igac ión y tiene re^me^ 
daciones. Informes: Amistad 16. Teléfono 11. 
8729 4-2 
O O 130. o í r o l o 
E n Gallano 8?. Nueva á-gencia de Singer. 
se venden m á q u i n a s de coser á piaros; y se 
hac*n gT*> do» descuentos al contado. Para 
tratar llamen al te lé fono 1133. .i. Nieto. 
8630 g-30 
CAHISáS BÜSMS 
A precios razonable? en E l Pasaje. Zu-
!ueta 32, entre Teniente Rev y Obrapfa C. 1867 u n . 
Embellecer los mnebles 
con barnices Z E N i T H 
N o h a y qiip* b o t a r los m u e b l e s v ie jo l 
" Z E X T T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
un Barniz pintura rte distintos colore» 
de maderas l lms que sirve par- emhellecef 
los muebles d mimbre y los de inadértil 
mampara", molduras de cuadros, baulér 
camas de hierro y de madera, lámparas 4_ 
gas. pisos de madera, barandas de hierB 
y do madera, canastas, coches, puertas ai 
calle, máquinas i é coser, esteras. 
TTra media pinta vale 25 centavos y unij 
pinta 40 centavea oro amerioano. 
Pidan catálognp fl, la sucursal de 
BS, Za G B / I V E S & m 
lubricantes de todas ria?es de ninturaá j \ 
barnices. Especialidad en esmalte par»| 
filtros de Ingenios. 
O K & i b b Y 1 2 . 
C 2016 
H a b a n a 
2 6-U,J?-
B U E N A OCASION: S E V E N D E MT'T B A -
ralo un juego de cuarto, escaparate de tres 
cuerpos y un juego de comedor, todos de 
majagua y en perfecto estado. Comnostela 
132. esquina á Merced. 
8493 • 15-27Jn. 
g p»n los Anuncios Franceses ion iu 
^ 18, ru» de 'a Grange-Sa*",:^^ 4̂,9/5 f I 
sí mm 
S E Sf E i r i T A T"NA M A N E I A D O R A P A R A 
cuidar 4 2 niños. El no tra'% büehaa referen-
cloa .que no se presente. Informes en Tro-
<" adero 14. 
^Tcfi 4-2 
RE S O L I C I T A N E N L A C A L L E D E SAN-
fa Clara n írnero 41 una criada de manos 
de mediana edad y una cocinera. Sueldo la 
primera, dos centenes y ropa limpia; la se-
cunda tres centenev 
8734 _ 4-2 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E , 
un?, de lavandera, lavando en el acomodo, 
otra de criada do manos, ayuda á coser y ga 
na tres centenes. Veltrco, nflmero ló. b'aios 
8708 4.; 
C A S A D E E S Q T I N A 
S> vende una oon 700 metros, tres pisos 
varios eslablecimentos, punto r.omerrial. 
con una renta buena. Precio ?60.000. Este-
ban E . García. O Rell ly 38, de ; á 6. 
8785 4-3 
E N ("ampanerio. Vando 1 casa M O D E R N A 
alto y bajo, escalera marmol ? ventanas, s. 
s ' 4. '•n el altf' Igual, con 1 salón en la azo-
tes; bario de Co^ón otra. s. c 3|4. plsf-, fi-
nos, sanidad, azotea $4.»00. LeaHad 24. de 
8 á 9 y de 12 á 1. ó dejar aviso. 
8801 4-3 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O T R U -
postero solicita eolocación en casa parti-
cular ó de comercio. Virtudes número 60, 
8705 4.2 
J O V E N e.spaftola D E S E A C O L O r A R S E D F 
criada de manos en casa particular. Sueldo 
tres centenes. Conore bien sus debf.-es y 
tiene buenos informes. Villegas 89 altos 
8706 4,3 
SE SOLICITA 
LTn mayordomo eMno que hable i n r l é ' 
Consulado Ing lé s , Cuba 68. 
C. 2129 1 t - l -«d-2 
S E N E G E S I T A M 
Dos * tres cuartos frescos, nara oficinas, 
en una calle tranquila, '-erca de San Juan 
de Dios Consulado Inglés . Cuba 66. 
c- « j j j U-l-6d-3 
C O C I N E R A Madrileña. D E S E A COCO-
carsc en casa particular ó comercio. Conoce 
la cocina española , criolla v americana. 
Buenos informes. Virtudes ni^,ero »«, cuar-
to número 49. alto?. 8707 4 2 
PE V F N D E UNA B O D E G A P R O P I A PA-
ra 'in principiante: es muy cantinera, paga 
poro alquiler: tiene buen contrato, vista ha-
cf ía. Informarán Santa Felicia y Lucjo, 
carnicería , . lesús del Monte y Vedado. C a l -
£;jfla 34. esquina á 7. bodega, 
BüEYÑEéOCIO-
Por no poderla atender su duefto se vende 
barata una bodega, situada en lugar oén-
trico. con numerosa clientela y barriada. 
Haoe buena venta y tl<»ne amplio contrato. 
Informan: Oficios 18. café L a Lonja, de 9 á 
11 a. m. y de 2 á 4 p. m. M. Fernández . 
8744 6-2 
S E V E N D A N 
Dos mulos criollo?. Marqués Gonzáler. nú-
mero 12. ?..'22 8-4 
Pájaros 
Han llegado varios loros de Veracruz, ha-
blsdores y cantadores, nuevos y preciosos; 
y un potorro prec ios í s imo muy hablador y 
cantador. E n Ta Isla d" Cuba no hay otro 
Igual í este: es el único que ha venido á la 
Isla de Cuba. Calle de Trocadero número IS 
entre Blanco y Aguila. 8792 4-3 
C R I A D E G A L L I N A S 
T demás aves de corral y animales do-
mést icos por Balmaseda. 1 tomo con más 
d* 400 p á g i n a s 80 centavos. M. Ricoy, Obis-
po ?&. Habana. 8740 4-2 
S E V E N D E 
Un buen eabal'o para tiro, de alzada, maes-
tro y sano. Puede verse Calle I I número 21, 
Ved a do. 
8503 8-27 
m l A o m M R i i 
Se ofrece con mucha práctica, para toda 
clase d- trabajas de contabilidad, formulaf 
balancea, liquidaciones, poner libros atra-
sados al corriente, llevarlos por horas, etr. 
Razón Pa.ss.je número 11, entre Zulueta y 
Paseo Martí. 8682 5.1 
A una familia de comodidad y moralidad, 
una señora do mediana edad, sola que sa-
be coser á máquina y A mano, toda claae de 
costuras lo mismo que zurcir y repasa-
ropa blanca Interior: también borda «1 pa-
sado. A mano y á máquina, igualmente pue-
de acompsflar á una señora ó seflonta y 
cuidar de su ropa, ó para auxiliar de un ta-
ller de una aeftora modista Para informes 
Comjpoatcla núnv*eo 1143, entre Jesús MaVía. 
y A-coat», IftM • ' g-ÍO 
EN $5.000 S E V E N D E L A CASA CHA V E S 
2. cninpues¡.a de sala, saleta, cuatro cuartos 
bafio. cocina é Inodoro. Kn la misma infor 
marán de 7 á 8 y de 11 á 1. 
87S6 _ 4-2 
OJO: GANGA- — POfl T E N E R Q U E ¡ 
ausentarse su dueo. se vende una carnicer ía 
que vend« de 130 á 140 kilos; e s tá en buen 
barrio, tien"» contrato y paga poco alquiler 
Informes Pla?a del Vapor, Cas i l la n ú m e -
ro 21. . 8728 4.0 
^ S E Y E N D I S U N K I O S C O P K f A É A C O S ^Y 
cigarros, hace buena venta y se da barato 
por necesltarse^^el dinero con urgencia I n -
f'-'-man Cerrada del Paseo y Zanja, Bod^ea 
S759 4 , 
S E V E N D P : 
Una guillotina francesa de gran tamafto, 
trabaja á mano y á vapor. Marqués Gonzá-
lez número 12. 8823 8-4 
POP T K N E R Q l ' E M A R C H A R fl SJ8PA-
ña su dueño traspasa una casa de Inquilina-
to que deja mucha utilidad. Para informe^ 
Obrapla 81. Bodega. 
8704 •8-2 
S E V E N D E 
Una casa Crespo 70, dando fondo por 
Amistad. No .«e admiten corredores. Infor-
mes Lealtad 39. altos. 
S652 8-1 
GANGA:' E N $3.800 V E N D O U Ñ A ~ C A S A 
de mampostería en el barrio del Pilar, cerca 
de Monte, sanidad moderna, libre de g r a v á -
men. gana 10 centenas. Plaza del Vapor 
Caf* Eos Peces Vivos. De 12 á 4. F . Araneo 
S E V E N D E 
Sin intervención de c'orr'dor. la casa Apo-
«ai-s número 66. Informan Ji*A-* 10. 
8555 S-»ZS 
SE VENDE 
Un motor de gas de seis caballos efecti-
vos, propio para cualquier industria. Mar-
qués González 13. S827 8-4 
Molor Mwj U tM 
Para toda clase de Indusírla que sea nece-
« a n o emplear fuerza motria, informes y pre-
cios lo» fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la Is la de 
Cuba. Almacén de maquinaria. Cuba •<>, H a -
bana. 
A LOS VEGUEROS 
Y H A C E N D A D O S 
\ endemos donkeys con válvula», camisas, 
?íoI ? e L Í , l r r a B e.tc- dft bronce, para pozos, 
de v-noV ^ Kerv cios: calderas y motores 
de todas clases para establecimientos é In-
genios; tubería. flu«ts. Planchas de hferro 
tanques, alambre, polvos -Green P a r l i * [«: 
«tt lrno, para tabaco, y d e m á s ^ a o n o s 
* T l f « i a ' i ? r r n 0 ^ J ' ^ ^ r n u número f.™ J r'0 156' Apartado 321, Teléarafo "Frajnbaste." Habana / e i egrato 
87:0 U ^ A U . 
m m m u u n m 
I Pp«SníU>« •er<5>uÁ6ir 3 &ciüiituUj lolewífl 
Por el eat6inag-o j lo 3 tatuotAaor, 
I O ' 0 ! B K « T y f l i O O ü T , i m « í Y , rmuMMul 
Pttser Uis por lo¿ yrvzrro» m¿4üo*-
S E N O : 
Desartillados. Reconstituldes, 
Hermoseados, Fortifícado. 
usPí lules O r i e o U l e i 
el unloo producto eras en dos 
OMrura el d-iáaroilo le (Irnoez» 
pecho «In onusa'- daito alguno 1̂  
salud. Aprobado por ,'as notabíl' *" 
medicas. 
J. RAPÉ, Ph", 5. Paas. Verdes'i. I -
frasío MB instricKonnes ?s Ptri' • 6'̂  
| ín La Habana : CROOÜERIA SAI 
D* Kuiiel JADMS j todas farmaeUs. 
ANATOMIA D E L O S SENOS 
•ser 
tibs'ics Je !«l Msjcr farmadi D>%puuM 
8>i ¿ILíXnirrLigene z d ( 1> ®oí 
heiif L \ u^u)et cef ptcí io ccuZo a cciu 
cu/ncia' De « i l e tuwCxO, pct/ttcA, OAUAÍ " 
ia/tuituto 
o eactetito, utocmOúu) a&f>c¿ula" 
QtobHíe tu JLCL fKraiCLÍUX; ; 
Imprenta y XSatereotirLa 
ael D I A R I O D E L A H A B I 8 A 
